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Последние недели провожу объезды 
по школам. Готовность их к новому 
учебному году очень высокая, 
педагогические коллективы, как 
всегда, ответственно подошли к делу.
В ходе объездов обращаю внимание 
не только на состояние классов, но и, в 
первую очередь, на инженерную инфра-
структуру образовательных учреждений. 
Известно, что у нас есть застарелые про-
блемы с обеспечением температуры те-
плоносителя по ряду школ и детских са-
дов, находящихся на окраине города. До 
начала отопительного сезона нужно вы-
полнить здесь максимальный объем ра-
бот. Еще одна проблема ряда образова-
тельных учреждений – состояние крыш. 
Не вижу смысла в том, чтобы ожидать 
запланированных ремонтов до 2015-го, 
нужно сделать как можно больше в этом 
году. Есть сложности с областным фи-
нансированием, однако мы находим в 
городском бюджете резервы, чтобы про-
должить ремонт кровли в тех учебных за-
ведениях, где есть такая потребность, и 
не допустить разрушения зданий. 
Нам нужно уделять еще большее вни-
мание материально-технической базе 
школ города, потому что без этого не-
возможно вести обучение на современ-
ном уровне. В связи с этим приняли ре-
шение продолжить в образовательных 
учреждениях обновление существую-
щих и строительство новых спортзалов 
и футбольных полей с искусственным по-
крытием. 
Не могу не сказать еще об одной про-
блеме. Чтобы подготовить к новому учеб-
ному году школы и детские сады, нужно 
соблюсти целый ряд нормативов, кото-
рые, кстати, еще и постоянно меняются, 
и выполнить массу предписаний надзор-
ных органов. Ни на это, ни тем более на 
оплату штрафов у руководителей ОУ за-
частую нет достаточных средств. Поэто-
му при подготовке к учебному 2015/16 
году будем внимательно рассматривать 
вопросы рационального расходования 
бюджетов и, кроме того, выполнение 
всех нормативных требований будем 
проводить через другие программы. Мы, 
например, уже подали заявку на участие 
в федеральной целевой программе «Без-
опасный город», что позволит установить 
в школах пожарную сигнализацию и дру-
гие средства защиты.
Наша задача – решить те материаль-
но-технические проблемы, которые су-
ществовали в сфере образования го-
рода десятилетиями. А уж тагильские 
педагоги прекрасно справятся со всем 
остальным, что касается образователь-
ного процесса. Но вот в чем еще потре-
буется наша помощь сфере образова-
ния, так это в поддержке социально-пе-
дагогической академии. У нас уже сейчас 
не хватает учителей базовых предметов 
– математики и русского языка. В том, 
что городу нужен педагогический вуз, не 
может быть никаких сомнений, и мы по-
стараемся донести это до руководителей 
регионального уровня, а если потребует-
ся - и федерального.
Работа для переселенцев
Школы – на современный уровень
 «Лучший дом, двор, подъезд»
Большой респект -  
энтузиастам и творцам!
Александр Алексеевский, председатель ТСЖ «Космос» (ул. Космонавтов,9) 
с дипломом за 1-е место в новогоднем конкурсе. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Об условиях прекращения огня  
не говорили
Президент России Владимир Путин оценил переговоры со 
своим украинским коллегой Петром Порошенко как позитив-
ные, сообщает РИА «Новости». 
При этом он отметил, что в 
ходе встречи, которая продол-
жалась около двух часов, не об-
суждались условия прекращения 
огня на юго-востоке Украины. 
Глава государства заявил, что 
Россия будет делать все необ-
ходимое для мирного процесса 
и прекращения кровопролития 
на Украине. При этом он подчер-
кнул, что «этот процесс нужно на-
чать как можно быстрее», для чего в Минске соберется контактная 
группа. «Мы говорили о возможности и необходимости оказания 
гуманитарной помощи Донецку и Луганску, договорились о том, как 
мы будем взаимодействовать на этом треке», — подчеркнул Путин. 
Он также выразил надежду, что страны Запада будут уважительно 
относиться к мерам, которые Россия принимает для защиты сво-
ей экономики. По словам Путина, в ходе встречи был затронут и 
газовый вопрос, при обсуждении которого стороны пришли к вы-
воду о том, что необходимо «возобновить диалог по энергетике», 
поскольку стороны «находятся к тупике». Кроме того, президент 
России прокомментировал журналистам инцидент с российскими 
десантниками, которые были задержаны Службой безопасности 
Украины (СБУ) за пересечение границы. «Насколько мне известно, 
они патрулировали границу и могли оказаться на украинской терри-
тории», — уточнил глава государства. При этом он отметил, что на 
российской стороне ранее оказывались десятки украинских воен-
ных. Он выразил надежду, что проблем в данной ситуации не будет.
КСТАТИ. В понедельник поздним вечером президент Украины Петр По-
рошенко объявил о роспуске избранного осенью 2012 года парламента и 
назначил внеочередные выборы на 26 октября. Порошенко напомнил, что 
нынешний состав парламента едва набрал необходимые голоса для при-
знания Луганской и Донецкой народных республик террористическими ор-
ганизациями. «Разве так можно выиграть войну?» — задался вопросом По-
рошенко. Все политические силы, которым опросы общественного мнения 
прочат прохождение в парламент, выступают с безоговорочной поддержкой 
антитеррористической операции на востоке страны. Между тем, украинские 
силовики заявили вчера о гибели 225 ополченцев в результате боев около 
населенных пунктов Горловка и Иловайск. 
• ДНР - за независимость от КиеваПремьер-министр самопровозглашенной Донецкой народ-
ной республики (ДНР) Александр Захарченко усомнился в 
перспективах переговоров с Киевом. 
По словам премьера, даже если стороны сядут за стол перего-
воров, это ничего принципиально не изменит. «Нет, конечно, пере-
говоры начнутся и на них даже может быть достигнуто какое-то пе-
ремирие, но оно будет хрупким и ненастоящим», — считает Захар-
ченко. Глава правительства ДНР подчеркнул, что Новороссия уже не 
рассматривает в качестве компромисса федерализацию (присут-
ствие Донбасса в составе Украины в качестве субъекта федерации) 
и согласна только на полную независимость от Украины. Ранее с 
просьбой повлиять на Киев, чтобы тот закончил военную операцию 
на востоке, к президенту США Бараку Обаме обратилась Луганская 
народная республика (ЛНР). Авторы обращения также утверждали, 
что юго-восток Украины больше не будет украинским, «невзирая на 
итоги так называемой антитеррористической операции».
• У границ России – новые базы НАТО?НАТО планирует развернуть в Восточной Европе новые воен-
ные базы в ответ на украинский кризис, пишет The Guardian, 
ссылаясь на генерального секретаря альянса Андерса Фог 
Расмуссена. 
• Из аварийного жилья -  
в съемные квартиры 
Правительство подготовило реформу части ЖКХ, касающейся 
расселения ветхого и аварийного жилья. 
Расселять ветхие и аварийные дома предполагается по новым 
принципам. Во внимание предлагается принимать имущественное 
положение собственника при предоставлении ему новой жилпло-
щади. В том числе, рассматриваются варианты предоставления 
помещений на условиях некоммерческого найма. Судя по всему, 
такой вариант будет применяться для переселения обеспеченных 
собственников жилья во избежание использования мошеннических 
схем, отмечает «Российская газета» - www.rg.ru.
• Пока открытыРоспотребнадзор не смог закрыть два «Макдоналдса» в Во-
ронеже. Коминтерновский суд города вернул в ведомство 
материалы проверок ресторанов сети.
Рестораны, которые могли закрыть на срок до 90 суток, продол-
жают работать в обычном режиме. В результате проверок Роспо-
требнадзора с 20 августа были временно закрыты три «Макдоналд-
са» в Москве, и по одному в Ставрополе и Екатеринбурге. Еще один 





 С понедельника, 1 сентября, 
стартует подписная кампания 
на газеты и журналы на 
первое полугодие 2015 года. 
Начнем с приятного. Редак-ции «Тагильского рабоче-го» удалось значительно 
расширить возможности подпи-
ски на городскую газету за счет 
привлечения новых партнеров. 
В их числе – киоски розничной 
продажи сети «Роспечать-НТ», 
сеть магазинов муниципально-
го унитарного предприятия «Та-
гилкнига» и центральная город-
ская библиотека со всеми сво-
ими филиалами. И в киосках, 
и в магазинах, и в библиотеч-
ных филиалах горожане теперь 
смогут оформить абонементы 
на «Тагилку».
Практика самостоятельно-
го получения номеров подпис-
чиками была нами опробова-
на во втором полугодии 2014 
года в сети киосков «Уральская 
пресса». Теперь к этой рабо-
те присоединяется наш другой 
многолетний партнер – ООО 
«Роспечать-НТ». Как и раньше, 
тагильчане могут выбрать бли-
жайший к месту жительства ки-
оск розничной продажи пери-
одики и, оформив подписку в 
редакционном отделе, получать 
«Тагильский рабочий» в выбран-
ном киоске по цене, значитель-
но меньшей, чем на почте.
Такую же выгоду получат те, 
кто придет подписаться на пер-
вое полугодие 2015 года в мага-
зины «Тагилкниги», либо в цен-
тральную городскую библиотеку 
и ее филиалы в районах города. 
Здесь же они сами будут полу-
чать газету в день выхода номе-
ров.
Самый дешевый способ по-
лучения «Тагилки» - непосред-
ственно в редакции или в на-
шем фирменном киоске на ул. 
Газетной, 81. При коллективной 
подписке, а она практикуется в 
Подпишись,  
или проиграешь!
трудовых коллективах Нижнего 
Тагила, возможна доставка но-
меров на предприятия и в ор-
ганизации. Единственное усло-
вие – подписчиков должно быть 
не менее десяти. Больше – по-
жалуйста. 
Для тех, кто по состоянию 
здоровья, из-за отсутствия 
времени или по  каким-то иным 
причинам дойти до редакции, 
книжного магазина или библио-
теки не может, есть услуга «Мо-
бильный курьер». Она, кстати, 
оказалась очень востребована. 
По звонку редакционный курьер 
едет домой к тагильчанам, там 
же оформляет подписной або-
немент по выбранному заказ-
чиком способу получения газе-
ты и принимает оплату. Удобно, 
надежно, даже выгодно с точки 
зрения экономии времени и сил. 
 Теперь о «Почте России». В 
таблице, публикуемой на 3-й 
полосе, указана новая стои-
мость оформления и доставки 
«Тагильского рабочего» на пер-
вое полугодие 2015 года. Пе-
ремены, в отличие от прошлых 
подписных кампаний, не только 
плохие, есть и хорошие: связи-
сты существенно уменьшили не-
которые доставочные цены, что 
сделало газету более доступной 
для читателей. На 360 рублей, 
например, стал дешевле полу-
годовой комплект при достав-
ке номеров до почтового ящи-
ка. Зато подорожали услуги по 
доставке четверговых номеров, 
особенно в варианте получения 
до востребования. Чем при этом 
руководствовались почтовики, 
можно только догадываться. 
Для удобства читателей мы 
будем систематически публи-
ковать в номерах подписные 
цены на «Тагильский рабочий». 
Реже, но тоже регулярно, бу-
дет появляться таблица раз-
мещения в районах Нижне-
го Тагила киосков розничной 
продажи «Уральской прессы» 
и «Роспечати-НТ», магазинов 
МУП «Тагилкнига», сети филиа-
лов центральной городской би-
блиотеки. Выбирайте, читатели, 
самый удобный и выгодный для 
себя вариант. А главное – оста-





Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал ряд указов, предусматри-
вающих проведение кадровых перестановок 
в правительстве региона.
Согласно подписанным указам, вице-премьер 
Алексей Орлов назначен на должность первого 
заместителя председателя правительства Сверд-
ловской области — министра инвестиций и раз-
вития Свердловской области. Галина Кулаченко, 
занимавшая пост министра финансов, назначе-
на заместителем председателя правительства 
Свердловской области — министром финансов 
Свердловской области. Вице-премьер Азат Са-
лихов указом главы региона назначен на пост за-
местителя председателя правительства Сверд-
ловской области — руководителя аппарата прави-
тельства Свердловской области. Алексей Орлов, 
Галина Кулаченко и Азат Салихов вступят в новые 
должности с 29 августа.
• Антитеррористическая 
безопасность
Губернатор Евгений Куйвашев поручил 
создать рабочую группу при антитеррори-
стической комиссии Свердловской области, 
которая займется решением оперативных 
вопросов по категорированию объектов то-
пливно-энергетического комплекса по анти-
террористической защищенности. 
Об этом глава региона сказал на совместном 
заседании антитеррористической комиссии и 
оперативного штаба в Свердловской области.
Также Евгений Куйвашев обсудил с участника-
ми совещания меры по профилактике терроризма 
и экстремизма в регионе. По словам главы регио-
на, необходимо уделять особое внимание инфор-
мационной работе с населением, вести монито-
ринг ситуации, тесно сотрудничать с представи-
телями диаспор и своевременно предотвращать 
экстремистские проявления. 
Губернатор также поручил обеспечить анти-
террористическую защищенность полигона «Ста-
ратель» в Нижнем Тагиле, где с 4 по 6 сентября 
пройдет Уральский транспортный салон «Маги-
страль-2014». 
• Школьников стало большеВ Свердловской области в этом году увеличи-
лось количество школьников. 
1 сентября за парты сядут 48 000 первоклас-
сников (в прошлом году - 45 600). Учеников в дру-
гих классах также стало больше - около 3 000 ре-
бят приехали с родителями из других регионов и 
стран. Об этом на пресс-конференции заявил ми-
нистр общего и профессионального образования 
Свердловской области Юрий Биктуганов. 
По сообщениям департамента 
информполитики губернатора 
Свердловской области, АПИ.
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
месяц        полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске    90-50  543-00
Льготная      78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)  102-50  615-00
Электронная подписка   100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске     39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)     49-00  294-00
Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект   145-00  870-00
Льготная    131-00  786-00




Доставка до почтового ящика  171-02 1026-12
Льготная    158-52  951-12
Получение до востребования, а/я   162-96  977-76
Льготная 150-46 902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика     72-53   435-18
Льготная       70-53  423-18
Получение до востребования, а/я      67-88  407-28
Льготная       65-88   395-28
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект   122-00   732-00
Четверговый номер       49-50  297-00
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»
Еженедельный комплект   122-00   732-00
Четверговый номер       49-50  297-00
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Центр Первомайская, 32 ЦГБ Первомайская, 27 (МИЗ) №6
Мира, 37 Мира, 42 а (ст. «Юность») №10
К. Маркса, 11 Красноармейская, 42 
(«Александровский пассаж»)
№49
Ленина, 42 Красноармейская, 64 (Горгаз) №11
Строителей, 27/15 Садовая (привокзальная площадь) №23
Садовая, 2 (м-н «Алиас») №40
Строителей, 16 №1
Ленина, 21 (Театр кукол) №1
Ленина, 71 («Проспект») №9
Ленина, 40 («Киномакс») №19
Мира, 21 («Магнум») №47
Газетная, 5 («Кировский») №34
Красный 
Камень
Пархоменко, 20 К. Либкнехта, 19 Пархоменко, 14 («Монетка») №46
Пархоменко, 123 (у таможни) №14
Победы, 26 («Тагилхлеб») №44
Победы («Уют») №8
Победы (рын. «Краснокаменский») №14
Красная, 10а («Монетка») №54
Выя Фрунзе, 42 Фрунзе, 17а Фрунзе, 45 («Урал») №2
Фрунзе, 19 (отд. «Сбербанк») №50
Фрунзе, 32 («Рудоуправление») №32
Фрунзе, 54 («Юбилейный») №58
Космонавтов, 15 («Смак») №61
Ермака, 63 («Монетка») №22
В. Черепанова, 19 (конечн. ост. ВМЗ) №24
В. Черепанова, 19 а №21
Выйская, 29 №2
Лебяжинская, 34 (напротив парикм.) №26
Тагил-
строй
Техническая, 2/8 Техническая, 8 Металлургов, 46 (конечная Т/С) №10
ост. «Комсомольская» №15
Управление НТМК №29
Попова, 14 а 
(м-н «Тагилстроевский»)
№43
Напротив проходной коксохима №12
Индивидуальная (у церкви) №17
Балакинская, 52 а (аптека напр.) №25
Металлургов, 20 (ТЦ «Кировский») №29





Зари, 52 Юности, 51 («Монетка») №7
Энтузиастов, 74 Зари, 44 А («Кедр») №16
Ильича, 31 Вагоностроителей, 2 (пельменная) №17
Дзержинского, 51 Ильича, 3 (рын. «Спутник») №18
Ильича, 29 (рын. «Молодежный») №20
Юности, 45 (ост. «Спортивная») №21
Вагоностроителей (к/т «Россия») №25




Ленинградский пр., 108 (ост. «Отдых») Р№30
Ленинградский пр., 83 (м-н «Мечта») №33
Окунева, 40 (ост. «Поликлиники») №32
Окунева, 38 («Север») №38
Зари, 21 (универсам) №42
Дзержинского, 53 (ателье «Березка») №5
Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей») №6
Зари, 26 («Кировский») №7
Ильича (рын. «Спутник») №8
Зари, 33 (м-н «Хоттабыч») №13
Ильича, 35 (напротив почты) №20
Окунева, 30 (поликлиника №1) №28











Черноист. шоссе, 49 (ТЦ «Кит») №48
Октябрьский, 15 («Пятерочка») №53
Октябрьский («Семейный») №59
Черноист. шоссе («Универсам») №60
Захарова, 10 №4
Октябрьский пр., 22 
(«Товары для дома»)
№15
Уральский, 32 (м-н «Алеся») №18
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Анастасия СТОРОЖЕВА, 23 
года:
-  В 
г о р о д е 
р а з в и -





нет. Едешь либо по дороге, либо 
по тротуару. В первом случае 
мешаешь водителям, а во вто-
ром – пешеходам. Велосипед-
ным спортом меня «заразили» 
друзья. Катаюсь только летом. 
На прошлой неделе начала 
учиться в автошколе. С Гальянки 
сложно уехать на общественном 
транспорте, особенно если жи-
вешь не рядом с конечной оста-
новкой. Все ГАЗели идут пол-
ные. Зимой вообще можно про-
стоять 30-40 минут. До работы 
проще добираться на машине. 
Дарья МАЛЫШЕВА, сту-
дентка:
- В мае 
съездила 
в Турцию и 
сразу забо-
лела. Море 
было  хо -
лодное. Пе-
ред отъез-
дом я все же решила искупать-
ся. А в аэропорту почувство-
вала себя плохо. Но все равно 
впечатления от отдыха оста-
лись только положительные. Я 
учусь на ландшафтного дизай-
нера, разбираюсь в растениях. 
Цветы, которые у нас на Урале 
растут дома, в Турции стоят на 
улицах, в больших горшках. 
Андрей НЕБОГАТИКОВ, ма-
стер дорожных работ:
-  Н а 
н е д е л е , 
пока сто-
я л а  х о -
р о ш а я 
п о г о д а , 
у с п е л и 
асфаль -
тировать заезд к драмтеатру. 
Можно сказать, что рабочего 
сезона в этом году не было. Та-
кое лето бывает раз в 100 лет. 
Не сделали и трети из того, что 
запланировали. Надеемся на те-
плую осень. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
4 №15828 августа 2014 года
 Представители тагильских работодателей старались быть максимально приветливыми 
и доброжелательными, предлагая разнообразные вакансии.
Во Дворце культуры «Юбилейный» прошла специализиро-
ванная ярмарка вакансий для тагильчан и жителей Украины, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и приехавших в 
Нижний Тагил. Организованная Нижнетагильским центром 
занятости населения и администрацией города именно 22 
августа, в День Государственного флага РФ, она, по мнению 
некоторых участников, приобрела от этого особый смысл и 
значимость. 
тевшая назвать свое имя, рас-
сказала, что два часа переби-
рает вакансии потому, что, во-
первых, ей на зарплату меньше 
чем 30 тысяч рублей не прожить: 
надо квартиру снимать, ребенка 
в школу собирать, теплые вещи 
из-за холодной тагильской пого-
ды покупать. Во-вторых, она не 
знает город и постоянно уточня-
ет, как далеко находится то или 
иное предприятие от школы и 
съемной квартиры, нужно ли 
тратиться на транспорт. Вне яр-
марки, неофициально, ей пред-
ложили стать консультантом по 
продаже заграничной космети-
ки, обещая фантастический до-
ход, но она не уверена, что в чу-
жом городе сможет быстро соз-
дать клиентскую базу. 
А Валентина Клеменко, при-
ехавшая из Донецка, сказала, 
что она медработник, дочка - 
техник-технолог, и для них очень 
важно, чтобы работодатель мог 
предоставить жилье, в которое 
можно привести двух несовер-
шеннолетних детей. 
Как пояснила нам Ирина Оль-
кова, заведующая детским са-
дом №141, который входит в 
объединение «Жемчужинка», 
гости ярмарки в этот день в ос-
новном собирали информацию 
о вакансиях, узнавали условия, 
записывали адреса и телефоны. 
К примеру, «Жемчужинке» нуж-
ны воспитатель, дворник, по-
вар, кухонный работник, и люди 
подходили, спрашивали. Была 
и мама, чей ребенок уже ходит 
в один из садиков объедине-
ния, но у одних паспорт будет 
оформлен только в сентябре, 
другие живут в пригороде. Для 
того, чтобы устроиться на рабо-
ту в детское дошкольное учреж-
дение, нужно еще медицинскую 
комиссию пройти, а у людей нет 
ни полиса, ни средств на ее про-
хождение. 
Много пересудов вызвало 
странное поведение группы из 
пункта временного размещения 
«Соловьиная роща»: 13 человек 
не пробыли на ярмарке и десяти 
минут, зашли, оглядели столы и 
вышли. 
Евгения Черемных проясни-
ла ситуацию. Дело в том, что это 
были как раз те люди, которые 
не планируют оставаться в Ниж-
нем Тагиле, они ждут оформле-
ния своих документов, чтобы пе-
реехать в Хабаровск.
- Дай Бог, чтобы у них там все 
сложилось. Надеюсь, Хабаровск 
сможет оказать украинцам та-
кой же теплый и добрый при-
ем, как это сделали тагильчане, 
а работодатели Хабаровского 
края исполнят предваритель-
ные обещания, которые они на-
правляют по интернету украин-
цам о возможных условиях тру-
доустройства,  - пожелала Евге-
ния Олеговна.  – А что касается 
проблем тех людей, кто хочет 
жить и работать в Нижнем Таги-
ле, все решаемо. Если молодая 
мама запуталась и не знает, что 
искать в первую очередь, рабо-
ту или школу для ребенка, пусть 
определится для начала с рабо-
той. Дальше уже станет понят-
но, в каком микрорайоне искать 
жилье, возможности работода-
теля по предоставлению соци-
ального пакета, а с устройством 
ребенка в образовательные уч-
реждения город обязательно 
поможет, и уже помогает. Конеч-
но, согласно действующему за-
конодательству, в детские сады 
вперед существующей очереди 
пропустить никого невозможно, 
но мы можем предложить либо 
места в группах, где на сегод-
ня недобор, особенно - для де-
тишек от 5 до 7 лет, либо посе-
щение групп кратковременного 
пребывания детей. В школах для 
всех ребят есть места, успевай-
те оформляться до начала учеб-
ного года. И профосмотр мож-
но пройти бесплатно, это все 
решаемо. 
По жилью. Самый сложный 
вопрос. У города есть муници-
пальное жилье, но свободного 
уже практически не осталось, 
и очередь очень большая. Од-
нако есть специализированный 
жилой фонд, предоставляемый 
сотрудникам муниципальных уч-
реждений и предприятий на пе-
риод их работы в этих органи-
зациях. Например, если чело-
век работает в школе, он может 
обратиться в администрацию 
города с просьбой о предостав-
лении ему временного жилья, 
в случае подтверждения отсут-
ствия иной возможности полу-
чения жилья. Кроме того, есть 
соглашения между админи-
страцией города, НТМК и УВЗ о 
том, что устроившиеся на градо-
образующие предприятия име-
ют приоритетное право на пре-
доставление им жилья из фон-
да бывших общежитий, ранее 
переданных городу, для прожи-
вания на условиях коммерческо-
го найма. 
Есть и предприятия, готовые 
в рамках предоставляемого со-
циального пакета компенсиро-
вать затраты сотрудникам на 
съем жилья. 
С самых первых дней сложив-
шейся этой непростой ситуации 
тагильчане продолжают предла-
гать свои квартиры и дома для 
расселения украинцев, у нас 
уже собран банк этих данных и 
есть положительный опыт. Кста-
ти, среди приезжих с Украины 
много желающих работать на 
ферме и сельскохозяйствен-
ных предприятиях. Учитывая 
сложившийся тренд на необхо-
димость восстановления агро-
промышленного комплекса, это 
стремление очень важно и нуж-
но нашему региону. Семьи, у ко-
торых трое и более детей, хотят 
найти работу и дом на присое-
диненных сельских территори-
ях, чтобы было свое хозяйство, 
которое бы позволило обеспе-
 в центре внимания
Это только начало
Тысяча вакансий
Вход во дворец украша-
ли разноцветные воздушные 
шары, окрашенные в россий-
ский триколор. Люди, сидев-
шие за столами в фойе, стара-
лись быть максимально привет-
ливыми и доброжелательными, 
и хотя настроение у вынужден-
ных переселенцев было совсем 
не праздничное, напряжения 
не чувствовалось. Правда, от 
тагильчан с фотоаппаратами и 
видеокамерами многие гости 
с Украины старательно отходи-
ли: кто-то просто не желал «све-
титься» в местных СМИ, кому-то 
не хотелось в очередной раз во-
рошить прошлое и вспоминать 
о своей трагедии, а кого-то на-
зойливое внимание прессы уже 
утомило. 
По словам начальника отдела 
Нижнетагильского центра заня-
тости населения Людмилы Цы-
ганковой, некоторые посетите-
ли пришли за час до открытия 
ярмарки вакансий и на протя-
жении нескольких часов ходили 
от стола к столу, рассматривая 
разнообразные предложения 
работодателей и обсуждая воз-
можности трудоустройства. И 
выбирать было из чего: более 
50 представителей городских 
промышленных, сельскохозяй-
ственных и торговых предпри-
ятий, медицинских и образова-
тельных учреждений предложи-
ли около тысячи вакансий. Кро-
ме того, каждый желающий мог 
получить консультацию у спе-
циалистов Пенсионного фонда, 




В течение всего дня можно 
было получить консультацию 
специалиста центра занятости 
по составлению резюме, по-
знакомиться со списком вне-
квотных профессий на 2014 год. 
Администрация города поза-
ботилась и о том, чтобы гости 
могли здесь же сделать копии 
всех необходимых документов. 
В рамках ярмарки всем желаю-
щим была предоставлена воз-
можность на безвозмездной ос-
нове воспользоваться услугами 
профессионального парикмахе-
ра, предоставленного директо-
ром салона ООО «Эдем», в ре-
зультате чего 20 человек смогли 
обновить свои прически. И око-
ло двух десятков вынужденных 
переселенцев смогли бесплат-
но сфотографироваться: сним-
ки им необходимы для оформ-
ления документов, прежде всего 
- для сдачи пакета документов в 
УФМС в целях оформления сво-
его статуса. В течение дня было 
выдано 60 бесплатных специ-
альных проездных трамвайных 
билетов для жителей юго-вос-
точных областей Украины. 
На день ярмарки в Нижнем 
Тагиле находилось 370 зареги-
стрированных вынужденных пе-
реселенцев, из которых 91 чело-
век проживает в пункте времен-
ного размещения, остальные у 
родственников, знакомых или 
волонтеров. Пришли ли они на 
ярмарку вакансий? 
- Ярмарку вакансий посети-
ли 230 человек. Из них 49 – это 
граждане, прибывшие с юго-
восточных областей Украины и 
проживающие в пунктах времен-
ного размещения, и 72 челове-
ка, прибывших в Нижний Тагил 
самостоятельно, их регистри-
ровали по отдельным спискам 
учета. Остальные посетители 
– тагильчане, жители Украины, 
которые размещены на ПВР в 
Кушве, а также украинцы, кото-
рые приехали в город в послед-
ние дни и не прошли еще со-
ответствующую регистрацию, 
- рассказала нам Евгения Че-
ремных, заместитель главы ад-
министрации города по финан-
сово-экономической политике. 
– Что особенно понравилось? 
83 человека уже точно подобра-
ли себе вакансии: 15 человек 
выбрали ООО «Уральский элек-
трометаллургический завод», 
7 - ОАО «Корпорация ВСМПО–
АВИСМА», по 6 человек - ОАО 
«Уралхимпласт», ОАО «НПК 
Уралвагонзавод» и управление 
образования администрации го-
рода, 5 - МУП «Тагилэнерго»… И 
это не окончательный результат, 
остальные пошли думать и срав-
нивать варианты. 
В списке выбранных вакансий 
- инженеры, слесари, аппарат-
чики, экономисты, электросвар-
щики, продавцы, воспитатели, 
учителя, водители, медсестры, 
проводник пассажирского ва-
гона, повар, гардеробщик, са-
нитарка… 
- Нижнему Тагилу рабочие 
руки необходимы, - уверена Ев-
гения Олеговна. - У нас серьез-
ный спрос на высококвалифи-
цированных станочников, ин-
женерно-технический персонал, 
операторов станков с ЧПУ, учи-
телей. Город крайне заинтере-
сован в привлечении медицин-
ских работников всех специаль-
ностей. Нижнетагильский центр 
занятости на сегодняшний день 
владеет уникальной базой дан-
ных, содержащей более 1000 
вакансий, которая после ярмар-
ки пополнилась новыми данны-
ми. Так что всех тагильчан и го-
стей города, которые продолжа-
ют заниматься поиском работы, 




А что интересовало гостей с 
Украины?
Пенсионерка Галина В. пришла 
на ярмарку, чтобы узнать про ва-
кансии сторожей, техничек, ня-
нечек, посудомоек. Конечно, она 
уже походила по городу с подру-
гой, узнала, куда ее могут взять 
без оформления документов, но 
хочет узнать и про официальное 
трудоустройство, сравнить усло-
вия работы и зарплату. 
Молодая женщина, не захо-
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Некоторые семьи часами ходили от стола к столу, подбирая и сравнивая вакансии. 
Валентина Клеменко приехала из Донецка.
чить большую семью. Так что, 
уважаемые работодатели, фер-
меры, обратите, пожалуйста, 
внимание на эту категорию со-
искателей вакансий в сельских 




Ярмарка завершилась. Что 
дальше?
- Это только начало, - увере-
на Евгения Черемных. – Мы по-
нимаем, за один день всего не 
расскажешь, и на все вопро-
сы жителей юго-восточных об-
ластей Украины, приехавших 
в Нижний Тагил, всегда готовы 
ответить специалисты центра 
занятости населения и нашего 
управления социальных про-
грамм и семейной политики. 
На Ленина, 15, у нас уже сфор-
мировался виртуальный ПВР – 
пункт временного размещения, 
люди постоянно обращаются 
туда за помощью, поддержкой 
и информацией. 
В настоящий момент уже ста-
ло более понятно, как именно 
надо работать с вынужденными 
переселенцами с информаци-
онной точки зрения. В первую 
очередь, необходимо расска-
зывать приезжающим о городе, 
его возможностях, рынке труда, 
работать с каждой семьей пер-
сонально. Кто приезжает к род-
ственникам или возвращается в 
город своего детства, понимает, 
куда он едет и целенаправленно 
ищет нужную работу, а вынуж-
денные переселенцы попали к 
нам по распределению. Они не 
понимают, что такое нами люби-
мый, для них непонятный Ниж-
ний Тагил, что это - Вагонка, Га-
льянка, центр, Тагилстрой? Мы-
то свой город знаем и любим, 
чувствуем его дыхание, а вы-
нужденным гостям это сложно. 
Повторю – Тагилу рабочие руки 
необходимы, и, что очень важ-
но, Тагил готов обучать: 4–6 ме-
сяцев, и у вас новая специаль-
ность! Желающие у нас остать-
ся жить и работать могут пройти 
курс обучения новой специаль-
ности или переподготовку. 
Что еще показала ярмарка? 




емых услуг, выделяя средства 
на компенсацию уже понесен-
ных расходов на питание и про-
живание граждан юго-восточных 
областей Украины из расчета 
800 рублей на одного жителя 
пункта временного размещения 
в сутки. Средства направляют-
ся межбюджетными трансфер-
тами в муниципальные образо-
вания, администрации которых 
направляют соответствующие 
субсидии на компенсацию по-
несенных расходов исполните-
лям услуг. В нашем случае это 
УВЗ и НТИИМ, которые еще 24 
июня в течение одного часа при-
няли положительное решение 
и выразили свою полную го-
товность принять беженцев на 
своих объектах. Еще раз хочу 
выразить руководителям пред-
приятий и всем сотрудникам 
наши слова благодарности. 
Финансирование направляет-
ся только после подтверждения 
первичными документами фак-
тически понесенных расходов. 
Но мы пока ничего еще не полу-
чали. Первый отчет будет сдан 
за два месяца, по состоянию 
на 1 сентября 2014 г. Надо со-
брать все подтверждающие до-
кументы, направить их в мини-
стерство социальной политики 
Свердловской области, где бу-
дет проведена проверка, и толь-
ко после этого пойдут транши на 
компенсацию затрат из расчета 
не более 800 рублей на одного 
жителя ПВР в сутки. В настоя-
щее время все услуги, оказыва-
емые на ПВРах, осуществляют-
ся авансом, за счет собственных 
средств предприятий, и на руки 
никто из вынужденных пересе-
ленцев ни одной копейки из этих 
сумм не получал. 
Спасибо  
за помощь  
и понимание
- Администрация города бла-
годарна Нижнетагильскому цен-
тру занятости населения за от-
зывчивость и понимание, - от-
метила Евгения Черемных. - Хо-
чется поблагодарить всех ра-
ботодателей, они в кратчайшие 
сроки сработали четко и опера-
тивно, направили на ярмарку 
своих представителей, создали 
положительный настрой, проя-
вили максимум терпения. Боль-
шое спасибо всем тагильчанам 
за помощь и взаимопонимание! 
Приезд в Нижний Тагил жителей 
юго-восточных областей Украи-
ны помог нам почувствовать, 
что мы вместе, мы умеем сла-
женно работать. Это не режим 
ЧС, но все службы, и федераль-
ные, и муниципальные, показа-
ли свою полную работоспособ-
ность, умение вовремя сконцен-
трироваться и работать единой 
командой. Уральцы, может, и 
суровые, на первый взгляд, но 
душа у нас хорошая, мы так и 
остались отзывчивыми людьми.
С сегодняшнего дня ежеднев-
но работает совместный с Крас-
ным Крестом пункт выдачи вещей 
и непортящихся продуктов для 
жителей юго-восточных областей 
Украины в здании общественно-
политического центра на Лени-
на, 31. Можно подобрать одежду 
и малышам, и взрослым. Оста-
ется проблема по обуви на осен-
не-зимний период: ее не хватает. 
Нужны игрушки и канцтовары. По-




По всем вопросам, связанным с медицинским обслуживанием, обра-
щаться по телефону: 96–00–91.
УФМС принимает документы от жителей Украины каждую среду, с 14.00 
до 19.00, это время только для них. 
Вопросы по детским садам можно задать по телефону: 41–30–18.
Вопросы по устройству детей в школы по телефону: 41-30-25.
Все вопросы по временной регистрации в городе Нижний Тагил – на 
Ленина, 15. Все вопросы по трудоустройству – в Нижнетагильский центр 
занятости населения. 
Многофункциональный центр обслуживания населения – Вагоностро-
ителей, 64, принимает документы на оформление статуса в УФМС, мигра-
ционный учет, заполнение анкет, консультации, направления на медицин-
ское обследование
Что она была проведена крайне 
своевременно! Люди постоянно 
задают одни и те же вопросы, их 
волнуют работа, деньги и жилье, 
значит у них мало информации, 
надо больше и чаще рассказы-
вать и раздавать информацион-
ные качественные материалы. 
Возникли разночтения по сред-
ней заработной плате: по нашим 
данным, она составляет по го-
роду 30 тысяч рублей, а жители 
Украины почему-то очень увере-
ны, что этот показатель состав-
ляет 10 тысяч. Надо разбираться 
и анализировать: то ли они смо-
трели данные по низкооплачива-
емым профессиям, то ли считают 
сумму после налоговых вычетов, 
которые уплачиваются нерези-
дентами. Тем более, по налогам 
у иностранных граждан отчис-
ления с зарплаты больше, чем у 
граждан России. А предложений 
поработать еще очень много, и 
достаточно достойных - по за-
работной плате. Будем работать 
вместе со специалистами центра 
занятости с каждым заявителем 
персонально.
Удивило то, что возникли про-
блемы с предоставлением ва-
кансий по профессиям строи-
тельной отрасли, хотя объемы 
и жилищного, и промышленно-
го строительства идут только 
ввысь. Будем проверять, какую 
иностранную рабочую силу при-
влекают наши строители, и на 
каких условиях. 
Странно, что в торговлю люди 
не идут: много осталось невос-
требованных вакансий. Воз-
можно, жители Украины плохо 
знают особенности российских 
банкнот, но город готов предо-
ставить необходимое обучение. 
С большой осторожностью 
предлагали свои вакансии круп-
ные предприятия, так как им, в 
том числе, до сих пор непонятен 
алгоритм трудоустройства ино-
странных граждан на предпри-
ятия оборонно-промышленного 
комплекса, и поэтому на ярмар-
ке был, очевидно, представлен 
не полный список их вакансий. 
Считаю обязательным за-
тронуть еще одну очень важ-
ную тему. В последнее время 
появилась крайне негативная 
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На Урал –  
в поисках 
счастья
79-летний Виктор Степанович 
Немчанинов шутит: «Непутевая у 
меня фамилия!» Может быть, и 
есть в этом какая-то доля прав-
ды, но совсем уж крошечная. 
Свою фамилию передовик из 
орденоносной бригады навсег-
да вписал в историю шахты «Ка-
питальная».
- Я вятский, из Кировской об-
ласти, - рассказывает Виктор 
Степанович. - Некоторые едут 
за романтикой в тайгу, а я полез 
под землю. Семья наша жила 
на лесоучастке, но я не захотел 
 31 августа – День шахтера
Как одна большая
лес валить, решил после армии 
поискать счастья в другом ме-
сте. Вот и поехал к другу в Верх-
нюю Салду. Думал устроиться на 
авиа ционный завод – не взяли. 
Узнав, что служил танкистом, 
посоветовали отправиться в 
Нижний Тагил.
Приехал – никого в городе не 
знаю. Ходил-ходил, решил по-
обедать в столовой у общежи-
тия за Горбатым мостом. И там 
в дверях столкнулся с другом, с 
которым в школе сидел за одной 
партой! «Витька? Ты как тут?» Я 
отвечаю: «Приехал счастье ис-
кать». А Игорь, оказывается, 
здесь в общежитии живет, а ра-
ботает на заводе имени Куйбы-
шева подручным сталевара. Ког-
да мы случайно столкнулись, он 
за пивом побежал, ребята что-то 
отмечали.
Но у меня с работой на заво-
де ничего не получилось. Игорь 
говорит: езжай на Рудник, видел 
объявление в «Тагильском рабо-
чем», требуются крепильщики. Я 
сразу в отдел кадров. А парень 
был - кровь с молоком! Сразу 
взяли, хотя уже мест не было. 
На второй день спустился в 
шахту для знакомства – поню-
хать, что это такое. Для себя уже 
все решил, ведь денег почти не 
осталось, знакомых никого. Да и 
такой я человек – в жизни ничего 
не попрошу. Вот и началась тру-
довая жизнь.
Так в этой ямке и трудился 
с 1959-го по 1991 годы. Шахту 
бы не закрыли, еще бы работал. 
Был крепильщиком, бетонщи-
ком, взрывником и 25 лет в за-
бое отстукал. А потом по сокра-




нинов работал в одной брига-
де с Иваном Васильевичем Ле-
бединским под руководством 
Александра Васильевича Ле-
бединского, награжденного за 
трудовые успехи орденом Лени-
на. Шахтером Иван Васильевич 
стал по примеру брата.
- Мы родом из Курской об-
ласти. Брат старше на 6 лет, его 
привезли в Нижний Тагил в 1953 
году учиться в ФЗО (школе фа-
брично-заводского обучения), 
- вспоминает Лебединский. – 
Обещали направить в Ленин-
град, оказался на Урале – мож-
но сказать, обманули. Если бы 
сразу сказали, что набирают для 
работы в шахте, многие бы, на-
верное, не согласились: и сей-
час аварий много, а в то время 
– в разы больше было. 
Я в конце декабря 1963-го 
демобилизовался из армии, 
надо было как-то жить дальше. 
А у меня в 23 года даже паспор-
та нет, у нас была не паспорти-
зированная местность. Отпра-
вился к брату в Казахстан, там и 
получил «корочки» гражданина 
Советского Союза. Но найти ра-
боту было сложно, требовались 
врачи, повара, медики. Поэтому 
поехал к другому брату в Тагил.
Спустился с ним в шахту, по-
смотрел, подумал: «Да ладно, и 
здесь люди работают». Посту-
пил учеником в бригаду брата. 
Так 27 лет вместе с ним и тру-
дился забойщиком, или, как по-
том стали называть, горнорабо-
чим очистного забоя. Предла-
гали взять отстающую бригаду 
– отказался, не хотел уходить от 
брата. 
Наша бригада на Красно-
уральском комбинате и на Руд-
нике всегда была передовой. 
Коллектив большой, дружный. 
Вместе отмечали и День шах-
тера, и Сабантуй. Для шахтера 
дружба очень важна: если то-
варищ не поможет, очень тя-
жело придется. Как в разведке 
друг друга прикрывают, так и в 
шахте. Шахта – дело серьезное, 
работа повышенной категории 
Их судьбы во многом похожи, связаны вместе крепким 
шахтерским братством. Шахта «Капитальная» на Руднике 
III Интернационала была закрыта в 1991 году, для многих 
этот момент стал точкой в профессиональной карьере. 
Кто-то ушел на пенсию, кто-то сменил специальность. Но 
День шахтера они по-прежнему считают одним из главных 
праздников в своей жизни.
В 1924 году именем III Интернационала назвали медное 
месторождение, затем так же стали именовать возникший 
при шахтах поселок. В августе 1927 года на-гора были 
выданы первые килограммы медной руды. За десятилетие 
добыча возросла в 11 раз! А в 1941-м сдали в эксплуатацию 
шахту «Капитальная». Сейчас от нее остались руины 
рудосортировки, надшахтного здания и копер, соединенные 
затопленным подземным тоннелем. Шахта на Ольховке 
законсервирована с 1988 года.
Коллектив капитального строительства шахты «Капитальная», 1929 год. Шахта «Капитальная», 1980 год.
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семья
опасности. Недавно по телеви-
зору сказали, что у космонавтов 
и шахтеров одинаковый риск. 
Если вдруг завал, специалистов 
не ждали, сразу начинали раска-
пывать сами. Помню, как-то спа-
сали шахтера из соседней бри-
гады. За шесть часов не смогли 
до него добраться, потом еще 
две смены 12 часов его вызво-
ляли. Достали живым, но, к со-




88-летний Маляв Кашпиевич 
Кашпиев – участник советско-
японской войны 1945 года. Во-
евал в Маньчжурии, награжден 
орденом Отечественной войны. 
На «Капитальной» проработал 
почти 20 лет. До этого трудился 
на угольной шахте в Кемеров-
ской области, а в 1953 году пе-
реехал в Нижний Тагил к брату. 
С угольной шахты в Донбассе 
начал свой трудовой путь и Ев-
гений Александрович Сальни-
ков. Родился в Смоленской об-
ласти, окончил ФЗО в Донецке. 
- В 1957 году перебрался в 
Нижний Тагил, через два года 
устроился на шахту, - расска-
зывает он. - В Донбассе рабо-
тали в чунях, а здесь сразу вы-
дали сапоги. Там электровозы 
батарейные, тут - контактные. 
В Тагиле лучше была и техника 
безопасности, и порода тверже, 
меньше опасность обрушения. 
32 года отработал машини-
стом подземного электрово-
за. Очень много руды перевез, 
и не сосчитать. Когда пришел, 
план был 1700 тонн в сутки на 
три смены, потом все меньше и 
меньше. Тяжело в шахте, но мо-
лодость брала свое. Отработал 
– пошел в парк гулять или в лес 
за грибами и ягодами. Тогда и не 
задумывались о том, что работа 
трудная. 
Мы знали, что шахту закро-
ют, что последний горизонт. Я 
уже пенсионером был, поэтому 
не очень тяжело известие вос-
принял. И так до 59 лет работал 
в шахте, хотя по первой сетке 
положен отдых с 50 лет. Сейчас 
иногда кажется, что ничего это-
го не было, будто и не работал 
под землей. 
Ильгиз Хазиевич Фазлиев от-
дал «Капитальной» 31 год трудо-
вой жизни. Участвовал в закры-
тии шахты, заваливал и бетони-
ровал стволы: 
- Я, хоть и на пенсии был, жа-
лел, что все так закончилось. 
Ведь с 20 лет здесь трудился, 
на одном месте, сразу после 
армии пришел. Больше особо 
и вспомнить нечего. Шахтеры в 
наше время были уважаемыми 
людьми, а коллектив - как семья.
Рафил Абзалович Бурганов 
четверть века проработал ма-
шинистом электровоза. В 1961 
году был призван в армию, 
часть стояла в Тагиле, так здесь 
и остался. Устроился на НТМК, 
а через год, в 1966-м, на «Капи-
тальную». Довелось трудиться и 
на Ольховке. 
- Работы никакой не боялся, 
на тяжелые условия внимания 
не обращал, - признается Рафил 
Абзалович. – По-настоящему 
любил свой труд. Хотя, конечно, 
сначала надо было привыкнуть. 
До сих пор снится, как работаю 
в шахте. Я закрывал и Ольховку, 
и «Капитальную», на электрово-
зах вывозили оборудование. Из 
«Капитальной» я последним вы-
шел. Хорошее время было: ра-
ботали вместе татары, башкиры, 
русские, украинцы. Все дружи-
ли. Да и ценили шахтеров, по-
стоянно чем-то поощряли. 
Виктор Алексеевич Золенко 
приехал в 1952 году из Курской 
области учиться в ФЗО. 
- Целый состав молодежи 
привезли, из Курской области – 
человек 500, Уралу нужна была 
рабочая сила, - поясняет он. - 
До этого жил в колхозе: голод, 
холод, так что заставлять уез-
жать не надо было. В основном, 
все устроились в шахту. 
10 лет работал в забое. Был 
бригадиром, потом более 20 
лет - взрывником. Электрик и 
взрывник, как говорится, толь-
ко раз ошибаются. Меня беда, 
к счастью, миновала. Немало 
взрывчатки перенес на своих 





Малоземов, бывший директор 
Рудника III Интернационала, 
много лет пытается доказать, 
что шахты закрыли зря – место-
рождения там богатые. Кроме 
меди можно добывать практи-
чески все элементы из таблицы 
Менделеева. Наконец, нашлись 
люди, которые его услышали.
- Я добивался, чтобы открыли 
«Капитальную», потому что там 
уже есть данные разведки на 
глубину до тысячи метров, - рас-
сказывает Константин Малозе-
мов. – К сожалению, по совре-
менным экологическим нормам 
это невозможно: шахта находит-
ся в черте города. Поэтому сей-
В шахтерском сквере. Слева направо: Е.А. Сальников, Р.А. Бурганов, И.В. Слободин, В.С. Немчанинов, И.Х. 
Фазлиев, В.А. Золенко, М.К. Кашпиев, И.В. Лебединский, Н.И. Семенов.
час стоит вопрос об Ольховке. 
Компания из Челябинска за-
интересована в разработке ме-
сторождений. По ее заданию 
«Уралцветметразведка» из Ека-
теринбурга занимается развед-
кой. Уже пробурили несколько 
скважин. Я посоветовал начи-
нать с Северной Ольховки, там 
запасы богаче, к тому же, раз-
веданные и подсчитанные. Че-
лябинцы получили в министер-
стве лицензию на разведку с по-
следующей добычей. В старой 
шахте руда разведана до глу-
бины 800 метров, причем чем 
глубже, тем руда богаче. Нель-
зя было закрывать такую шахту! 
Челябинцы планируют соз-
дать глобальное предприятие: 
добычу и переработку, но сра-
зу возникают нюансы по эколо-
гической безопасности, надо 
строить очистные сооружения. 
Уверяют, что настроены серьез-
но. Действительно, перспекти-
вы у Рудника есть, но вопрос 
решится не сегодня и даже не 
завтра. А без предприятия по-
селок постепенно умирает. Хо-
телось бы, чтобы администра-
ция города уделяла ему больше 
внимания.
Татьяна ШАРЫГИНА.
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Родился  
и пригодился  
на Урале
«О, сколько нам открытий 
чудных готовят просвещенья 
дух и опыт, сын ошибок трудных, 
и гений, парадоксов друг, и слу-
чай, бог изобретатель…» Вос-
торг, с которым великий Алек-
сандр Пушкин писал о счастье 
творчества, сопряженного с 
упорным стремлением к знани-
ям и неустанным поискам, был 
знаком и Игорю Александро-
вичу Толстову. Тяга к изучению 
и усовершенствованию мира, 
которая была свойственна еще 
далеким предкам этого талант-
ливого человека, воплотилась 
в его твердом решении учиться 
во что бы то ни стало и достой-
но продолжать традиции тагиль-
ских умельцев – промышленни-
ков, мастеровых, изобретателей 
и ученых. 
В 1957 году он стал студен-
том Уральского политехническо-
го института, с отличием окон-
чил его и, как проявивший недю-
жинные способности к научной 
работе, был принят в аспиран-
туру. С блеском защитив канди-
датскую диссертацию, в 1966-м 
возглавил группу молодых ис-
следователей, приступивших к 
разработке новых методов элек-
тросварки и технологий упроч-
нения изделий из металла. Ос-
новной целью научного творче-
ства Игоря Александровича и 
в этот период, и в дальнейшем 
было не только создание новой 
теории, но и внедрение ее не-
посредственно в производство. 
Так он заявил о себе как автор 
новой технологии упрочнения 
металла. С солидным багажом 
изобретений и публикаций в 
1971 году И.А. Толстов вернулся 
в Нижний Тагил, где к открытию 
готовился филиал УПИ. 
Игорь Александрович возгла-
вил предметно-методическую 
группу «Технология сварки» на 
кафедре специального маши-
ностроения. В последующие 
годы при активном содействии 
доцента И.А. Толстова сложился 
преподавательский коллектив, 
были созданы методическая и 
лабораторная база, развернута 
подготовка сварщиков на днев-




дру «Сварочное производство и 
упрочняющие технологии» для 
обучения инженеров-механи-
ков. И уже через два года в Ниж-
нетагильском филиале УПИ был 
выпущен тысячный дипломиро-
ванный специалист по оборудо-
ванию и технологии сварочного 
производства. Тагильскую науч-
ную школу сварки доцента И.А. 
Толстова успешно прошли В. 
Журавлев, Г. Беличенко, В. Мар-
ков, М. Иванов, А.Толстобров, 
В. Коротков, которые внедряли 
новые идеи и технологии в про-
изводство. Научные сотрудни-
ки и выпускники защитили по 
этой специальности семь кан-
дидатских диссертаций (Е.Н. 
Сафонов, М.Ю. Зашляпин, В.И. 
Журавлев, В.А. Коротков, О.И. 
Шевченко, А.К. Толстобров, Г.Е. 
Трекин) и три докторские (В.А. 
Коротков, Е.Н. Сафонов, О.И. 
Шевченко). В числе последова-




ных среди лучших в России, и т. 
д. Так, доктор технических наук 
В.А. Коротков избран членом 
Управляющего совета Россий-
ского национального комитета 
по подготовке и аттестации сва-
рочного персонала, специали-
зированного совета по защите 
докторских диссертаций УГТУ-
УПИ, действительным членом 
Российской инженерной ака-
демии, удостоен премии имени 
Черепановых, почетного звания 
«Топ-менеджер Российской Фе-
дерации-2006». 
На кафедре издавались учеб-
ные и практические пособия, на-
учные статьи, справочники, кни-
ги, были зарегистрированы ори-
гинальные изобретения. В 90-е 
годы прошлого века на счету 
Игоря Александровича Толсто-
ва было три монографии, свыше 
200 научных трудов и публика-
ций, 42 изобретения и патента. 
В качестве настольных книг эти 
работы использовались ведущи-
ми специалистами металлургии 
и машиностроения. 
Развернутая в стране пере-
стройка побуждала осваивать 
новые методы хозяйствования 
и внедрять рыночные элементы 
в промышленное производство. 
При налаживании сотрудниче-
ства кафедры с предприятиями 
кандидат технических наук И.А. 
Толстов тоже начал активно ре-
ализовывать на практике свои 
научные разработки, интерес к 
которым проявляли не только 
отечественные, но и зарубеж-
ные компании. Собственно, это 





И.А. Толстов принадлежал к 
категории людей, которые не 
ставят целью «прогнуть мир под 
себя»: эпоху, как известно, не 
выбирают. Поэтому Игорь Алек-
сандрович вписался в то время, 
которое выпало ему, и без кри-
тиканства, а с азартом и макси-
мальной отдачей взялся за соб-
ственное дело. Умея найти вы-
ход из любых ситуаций, пред-
восхищать развитие событий и 
обладая огромным професси-
ональным потенциалом, он ре-
шил создать семейную фирму 
с символическим названием 
«Упрочнение». В 1990 году она 
была одной из первых тагиль-
ских ласточек на территории 
новой России. Соучредителями 
этой научно-производственной 
компании стали дети И.А. Тол-
стова – три дочери и сын. 
Становление предприятия 
шло, конечно, не без проблем, 
но, по задумке, проект можно 
было считать идеальным. Вне-
дряемые схемы борьбы со ста-
рением металла посредством 
упрочнения  пользовались 
огромным спросом не только в 
промышленном Нижнем Тагиле, 
но и за его пределами. Как даль-
новидный и прозорливый чело-
век, Игорь Александрович отво-
дил огромную роль конструктив-
ному взаимодействию коллег по 
бизнес-сообществу. Поэтому с 
оптимизмом воспринял созда-
ние совета предпринимателей в 
нашем городе и часто выступал 
на его заседаниях, чтобы внести 
конкретные предложения, поде-
литься своими соображениями 
и опытом. 
Продолжая преподавать, 
И.А. Толстов старался совер-
шенствовать процесс обучения 
студентов. Благодаря его ини-
циативе кафедра сварки и ме-
таллургический комбинат за-
ключили договор о подготовке 
инженеров по специальности 
«Современные технологии свар-
ки металлов» на базе новой про-
граммы, одобренной и утверж-
денной в министерстве. Сбы-
лась давняя мечта Игоря Алек-
сандровича: готовить уральских 
специалистов в соответствии с 
требованиями высоких техно-
логий ХХI века. Свой долг в те 
тяжелые для России годы И.А. 
Толстов видел еще и в том, что-
бы мотивировать и поощрять 
молодых людей, сделавших вы-
бор в пользу трудной и часто не-
благодарной профессии метал-
лурга. Самые способные и пер-
спективные студенты получали 
«толстовские» стипендии и пре-




нимателей и купечества, Игорь 
Александрович, познавший в 
годы Великой Отечественной 
тяготы и лишения военной поры, 
постоянно занимался благотво-
рительной деятельностью. Как 
только в фирме «Упрочнение» 
начала появляться прибыль, он 
систематически перечислял по-
жертвования в помощь сиротам, 
детским садам, школам, боль-
ницам, домам престарелых. 
Особое отношение было у Игоря 
Александровича к православной 
церкви. Он вносил значительные 
средства на восстановление 
храмов, на строительство цер-
ковно-приходской школы. 
Творить добро и жертвовать, 
по большому счету, миссия из-
бранных. На это способны ис-
ключительно люди, богатые и 
щедрые духовно, которые при-
держиваются определенных 
ценностных приоритетов. Бу-
дучи глубоко интеллигентным 
и имея тонкую душевную кон-
ституцию, Игорь Александро-
вич умел отдавать и получать от 
этого удовлетворение. Твердо 
знал, что истинная благотвори-
тельность, по определению, не 
может быть результатом при-
нуждения, что она должна быть 
искренней и идти от сердца. В 
этом и есть высшее предназна-
чение Человека на земле. 
Не случайно владыка Викен-
тий, епископ Екатеринбургский 
и Верхотурский, удостоил своим 
благословением Игоря Алексан-
дровича Толстова и его супругу 
Тамару Васильевну в нижнета-
гильском храме святого Алек-
сандра Невского. 
Известный ученый и высоко-
классный специалист, успешный 
предприниматель И.А. Толстов в 
2000 году был избран академи-
 след на Земле
Все остается  
людям
Весть о кончине Игоря Александровича Толстова, чья жизнь 
была крепко связана с нашим городом, острой болью 
отозвалась в сердцах многих тагильчан. Одни долгие годы 
оставались его коллегами по научной деятельности, для 
других он был примером создания собственного бизнеса, 
третьих, оказавшихся в сложных, порой безвыходных, 
обстоятельствах, привела к Игорю Александровичу и не 
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ком Международной академии 
реальной экономики (МАРЭ). 
В 2003-м ему было присвое-
но звание «Человек года» этого 
учреждения, а через год Брюс-
сельская академия бизнеса при-
няла его в ряды своих почет-
ных членов. Он был кавалером 
ордена «Меценаты столетия», 
его имя увековечено в рамках 
проекта архитектурно-парко-
вого комплекса «Добрый ангел 
мира». С 2001 по 2007 год воз-
главляемая им фирма «Упрочне-
ние» была лучшей по благотво-
рительности среди предприя-
тий малого и среднего бизнеса 
и внесена в «Благотворительную 
книгу» Нижнего Тагила. 
Наставник,  
друг, кумир 
Игорь Александрович Толстов 
оставил яркий след на Земле. 
Был предан родному городу, 
своему краю и Отечеству, соче-
тал в себе талантливого ученого, 
исследователя, преподавателя, 
хорошего бизнесмена, прекрас-
ного семьянина, достойного 
продолжателя традиций земля-
ков – тагильских умельцев, ма-





ли ему достойно разрешать 
сложнейшие производствен-
ные и жизненные коллизии. И 
оставаться при этом демокра-
тичным, чутким, отзывчивым и 
скромным человеком. 
Своим трудом, добрыми де-
лами, о которых шла молва, И.А. 
Толстов снискал большое уваже-
ние и авторитет в научных и де-
ловых кругах, среди земляков. 
На тернистом пути Игорю Алек-
сандровичу было уготовано не-
мало испытаний, но они не по-
колебали его твердого характе-
ра, не заставили разувериться в 
людях. Он до конца остался про-
стым и доступным, душевным и 
надежным. 
Отдавая дань памяти о своих 
предках, изучил и системати-
зировал родословную Толсто-
вых, которые с ХVII века труди-
лись на уральских рудниках и 
заводах. 
Внимательный муж, заботли-
вый отец, он останется образ-
цом мужчины для своих детей, 
потому что был наделен недю-
жинной силой воли, редкой вы-
держкой, способностью отве-
чать за свои поступки и быть хо-
зяином однажды данного слова. 
Дочери и сын, которые, при-
слушавшись к совету Игоря 
Александровича, окончили по 
два вуза, намерены продолжить 
эту семейную традицию. Выпол-
нить завещание отца – помочь 
каждому из 12 внуков получить 
хорошее образование. 
Он трепетно относился к сво-
ей малой родине – Нижнему Та-
гилу, который стал и родиной 
его детей. Сумел убедить их в 
том, что этот город необходим 
им так же, как и они ему. Что 
настоящая мощь его зависит в 
первую голову от преданных и 
помнящих родство людей. 
Когда уходит человек-плане-
та, никто другой не заменит его. 
Но светлая память о нем, все, 
что он при жизни успел пере-
дать людям, золотой россыпью, 
не подвластной времени, сохра-
нятся в их умах и сердцах. 
Н. ЮЛЬСКАЯ.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ТОЛСТОВЫХ.
В пятницу в мэрии 
торжественно наградили 
дипломами и сувенирами 
победителей и активных 
участников ежегодного 
городского конкурса 
«Лучший двор, дом, 
подъезд». Собралось более 
150 человек - группы 
активистов многоквартирных 
домов, товариществ, ТОСов, 
герои-одиночки… Все те, 
кто собственными силами 
и талантами создавал 
самобытные зимние 
городки, великолепные 
клумбы, обустраивал и 
украшал детские площадки 
и подъезды. О многих 
подвижниках мы уже 
рассказали нашим читателям, 
с кем-то еще предстоит 
познакомиться поближе. 
Тепло и искренне благода-рил собравшихся первый замглавы администрации 
города Владислав Пинаев: 
- Спасибо за ваши прекрас-
ные творческие труды! С каж-
дым годом вы делаете город 
красивее и чище, формируете 
иную культурную модель пове-
дения у горожан, ведь в обста-
новке, которую вы создаете, 
наверняка никому не захочется 
мусорить. 
Напомним, в зимнем этапе 
 «Лучший дом, двор, подъезд»
Большой респект -  
энтузиастам и творцам!
призеров 2014 года целиком, 
нельзя не обратить внимание 
на удивительное совпадение: 
среди 11 адресов трижды фи-
гурируют дома под номером 9 и 
дважды – под номером 78! 
Многих конкурсантов отде-
ляло от победителей букваль-
но несколько баллов, и очень 
справедливо, что их пригласили 
в мэрию и благодарили наряду 
с призерами. Причем не коллек-
тивно, а персонально - диплом, 
цветы и памятный подарок до-
стались каждому активному 
участнику. Традиционно боль-
шинство из них люди пенсион-
ного или зрелого возраста. Но 
с каждым годом в рядах энту-
зиастов все чаще видны юные 
лица. Среди них и художница 
Любовь Камаева, великолепно 
оформившая двор и подъезды 
на улице В. Черепанова. И груп-
па молодых (от 24 до 29 лет) ху-
дожников, живущих по улице 
Ермака, 29, 45 (на снимке). Еще 
прошлым летом они привели 
в порядок и украсили детскую 
площадку, построили горку в 
своем дворе, а зимой изваяли 
там забавные снежные скуль-
птуры. 
Во многих случаях, преобра-
жая свои дворы и дома, тагиль-
чане действуют исключитель-
но по собственной инициати-
ве. Профессиональные комму-
нальщики поддерживают их в 
той или иной степени, а иногда 
сами играют ключевую роль. Ди-
ректора таких компаний - Алек-
сандр Васильев (Химэнерго), 
Александр Хомлев (Комфорт) и 
Татьяна Кононова (ЖЭУ №1) - 
получили свою долю поздрав-
лений. И, кстати, УК «ЖЭУ №1» 
и ТСЖ «Лотос» в этом году вы-
шли еще и в победители главно-
го городского конкурса в своих 
номинациях. Председателям со-
ветов, товариществ и руководи-
телям УК вручили специальные 
таблички, которые повесят на 




Ксения Кошурникова, Виталий Черепанов, Анна Минеева, Алексей Токмаков - 
объединившись, эти молодые художники и соседи по двору 
сумели сделать жизнь вокруг радостнее и добрее.
Валентина Рудакова – 
старшая лучшего подъезда 
(дом №19 по улице Попова).
творческого состязания уча-
ствовало 10 зимних городков, 
призовые места и денежные 
премии поделили ТСЖ «Кос-
мос» (ул. Космонавтов, 9, пред-
седатель Александр Алексеев-
ский), ТСЖ «Лотос» (Свердло-
ва, 9, председатель Светлана 
Костенко), Алексей Охрямкин 
(ул. Керамиков, 24 ). В летнем 
конкурсе число претендентов 
достигло 82. В номинации «Луч-
ший двор» первое место при-
суждено двору на Уральском 
проспекте, 78, второе – на ули-
це В.Черепанова, 21а, 23а и 
27а, третье - на улице Щорса, 
9. В борьбе за звание «Лучший 
дом» победил многоквартирный 
дом №78 на улице Горошнико-
ва, второй приз - у дома №21а 
на улице В. Черепанова. В но-
минации «Лучший подъезд» ме-
ста с первого по третье распре-
делились следующим образом: 
подъезд №7 на улице Попова, 
19, подъезд №3 на улице Оку-
нева, 26, подъезд №1 на улице 
В.Черепанова, 21а. Видя список 
 скоро – 1 сентября
Августовский педсовет
Накануне начала учебного года в большом зале общественно-
политического центра  состоялся традиционный августовский 
городской педагогический совет «Актуальные задачи 
развития муниципальной системы образования города 
Нижний Тагил на 2014-2015 учебный год». 
Начальник управления образования администрации города Игорь Юрлов напомнил собравшимся о выполнении май-ских указов президента РФ и о том, что,  несмотря на все 
достижения, необходимо повышать качество образования. Он 
постарался прояснить ситуацию с местами в детских садиках и 
рассказал об особенностях грядущего учебного года, в том числе 
о патриотическом воспитании школьников в год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Поздравив тагильских педагогов с началом учебного года,  гла-
ва города Сергей Носов затронул вопросы укрепления матери-
ально-технической базы школ, подготовки кадров для образова-
тельных учреждений, участия педагогов и школьников в предмет-
ных олимпиадах и показатели успеваемости. 
Подробный материал об августовском педагогическом совете 
читайте в одном из ближайших номеров газеты.
Людмила ПОГОДИНА. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Учителя» 16+
23.40 Первая мировая 12+
00.45 Ночные новости
01.00 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.50 03.05 Х/ф «Выдуманная 
жизнь Эбботов» 16+
03.55 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.00 Последняя команди-
ровка. Памяти Виктора Но-
гина и Геннадия Куринного 
12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 16+
00.35 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
01.40 Т/с «Большая игра» 16+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
Понедельник, 1 сентября
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18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.00 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Грязная работа» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 11.50 02.45 04.55 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 00.10 Даешь молодежь! 16+
9.00 9.30 14.00 21.45 01.30 6 ка-
дров 16+
9.50 Воронины 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.20 15.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
22.00 Х/ф «Бросок кобры»
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Т/с «Два короля»
02.15 Хочу верить 16+
03.35 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
05.50 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Телохранители» 14+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 Большая игра 12+
16.00 Собственной персоной 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.30 04.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
20.30 23.00 04.00 Новости. Итоги 
дня 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «Темный рыцарь: воз-
рождение легенды» 16+
13.35 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Все и сразу» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Море Солтона»
03.00 Суперинтуиция 16+
04.00 Т/с «Только правда» 16+
04.55 Т/с «Салон Вероники» 16+
05.20 Т/с «Джоуи-2» 16+
05.50 Школа ремонта 12+
06.45 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Андрей Рублев» 16+
13.25 14.05 15.10 16.30 17.40 22.50 
00.05 01.40 Д/ф
15.50 Больше чем любовь
17.00 Шедевры русской музыки
18.15 21.25 22.00 Д/с
19.15 Сати. Нескучная классика...
20.00 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Тем временем
23.20 Русский Гамлет
02.35 Оркестровые миниатюры 
ХХ века
6.00 Город на карте 
16+
6.15 11.45 Defacto 12+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 Т/с «Черные волки» 
16+
11.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.25 М/ф 0+
11.40 ЖКХ для человека 16+
12.10 Студенческий городок 16+
12.30 13.10 14.10 Х/ф «Братья 
Гримм» 16+
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.30 Порядок действий 16+
16.10 М/ф 6+
17.05 Т/с «Как сказал Джим» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Правила жизни 16+
20.05 Д/ф
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+




02.55 Парламентское время 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 6.00 Джейми у себя 
дома 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Летний фреш 16+
9.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 Снимите это немедленно! 
16+
12.00 05.00 Домашняя кухня 16+
13.00 04.05 Астролог 16+
14.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
12+
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Апарте-2014
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Стакан воды
03.10 Т/с «Династия» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Расследование» 16+
12.30 13.25 14.20 15.15 16.00 16.40 
17.35 Т/с «Кулинар» 12+
19.00 19.30 20.00 01.35 02.10 02.45 
03.20 03.50 04.20 04.55 05.25 
Т/с «Детективы» 16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+







10.20 14.50 21.45 Петровка, 38 
16+
10.35 11.50 Х/ф «Счастье по кон-
тракту» 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
12.55 В центре событий 18+
$ 36,14 руб.   +0 коп.
 47,62 руб.   -11 коп.   
13.55 Простые сложности 12+
15.10 Городское собрание 12+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Пандора» 16+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футбольный центр 12+
00.55 Мозговой штурм 12+
01.30 Т/с «Вера» 16+
03.20 Х/ф «Смертный враг» 16+
05.05 Д/ф




8.00 19.00 Автоnews 16+
8.20 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.25 Полигон 12+
9.55 Сталинградская битва
10.55 21.05 Т/с «Такси» 16+
11.50 00.05 Эволюция
14.00 18.45 23.00 23.45 06.15 Боль-
шой спорт
14.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира
15.10 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй» 16+
16.55 Волейбол. Чемпионат мира
19.25 Патрульный участок 16+




20.45 Красота и здоровье 16+
23.15 02.15 06.30 24 кадра 16+
02.45 Трон
03.15 Наука на колесах
03.50 Угрозы современного мира
04.50 Диалоги о рыбалке
05.25 Язь против еды
7.25 23.00 От 
первого лица 
12+
7.35 23.15 Культурный обмен 12+
8.05 10.55 23.40 03.52 Уроки рус-
ского. Чтения
8.20 Нестандартная модель 12+
9.00 19.20 Х/ф «Когда я стану ве-
ликаном» 12+
10.25 03.25 Школа. 21 век 12+
11.05 01.05 Х/ф «Девочки» 12+




14.00 18.20 02.20 Большая страна 
12+
15.20 06.25 Большая наука 12+
16.20 21.30 Х/ф «Ключ без права 
передачи» 12+
04.05 За дело! 12+
04.45 Основатели
05.00 Т/с «Доктор Тырса» 16+
застройщик ООО "СРСУ"
ПРОДАЖА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА - 1070 м
2
• Технология “Комфортный дом”





1-комн. - от 1 650 000 руб.
2-комн. - от 2 868 000 руб.
(39,3; 45,0; 49,7 м )




КВАРТИРЫ в строящемся кирпичном доме на ГГМ
("Парк Победы", новый современный ФОК)







































ТЕЛ.: 32-53-10, 44-73-44 О  В О З М О Ж Н Ы Х  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я Х НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
• Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ  
• Специалисты высшей категории
• Доступные цены
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл.  РЕКЛАМ
А
6.00 05.00 Hit chart 16+




8.55 13.35 23.50 Пятница news 
16+
9.25 02.05 03.30 Большие чувства 
16+
9.55 16.45 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.05 17.40 20.00 Орел и решка 
16+
18.30 Богач-бедняк 16+
19.00 Орел и решка. Неизданное 
16+
22.00 00.20 Обмани меня 16+
02.35 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
04.00 Твою маму 16+
8.00 20.30 01.00 01.50 
Д/с 12+
9.05 Д/ф
10.10 11.10 13.00 15.10 
Т/с «Человек в проходном 
дворе» 12+
11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня
16.00 Т/с «Северный ветер» 12+
18.00 Т/с «Контригра» 16+
21.15 Х/ф «Расписание на после-
завтра» 12+
23.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
16+
02.35 Т/с «Бигль» 16+
03.45 Х/ф «Моонзунд» 16+





12.10 Тайна Мунакра 12+
14.10 Пожизненно 16+
16.10 Босиком по слизнякам 16+
18.10 Смсуальность 16+
19.50 Мой парень - псих 16+
22.00 Укрытие 16+
00.10 Что скрывает ложь 16+
01.50 Любовь: инструкция по 
применению 16+
04.00 Рок-звезда 16+
06.00 Запретная любовь 16+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Кумиры 
экрана 12+
8.30 14.30 20.30 02.30 Спето в 
СССР 12+
9.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» 12+
10.55 16.50 17.20 18.10 19.00 22.40 
04.55 Голубой огонек
11.25 Клуб кинопутешествий. Ска-
листые горы Америки 6+
12.25 Без паники, майор Кардош 
12+
15.15 Крепостная актриса 12+
21.15 Олеся 6+
23.10 Вас приглашает С. Ротару 
12+




9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 12.30 Д/ф
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.00 Х/ф «Анаконда: цена экс-
перимента» 16+
01.15 Х/ф «Гостья из будущего» 
6+






8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Де-
сять лет спустя» 16+
11.30 Т/с «Солдаты-17» 16+
12.30 Т/с «Солдаты» 16+
14.30 Дорога. Битва на рельсах 
16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Что скрывают парикмахе-
ры? 16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 23.50 Улетное видео 16+
21.30 Машина 16+
22.50 Т/с «Солдаты-10» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Запомните, меня зо-
вут Рогозин» 16+
04.00 Х/ф «Разорванный круг» 
16+
5.00 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 22.30 23.30 04.40 Смотреть 
всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Битва двух океанов 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30 00.30 Х/ф «Час пик» 16+
02.30 Х/ф «Плоть и кровь» 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 Охотники на мон-
стров 16+
10.20 18.55 Социо 16+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Говорящая с призраками 
16+
12.35 13.20 21.20 22.05 Остаться в 
живых 12+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Грань 16+
23.40 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.15 Ганнибал 18+
8.00 14.00 18.40 
21.20 02.00 СПА 
12+
8.10 Победа над собой 12+
8.40 Похудеть к венцу 12+
9.05 Педиатрия 12+
9.35 В погоне за сном 12+
10.00 Здорово и вкусно 12+
10.15 Кабинет красоты 12+
10.45 00.00 07.00 Терапия 12+
11.15 06.15 Диета 12+
11.30 16.40 05.45 Элемент здоро-
вья 12+
12.00 18.10 06.30 Наука лечебно-
го голодания 12+
12.30 00.30 Свет Солнца 12+
13.00 01.00 Что мы носим? 12+
13.30 01.30 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.10 Реабилитация 12+
14.40 Клятва Гиппократа 12+
15.10 Витамины 12+
15.25 Первая помощь 12+
15.40 Сколько вам лет? 12+
16.10 Я настаиваю 12+
17.10 04.45 Рецепт 16+
17.40 05.15 Я расту 12+
18.50 Спорт для детей 12+
19.20 Зеленая aптека 12+
19.50 О диетах, и не только 12+
20.20 Вкусы жизни 12+
21.05 Косметология 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.00 Медицинский телегид 12+
22.30 Танец здоровья 12+
23.00 Новейшие достижения в 
медицине 12+
23.30 Как вы себя чувствуете? 12+
02.10 Мужские секреты 12+
02.40 Едим страстно 12+
03.30 Сложный случай 12+
04.00 Массаж 12+
04.15 Дышите правильно 12+
04.30 Все на воздух! 12+




8.40 02.30 Готовимся к зиме 12+
8.55 Огород в палисаднике 12+
9.25 03.45 Дачники 12+
9.55 Ландшафтный дизайн 12+
10.25 16.25 Деревянная Россия 
12+
10.55 05.15 Домик в Америке 12+
11.25 17.25 05.45 В гармонии с 
природой 12+
11.55 06.15 Мaстер 12+
12.30 07.15 Интерьерные превра-
щения 12+
12.55 06.45 Топ-10 12+
13.25 01.00 Жизнь в деревне 12+
13.55 Тихая охота 12+
14.25 Старинные русские усадь-
бы 12+
14.55 Усадьбы будущего 12+
15.25 19.55 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
15.55 22.20 Безопасность 12+
16.55 Гвоздь в стену 12+
17.55 10 самых больших ошибок 
16+
18.25 Органическое земледелие 
12+
18.55 04.45 Лучки-пучки 12+
19.25 Беспокойное хозяйство 12+
20.25 Сравнительный анализ 16+
20.55 00.00 Сад 12+
21.25 Секреты стиля 12+
21.55 Среда обитания 12+
22.50 Дачные радости 12+
23.20 Дом в XXI веке 12+
23.45 Сельсовет 12+
00.30 Огороды. Экзотика 12+
01.30 Дом, который построил... 
12+
02.45 Побег из города 12+
03.15 Мир садовода 12+
04.15 Зеленая аптека 12+
07.40 Дворовый десант 12+
7.00 13.20 02.05 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Моя «прекрасная» свадьба 
16+
00.55 Дорогая, я организовал 
нашу свадьбу 16+
02.35 Ты - моя жизнь 16+
03.20 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» 16+
05.30 Кто всех круче в Голливуде 
16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.55 9.30 
10.20 11.10 12.30 
13.20 18.05 19.50 
20.15 20.50 21.40 22.00 22.15 
22.40 23.20 23.45 04.10 05.00 
05.25 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
8.30 11.40 14.10 Мультмарафон
10.50 04.40 Подводный счет
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
15.20 М/с
17.10 18.55 03.40 Ералаш
17.35 Х/ф «Пойми меня»
19.25 Лентяево
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.10 Форт Боярд 12+
00.40 Навигатор апгрейд
00.40 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.45 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.15 Х/ф «Пиковая дама» 12+
06.20 Дорожная азбука
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 
17.30 19.15 19.45 20.10 20.40 
21.05 23.10 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Х/ф «Роботы»
18.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
19.00 Правила стиля
21.30 Приключения Тигрули
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако» 12+
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд»
03.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
03.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
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РЕКЛАМА
РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ 
Метод - наливная ванна 












в СНТ «Тагилстрой-3» ст. Монзино, 






г. Н. Тагил: 
• ул. Газетная, 5 
 • ул. Пархоменко, 35 
  • ул. Металлургов, 20








9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.45 Т/с «Учителя» 16+
14.20 Добрый день
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.40 Первая мировая 12+
00.45 Ночные новости
01.00 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.50 03.05 Х/ф «Полет феникса» 
16+
03.55 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.00 Присяге верны 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 16+
23.35 Дети индиго 12+
00.35 Атомная драма Владимира 
Барковского 12+
01.40 Т/с «Большая игра» 16+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
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01.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Грязная работа» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 03.50 05.05 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 9.50 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 14.00 6 кадров 16+
10.20 17.00 Т/с «Кухня» 16+
10.50 17.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.20 Х/ф «Бросок кобры»
13.30 Место происшествия 16+
14.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Терка 12+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Бросок кобры-2»
00.00 Даешь молодежь! 16+
00.30 Студенты 16+
01.30 Хочу верить 16+
03.00 Не может быть! 16+
04.45 Животный смех 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 20.30 23.00 
04.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Школа доктора Комаров-
ского 6+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Телохранители» 14+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 20.00 23.30 04.30 Гость в 
студии 12+
16.00 Большая игра 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Все и сразу» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Соловей-разбойник» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Смертельная битва-2: 
истребление» 16+
02.55 Суперинтуиция 16+
03.55 Т/с «Только правда» 16+
04.45 Т/с «Салон Вероники» 16+
05.10 Т/с «Джоуи-2» 16+
05.40 Школа ремонта 12+
06.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 23.20 Х/ф «Гамлет» 12+
12.55 14.10 18.15 21.25 22.00 Д/с
13.35 Пятое измерение
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 Острова 12+
16.30 22.50 Д/ф
16.50 Романсы исполняет Динара 
Алиева
17.50 Тайна скрипичной души
19.15 Искусственный отбор
20.00 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Игра в бисер
01.55 Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы»
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.40 14.10 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
13.10 23.35 Д/с





19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Порядок действий 16+
19.40 Кабинет министров 16+
20.05 Кузькина мать 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Джейми у себя дома 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Летний фреш 16+
9.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00 Снимите это немедленно! 
16+
12.00 05.00 Домашняя кухня 16+
13.00 04.05 Астролог 16+
14.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
12+
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
12+
03.10 Т/с «Династия» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Путь в «Са-
турн» 12+
13.00 Х/ф «Конец «Сатурна» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Не может быть! 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 6+
01.50 Х/ф «Расследование» 16+
03.15 04.05 05.00 Право на защи-
ту 16+
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «За витри-
ной универмага» 
6+
10.15 22.55 02.45 03.55 Д/ф
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Не покидай меня» 
16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Пандора» 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
00.25 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска» 12+
01.50 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.40 Тайны нашего кино 12+





8.05 ЖКХ для человека 16+
8.30 9.50 19.25 Астропрогноз 16+
8.35 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
9.35 19.50 Красота и здоровье 
16+
9.55 24 кадра 16+
10.25 Трон
10.55 21.00 Т/с «Такси» 16+
11.50 00.05 Эволюция 16+
14.00 23.45 Большой спорт
14.20 Чингисхан 16+
18.10 22.55 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света
19.10 Справедливое ЖКХ




02.55 Диалоги о рыбалке
03.25 Язь против еды
04.00 Наука на колесах
04.30 Х/ф «Бомба» 16+
7.20 16.15 22.55 
От первого 
лица 12+
7.35 20.30 23.15 Культурный об-
мен 12+
8.00 10.50 23.40 03.50 Уроки рус-
ского. Чтения
8.15 18.20 Нестандартная модель 
12+
9.00 16.30 21.30 05.00 Т/с «Док-
тор Тырса» 16+
10.25 20.05 ЖКХ: от А до Я 12+
11.05 01.05 Х/ф «Девочки» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
12.20 00.20 Д/ф
13.00 За дело! 12+
13.45 Основатели
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 06.25 Большая наука 12+
03.25 Студия «Здоровье» 12+
04.05 Право на счастье 12+
04.45 Спортивный регион 12+
• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
7.30 Смешарики 12+
8.55 13.30 23.50 Пятница news 
16+
9.25 02.05 03.30 Большие чувства 
16+
9.55 16.35 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 18.30 Богач-бедняк 16+
14.00 17.30 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Орел и решка. Шопинг 16+
22.00 00.20 Обмани меня 16+
02.35 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
04.00 Твою маму 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 01.50 
Д/с 12+
9.05 Х/ф «Расписание 
на послезавтра» 12+
11.00 15.00 20.00 00.40 
Новости дня
11.10 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 12+
13.55 15.10 16.00 Т/с «Северный 
ветер» 12+
18.00 Т/с «Контригра» 16+
21.15 Х/ф «Небесный тихоход» 
6+
22.50 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+






Любовь: инструкция по при-
менению 16+
12.30 Гномео и Джульетта 6+
14.10 Насмотревшись детективов 
16+
16.00 Забытые желания 16+
17.50 Запретная любовь 16+
22.00 Ромовый дневник 16+
00.05 Большие надежды 16+
02.20 Мушкетеры 12+
04.20 Слава 16+
06.15 Ловушка для невесты 16+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Кумиры 
экрана 12+
8.30 14.30 20.30 02.30 Спето в 
СССР 12+
9.15 Крепостная актриса 12+
10.50 11.20 12.10 13.00 16.40 22.55 
Голубой огонек
15.15 Олеся 6+
17.10 Вас приглашает С. Ротару 
12+
18.25 Заколдованный доллар 6+
21.15 Большая семья
00.20 Ягуар 16+
03.15 Молодая жена 12+
04.50 Алла Пугачева. Песни раз-
ных лет 12+
06.05 Джейн Эйр 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Анаконда: кровавый 
след» 16+






8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Де-
сять лет спустя» 16+
11.30 Т/с «Солдаты» 16+
14.30 Дорога. Смертельный гра-
дус 16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Что скрывают автосервисы? 
16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 23.45 Улетное видео 16+
21.30 Машина 16+
22.45 Т/с «Солдаты-10» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Я - кукла» 16+
03.35 Х/ф «Груз 300» 16+
5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.00 22.15 23.30 Смотреть всем! 
16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Битва времен 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 00.30 Х/ф «Час пик-2» 16+
02.15 Практическая магия 16+




9.30 14.05 19.40 Охотники на мон-
стров 16+
10.20 18.55 Социо 16+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Говорящая с призраками 
16+
12.35 13.20 21.20 22.05 Остаться в 
живых 12+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Грань 16+
23.40 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.15 Ганнибал 18+
8.00 13.55 18.35 
21.15 02.00 СПА 
12+
8.10 Реабилитация 12+
8.40 Клятва Гиппократа 12+
9.10 Витамины 12+
9.25 Первая помощь 12+
9.40 Сколько вам лет? 12+
10.10 Я настаиваю 12+
10.40 00.00 07.00 Терапия 12+
11.10 06.15 Диета 12+
11.25 05.45 Элемент здоровья 
12+
11.55 18.05 06.30 Наука лечебно-
го голодания 12+
12.25 00.30 Не выходя из дома 
12+
12.55 01.00 Женское здоровье 
12+
13.25 01.30 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.05 Спорт для детей 12+
14.35 Зеленая aптека 12+
15.05 О диетах, и не только 12+
15.35 Вкусы жизни 12+
16.20 Косметология 12+
16.35 Оздоровительный туризм 
12+
17.05 04.45 Гимнастика 12+
17.35 05.15 Мир лекарственных 
растений 12+
18.45 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.15 Медицинский телегид 12+
19.45 Танец здоровья 12+
20.15 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.45 Как вы себя чувствуете? 12+
21.25 Мужские секреты 12+
21.55 Едим страстно 12+
22.45 Сложный случай 12+
23.15 Массаж 12+
23.45 Дышите правильно 12+
02.10 Победа над собой 12+
02.40 Похудеть к венцу 12+
03.05 Педиатрия 12+
03.35 В погоне за сном 12+
04.00 Здорово и вкусно 12+
04.15 Кабинет красоты 12+




9.00 Усадьбы будущего 12+
9.30 15.30 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.00 19.20 Безопасность 12+
10.30 04.40 Деревянная Россия 
12+
11.00 05.10 Идеи для вашего дома 
12+
11.30 05.40 Быстрые рецепты для 
находчивых 12+
12.00 06.10 Красиво жить 12+
12.35 07.15 Интерьерные превра-
щения 12+
13.00 06.45 Топ-10 12+
13.30 01.00 Жизнь в деревне 12+
14.00 Органическое земледелие 
12+
14.30 Лучки-пучки 12+
15.00 Беспокойное хозяйство 12+
16.00 Сравнительный анализ 16+
16.30 21.00 Сад 12+
17.00 10 самых больших ошибок 
16+
17.30 Бесполезные растения 12+
18.00 Дачный сезон 12+
18.25 Секреты стиля 12+
18.55 Среда обитания 12+
19.50 Дачные радости 12+
20.20 Дом в XXI веке 12+
20.45 Сельсовет 12+
21.30 02.15 Цветочные истории 
12+
21.45 02.55 Готовимся к зиме 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.00 03.40 Дачники 12+
23.30 Проект мечты 12+
00.00 Что почем? 12+
00.15 Высший сорт 12+
00.30 Огороды. Экзотика 12+
01.30 Дом, который построил... 
12+
02.30 Тот, кто ищет 12+
03.10 Огород в палисаднике 12+
04.10 Ландшафтный дизайн 12+
07.40 Дворовый десант 12+
7.00 13.20 02.05 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.15 00.55 Дорогая, я организо-
вал нашу свадьбу 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Моя «прекрасная» свадьба 
16+
02.35 Ты - моя жизнь 16+
04.15 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Золотые детки 16+
05.35 Кто всех круче в Голливуде 
16+
7.00 7.10 8.30 8.55 
9.30 9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 13.10 
14.10 15.15 18.05 19.00 19.50 
20.15 20.50 21.40 22.00 22.15 
23.20 23.45 03.30 03.55 04.20 
05.10 05.40 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.50 04.55 Подводный счет
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
17.10 Ералаш
17.35 Х/ф «Пойми меня»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 М/с
00.10 Форт Боярд 12+
00.35 Навигатор, апгрейд
00.40 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.25 История России. Лекции 
16+
01.50 Х/ф «Дубровский» 16+
02.55 Школа волшебства
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 19.00 
19.15 19.45 20.10 20.40 21.05 
23.10 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Приключения Тигрули
18.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
21.30 Большой фильм про по-
росенка
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако» 12+
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд»
03.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
03.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
В преддверии Дня знаний оператор 
«МегаФон» совместно с детским бла-
готворительным фондом «Мы вместе» 
проводят ежегодную благотвори-
тельную акцию по сбору денежных 
средств для детей с онкологическими 
заболеваниями. Накануне 1 сентября 
«МегаФон» организовал SMS-рассылку 
своим абонентам с просьбой помочь 
6-летнему Никите Сопову победить 
рак.
«Еще в возрасте 2,5 лет у Никиты был 
диагностирован рак крови. За это время 
ребенок перенес десятки блоков химио-
терапии. Малышу дважды была проведена 
трансплантация костного мозга - донором 
выступил его старший брат. К счастью, 
признаки выздоровления есть: в матери-
але костного мозга Никиты на сегодняш-
ний день раковых клеток нет. Но, чтобы 
окончательно победить болезнь, ребенку 
необходимо постоянное наблюдение. На 
обследование, послеоперационное лече-
ние и реабилитацию в клинике детской 
онкогематологии в течение 6 месяцев 
срочно требуется 2,4 млн. рублей. Мы 
просим всех неравнодушных людей от-
кликнуться, отправив SMS-сообщения 
на номер 000777», - рассказала Инна 
Яламова, руководитель детского благо-
творительного фонда «Мы вместе».
«Многие повседневные заботы на-
чинают казаться незначительным, когда 
узнаешь о том, как маленький ребенок, 
несмотря на все трудности, борется за 
свою жизнь. Мы верим и очень надеемся, 
что благодаря отзывчивости каждого из 
нас Никита Сопов скоро сможет пойти 
в школу, как и все здоровые дети. Что-
бы борьба с этой страшной болезнью 
окончилась победой. Ежегодно тысячи 
неравнодушных абонентов и сотрудников 
компании «МегаФон» на Урале в рамках 
благотворительной программы «Вместе 
сможем все» спасают не одну детскую 
жизнь. И, возможно, отправленное каж-
дым в данную минуту SMS-сообщение 
может оказаться решающим», - отметила 
директор по связям с общественностью 
«МегаФона» на Урале Людмила Столя-
рова.
Чтобы помочь Никите выздороветь, 
абоненты компании «МегаФон» на Ура-
ле могут отправлять SMS-сообщения 
с любым текстом на номер 000777. 
Стоимость одного сообщения — 44,99 
рубля с НДС. Данная сумма в полном 
объеме после каждого отправленного 
сообщения списывается со счета або-
нента и поступает на лечение тяжело-
больных детей, нуждающихся в меди-
цинской помощи. Оператор «МегаФон» 
не удерживает никаких комиссий.
Подробную информацию о состоянии 
Никиты Сопова, иные каналы для пере-
числения денежных средств  можно найти 
на сайте благотворительного детского 
фонда «Мы вместе».
Не оставайтесь безучастными к судьбе 
ребенка!
 связь
«МегаФон» призывает своих абонентов не оставаться в стороне от детской беды
Никита Сопов.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.45 Т/с «Учителя» 16+
14.20 Добрый день
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.40 Первая мировая 12+
00.45 Ночные новости
01.00 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.50 03.05 Х/ф «Верные ходы» 
16+
03.35 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.45 Х/ф «Катюши» 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 16+
23.45 Транспортная революция
00.40 Московский детектив. Чер-
ная оспа 12+
01.45 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
12+
03.15 Честный детектив 16+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня
Среда, 3 сентября
23.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 03.50 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 00.00 Даешь молодежь! 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
10.00 17.00 Т/с «Кухня» 16+
10.30 17.30 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
13.30 Терка 12+
13.45 Ты не один 16+
14.00 23.45 6 кадров 16+
14.05 15.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт 12+
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» 16+
00.30 Студенты 16+
01.30 Хочу верить 16+
03.00 Не может быть! 16+
04.45 Животный смех 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 20.30 23.00 
04.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 16.00 Гость в студии 12+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Телохранители» 14+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 Школа доктора Комаров-
ского 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.30 04.30 Собственной 
персоной 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Соловей-разбойник» 
16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Билет на Vegas» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Жизнь в стиле кан-
три-2» 16+
03.20 Суперинтуиция 16+
04.20 Т/с «Только правда» 16+
05.10 Т/с «Салон Вероники» 16+
05.40 Т/с «Джоуи-2» 16+
06.05 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 23.20 Х/ф «Гамлет» 12+
12.45 15.50 16.30 17.40 01.45 Д/ф
12.55 14.10 18.15 21.25 Д/с
13.35 Красуйся, град Петров!
15.10 Искусственный отбор
16.50 Шедевры русской музыки
17.50 Тайна скрипичной души
19.15 Абсолютный слух
20.00 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Власть факта
22.00 Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей
01.55 Концерт из произведений 
Родиона Щедрина
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.10 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 Кузькина мать 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 14.10 20.05 Д/ф
13.10 23.35 Д/с
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.45 М/ф 0+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Что делать? 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Джейми у себя дома 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Летний фреш 16+
9.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.05 Снимите это немедленно! 
16+
12.05 04.25 Домашняя кухня 16+
13.05 03.25 Астролог 16+
14.05 Т/с «И все-таки я люблю» 
12+
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Терка 12+
18.45 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 12+
02.30 Т/с «Династия» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Адмирал Уша-
ков» 6+
13.10 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 6+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 6+
01.55 Х/ф «Путь в «Сатурн» 12+
03.30 Х/ф «Конец «Сатурна» 12+
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
10.20 15.10 03.35 
Д/ф
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Не покидай меня» 
16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Пандора» 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 
12+
00.15 Русский вопрос 12+
01.00 Х/ф «Придурки» 16+
02.35 Т/с «Исцеление любовью» 
16+




7.30 21.50 Теннис 0+
7.45 9.55 22.50 Астропрогноз 16+
7.50 Автоnews 16+
8.15 21.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 Квадратный метр
9.30 22.40 Красота и здоровье 
16+
9.35 В центре внимания 16+
10.00 17.45 23.00 «Нева» и «На-
дежда». Первое русское 
плавание
10.55 Т/с «Такси» 16+
11.50 02.00 Эволюция
14.00 18.40 23.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Кремень» 14+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 




00.10 Волейбол. Чемпионат мира
04.00 04.30 Полигон 12+
05.00 Х/ф «Бомба» 16+
7.20 16.15 22.55 
От первого 
лица 12+
7.35 20.30 23.15 Культурный об-
мен 12+
8.00 10.50 23.40 03.50 Уроки рус-
ского. Чтения
8.15 18.20 Нестандартная модель 
12+
9.00 16.30 21.30 05.00 Т/с «Док-
тор Тырса» 16+
10.25 20.05 Студия «Здоровье» 
12+
11.05 01.05 Х/ф «Девочки» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
12.20 00.20 Д/ф
13.05 Театральные встречи 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 06.25 Большая наука 12+
03.25 Школа. 21 век 12+
04.05 За дело! 12+
04.45 Основатели
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ВАХТА 
Работа в  г. Качканар 
(Свердловск.обл.)




з/п  30 000-45 000 руб.
Тел.: 8-963-543-39-39









о б ъ я в л я е т  к о н к у р с




Наличие резюме. Опыт работы. 
Соцпакет 









Т Р Е Б УЮТСЯ :
• мастер цеха
• сварщик арматурных сеток и 
каркасов (с обучением), з/плата от 
25 000 
• формовщик жби (мужчины, 
с обучением), з/плата от 25 000
• отделочники жби (женщины  
с образ. штукатур-маляр), з/плата 
от 23 000
• машинист крана, з/плата от 
21 000
• слесарь-ремонтник, з/плата от 
21 000
• электрогазосварщик, з/плата 
от 21 000
• транспортерщик, з/плата от 
19 000
• моторист БСУ, з/плата от 21 000 
Соцпакет









Т Р Е Б УЮТС Я :
• инженер в отдел капитального стро-
ительства (наличие л/а, специальности 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», «Элек-
троснабжение пром. предприятий», «ПГС»), 
з/плата от 30 000 рублей
• инженеры-проектировщики
• монтажники по монтажу стальных и 
жбк 4, 5 разряда, з/плата от 25 000
• каменщики, оплата 300 руб. за м2
• электрогазосварщики (НАКС) 4, 5 раз-
ряда, з/плата от 24 000
• плотники-бетонщики 3, 4 разряда, 
з/плата от 23 000
• электромонтажники по силовым сетям 
и электрооборудованию, з/плата от 23 000
• машинисты башенного крана, з/плата 
от 29 000
• монтажники наружных трубопрово-
дов, з/плата от 21 000
• машинисты экскаватора, з/плата от 
26 000
• машинисты автокрана (25 т и выше), 
з/плата от 29 000
• водитель а/м (кат. «Е»), з/плата от 22 000
Соцпакет
Среда, 3 сентября
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
7.30 Смешарики 12+
8.55 13.25 23.50 Пятница news 
16+
9.25 02.05 03.30 Большие чувства 
16+
9.55 16.35 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 18.30 Богач-бедняк 16+
13.55 17.30 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00 00.20 Обмани меня 16+
02.35 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
04.00 Твою маму 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 20.30 01.00 01.50 
Д/с 12+
9.00 11.10 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах» 12+
11.00 15.00 20.00 00.35 Новости 
дня
12.20 Х/ф «Годен к нестроевой» 
16+
13.55 15.10 16.00 Т/с «Северный 
ветер» 12+
18.00 Т/с «Контригра» 16+
21.15 Х/ф «Укрощение огня» 12+
02.30 Т/с «Визит к Минотавру» 
12+
05.20 Х/ф «Белое проклятье» 
16+
06.55 Д/ф
8.00 03.50 У 









20.20 Что скрывает ложь 16+
22.00 Приговор 16+
00.00 Экстрасенс 16+
02.00 Хороший доктор 16+
05.40 Франкенштейн 16+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Кумиры 
экрана 12+
8.30 14.30 20.30 02.30 Спето в 
СССР 12+
9.15 Олеся 6+
10.40 16.55 Голубой огонек
11.10 Вас приглашает С. Ротару 
12+
12.25 Заколдованный доллар 6+
15.15 Большая семья
18.20 Ягуар 16+
21.15 Молодая жена 12+
22.50 Алла Пугачева. Песни раз-
ных лет 12+
00.05 Джейн Эйр 16+
03.15 Конец императора тайги 
12+
04.45 Здравствуй, Олимпиада 
1980! 6+
06.05 Планета обезьян 12+
6.00 05.45 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
16+
01.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голд-
мембер» 16+





8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Де-
сять лет спустя» 16+
11.30 Т/с «Солдаты» 16+
14.30 Дорога. Клуб самоубийц 
16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Что скрывают бармены? 
16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 23.45 Улетное видео 16+
21.30 Машина 16+
22.45 Т/с «Солдаты-10» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Груз 300» 16+
03.05 Х/ф «Часовщик» 16+
5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.00 22.10 23.30 Смотреть всем! 
16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Битва времен 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 00.30 Х/ф «Час пик-3» 16+
02.10 Х/ф «Жутко громко и за-
предельно близко» 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 01.55 02.40 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.45 Охотники на мон-
стров 16+
10.30 Социо 16+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Говорящая с призраками 
16+
12.35 13.20 21.25 Остаться в жи-
вых 12+
14.55 20.35 00.20 Охотники за 
привидениями 12+
19.00 Оборотень 12+
22.50 03.30 06.30 Грань 16+
23.35 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.10 Ганнибал 18+
8.00 13.50 18.30 
21.15 01.55 СПА 
12+
8.10 Спорт для детей 12+
8.40 Зеленая aптека 12+
9.10 О диетах, и не только 12+
9.40 Вкусы жизни 12+
10.25 Косметология 12+
10.40 00.00 07.00 Терапия 12+
11.10 06.15 Диета 12+
11.25 16.30 05.35 Элемент здоро-
вья 12+
11.55 18.00 06.30 Наука лечебно-
го голодания 12+
12.25 00.30 Животные лечат 12+
12.55 01.00 Сбросить вес 12+
13.20 01.25 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.00 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
14.30 Медицинский телегид 12+
15.00 Танец здоровья 12+
15.30 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.00 Как вы себя чувствуете? 12+
17.00 04.35 Свет Солнца 12+
17.30 05.05 Что мы носим? 12+
18.40 Мужские секреты 12+
19.10 Едим страстно 12+
20.00 Сложный случай 12+
20.30 Массаж 12+
21.00 Дышите правильно 12+
21.25 Победа над собой 12+
21.55 Похудеть к венцу 12+
22.20 Педиатрия 12+
22.50 В погоне за сном 12+
23.15 Здорово и вкусно 12+
23.30 Кабинет красоты 12+
02.05 Реабилитация 12+
02.35 Клятва Гиппократа 12+
03.05 Витамины 12+
03.20 Первая помощь 12+
03.35 Сколько вам лет? 12+
04.05 Я настаиваю 12+





9.00 Беспокойное хозяйство 12+
9.30 03.40 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.00 Сравнительный анализ 16+
10.30 16.30 Сад 12+
11.00 05.10 Ким спешит на по-
мощь 12+
11.25 05.35 Осторожно: злая со-
бака 12+
11.55 06.05 Нью-Йорк на крыше 
12+
12.30 07.15 Интерьерные превра-
щения 12+
12.55 06.45 Топ-10 12+
13.25 00.55 Жизнь в деревне 12+
13.55 Секреты стиля 12+
14.25 Среда обитания 12+
14.50 04.10 Безопасность 12+
15.20 Дачные радости 12+
15.50 Дом в XXI веке 12+
16.15 Сельсовет 12+
17.00 Домик в Америке 12+
17.30 В гармонии с природой 12+
18.00 Мaстер 12+
18.30 Цветочные истории 12+
18.45 22.10 Готовимся к зиме 12+
19.00 Побег из города 12+
19.30 Мир садовода 12+
20.00 22.55 Дачники 12+
20.30 Проект мечты 12+
21.00 Что почем? 12+
21.15 Высший сорт 12+
21.30 Тот, кто ищет 12+
21.55 Приглашайте в гости 12+
22.25 Огород в палисаднике 12+
23.25 Ландшафтный дизайн 12+
23.55 Дачная экзотика 6+
00.25 Огороды. Экзотика 12+
01.25 Дом, который построил... 
12+
02.10 Тихая охота 12+
02.40 Старинные русские усадь-
бы 12+
03.10 Усадьбы будущего 12+
04.40 Деревянная Россия 12+
06.35 Коллекция идей 12+
07.40 Дворовый десант 12+
7.00 13.20 02.05 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.15 00.55 Дорогая, я организо-
вал нашу свадьбу 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Моя «прекрасная» свадьба 
16+
02.35 Ты - моя жизнь 16+
04.15 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
7.00 7.10 8.30 8.55 
9.30 9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 13.10 
14.10 15.20 18.05 19.00 19.50 
20.15 20.50 21.40 22.00 22.15 
22.40 23.20 23.45 03.30 03.55 
04.20 05.10 05.40 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.50 04.55 Подводный счет
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
17.10 Ералаш
17.35 Х/ф «Пойми меня»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.10 Форт Боярд 12+
00.40 Навигатор, апгрейд
00.40 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.25 Русская литература. Лек-
ции 12+




7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 19.00 
19.15 19.45 20.10 20.40 21.05 
23.10 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Большой фильм про по-
росенка
18.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
21.30 Приключения Винни
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако» 12+
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд»
03.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
03.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
04.55 Т/с «Флиппер»
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РЕМОНТ 
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  









ПРОДАМ ГАРАЖ в центре города,  
пр. Строителей, 12, ГК «Стрела».  
Общая площадь 18,3 кв. м. 
Цена 680 тыс. руб.
Тел.: 8-912-28-71-961 (Сергей)
 из жизни звезд
Александр Домогаров  
объявил кастинг невест 
Российский актер и холостяк 
Александр Домогаров решил 
найти себе спутницу жизни. 
Не придумав ничего лучше, он 
объявил кастинг невест прямо 
на своей персональной стра-
нице «ВКонтакте». Он призвал 
женщин публиковать реальную 
информацию о себе и только 
собственную фотографию.
При этом великовозрастные 
дамы актера не интересуют. 
«Офигеть ..,  вы ВСЕ БОЛЬ-
НЫЕ?!?!?!)  КРАСИВЫЕ – это 
значит КРАСИВЫЕ!!!  23 – это 
значит не 38.......(УРОДЦЫ!!!!)» 
– не скрывает своего разочаро-
вания Александр, глядя на некоторые снимки. «Боже!!!!? Да почему одни старухи 
больные?! Непонятно, что сразу в ЧС???! (ценз объявлен… 23-26 лет, красивые, 
Питер», — пишет Домогаров.
Что ж, бывшие жены и пассии актера не раз писали о его непростом характере. 
Будем надеяться, что Александр все-таки встретит свою любимую и единственную. 
www.vokrug.tv





























ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10
Пенсионная реформа 2013 года по сво-
им масштабам и непредсказуемости стала, 
пожалуй, одним из самых запоминающих-
ся событий ушедшего года в России. Обну-
ление накопительной пенсии «молчунов», 
мораторий на перечисление накоплений, 
принятие пенсионной формулы и изъятие 
пенсионных накоплений за 2014 год в поль-
зу распределительной системы — все это 
вызвало шок и бурную дискуссию в обще-
стве. Правительство на прошлой неделе ре-
шило продлить в 2015 году мораторий на 
формирование накопительной части пен-
сий. Средства страховых взносов будут на-
правлены в распределительную систему. 
По экспертным оценкам, средняя пенсия 
по старости в России составляет 25% от 
среднего заработка (этот показатель спе-
циалисты называют «коэффициентом за-
мещения»). С этой цифрой можно спорить, 
но одно бесспорно: пенсии у подавляющего 
большинства россиян маленькие, намного 
меньше их доходов до выхода на заслужен-
ный отдых. Сейчас же – если не обращаться 
в НПФ и не заключать договор о доброволь-
ном пенсионном страховании – можно по-
пытаться копить на старость самостоятель-
но и потом из накопленного самому себе 
выплачивать пенсию. Если, конечно, есть 
такая возможность. Тогда будущую пен-
сию от государства можно рассматривать 
только как прибавку к своей личной пенсии. 
Большой будет эта прибавка – прекрасно, 
маленькой – не трагедия. Как именно ко-
пить: класть деньги на депозит под процен-
ты, купить недвижимость, покупать и зака-
пывать золотые слитки на шести сотках – 
каждый может решить сам. Тем же, у кого 
лишних денег нет, остается надеяться, что 
все, что обещают им сейчас с высоких три-
бун, сбудется.*
Если вы хотите не потерять и приумно-
жить свои накопления – воспользуйтесь 
вексельной сберегательной программой 
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа 
– это один из гибких и удобных инструмен-
тов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зави-
сит от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа 
чутко реагирует на экономические измене-
ния и деятельность Центробанка России. На 
сегодняшний день мы повысили ставки 
до 38%! Все сбережения наших клиентов 
надежно застрахованы!** Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления 
векселя к платежу, вы можете самостоятель-
но выбирать, когда получать начисленные 
проценты: раз в квартал или в конце сро-
ка векселя***. Основная сумма сбереже-
ний подтверждается векселем и продолжа-
ет работать****. Для оформления векселя 
при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и 
СНИЛС. Получить более подробную инфор-
мацию можно в офисе ООО «СКН» по адре-
су: ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр «Dada», 
офис 212, телефоны: 8(343) 361-08-42, 
8-922-181-08-42 или позвонив в Единый 
Федеральный Центр обслуживания клиен-
тов по номеру: 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный), а также на сайте www.sberfin.ru.
18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
Система меняется раз...
*        по материалам www.ria.ru
**    Лойд-Сити. ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77; 
         АРТЕКС. ОГРН: 1023500876882. Лицензия: №2174 35
***   при условии подписания соглашения о выплате   
         начисленных процентов по векселю







































МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» предлагает тагильчанам новую услугу: 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже, чем на «Почте России».
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» по тел.: 41-49-62
Уважаемые жители!
МКУ «Служба правовых отношений» сообщает, что, согласно постановлению пра-
вительства Свердловской области от 25 июня 2014 г., №537-ПП, «Об областном 
стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год», с 1 июля 2014 
года установлен:
1. Размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для собственников жилых помещений:
• на одиноко проживающего гражданина - 2111 руб.
• на одного члена семьи, состоящей из двух человек, - 1723 руб.
• на одного члена семьи, состоящей из трех и более чел., - 1668 руб.
2. Размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для пользователей жилого помещения государственного или муниципально-
го жилищного фонда, нанимателей по договору найма помещений частного 
жилищного фонда, членов жилищных кооперативов:
• на одиноко проживающего гражданина - 2261 руб.
• на одного члена семьи, состоящей из двух человек, - 1825 руб.
• на одного члена семьи, состоящей из трех и более чел., - 1763 руб.
Согласно пункту 28 постановления правительства РФ от 14.12.2005 г. №761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
при изменении региональных стандартов перерасчет размера субсидий произ-
водится уполномоченным органом с даты вступления в силу соответствую-
щих изменений без истребования у получателей субсидий каких-либо документов.
Администрация города Нижний Тагил 
и МБУ «Центр туризма НТ» 
о б ъ я в л я ю т 
конкурс идей по разработке туристского бренда города Нижний Тагил по 
следующим номинациям:
• «Лучшая идея для слогана туристского бренда города Нижний 
Тагил». Победитель конкурса награждается ценным подарком - 
планшетом Apple iPad mini;
• «Лучшая идея для логотипа туристского бренда города Нижний 
Тагил». Победитель конкурса награждается ценным подарком - ноутбуком 
Apple MacBook Air.
Заявки на участие в конкурсе направлять в МБУ «Центр развития 
туризма города Нижний Тагил» до 17 ноября 2014 года включительно 
по адресу: 622001, Свердловская обл., город Нижний Тагил, ул. 
Горошникова, 56 (каб. 521). Тел.: 25-26-52.
Более подробная информация о конкурсе размещена на официальном 
сайте МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» www.turizmnt.ru
Совет ТОС поселка Северный под 
председательством Анатолия Антипова 
поздравляет генерального директора 
ОАО «Химический завод «Планта» В.П. 
Хараськина с награждением знаком «За 
заслуги перед городом Нижний Тагил»! 
Мы благодарим Владимира Петрови-ча и весь коллектив завода за соци-альную поддержку жителей поселка 
Северный. Завод имеет особое значение 
для микрорайона, являясь центром и фун-
даментом его жизни. Люди работают на за-
воде, живут в домах, построенных заводом, 
согреваются теплом, которое вырабатывает 
предприятие, отдыхают во дворце завода и 
занимаются спортом в его спорткомплексе. 
А завод помогает нам обустраивать наши 
дворы, решать насущные проблемы микро-
района. 
Вручение почетного знака «За заслуги пе-
ред городом Нижний Тагил» - это достойная 
и заслуженная награда! 
ТОС микрорайона «Северный».
 из почты
За все спасибо  
нашему заводу
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.45 Т/с «Учителя» 16+
14.20 Добрый день
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.40 Первая мировая 12+
00.45 Ночные новости
01.00 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.50 03.05 Х/ф «Предчувствие» 
16+
03.35 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.20 Возвращение. Эдуард 
Хиль
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 16+
22.50 Х/ф «Лесное озеро» 16+
00.45 Горькая дорога домой 12+
01.50 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
12+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
Четверг, 4 сентября
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
01.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Чудо 12+
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 00.00 Даешь молодежь! 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 14.00 6 кадров 16+
9.45 Воронины 16+
10.15 17.00 Т/с «Кухня» 16+
10.45 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11.45 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.10 15.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Апарте-2014
22.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» 16+
00.30 Студенты 16+
01.30 Хочу верить 16+
03.00 Не может быть! 16+
03.50 Х/ф «Мантикора» 16+
05.50 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 20.30 23.00 
04.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Собственной персоной 16+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Телохранители» 14+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 20.00 23.30 04.30 Гость в 
студии 12+
16.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Билет на Vegas» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
наclickай удачу» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «В любви и войне» 61+
03.25 Суперинтуиция 16+
04.25 Т/с «Только правда» 16+
05.15 Т/с «Салон Вероники» 16+
05.45 Т/с «Джоуи-2» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 23.20 Х/ф «Гамлет» 12+
12.35 16.30 17.40 19.15 01.30 02.35 
Д/ф
12.50 18.15 21.25 Д/с
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 22.00 Древний Египет - 




16.50 Шедевры русской музыки
17.50 Тайна скрипичной души
20.00 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Культурная революция 16+
01.55 П. И. Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.40 14.10 19.15 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Кабинет министров 16+
13.10 Д/с





19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
20.05 23.35 Х/ф «Значит ты уме-
ешь танцевать?!» 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Джейми у себя дома 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Летний фреш 16+
9.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.05 Снимите это немедленно! 
16+
12.05 05.00 Домашняя кухня 16+
13.05 04.05 Астролог 16+
14.05 Т/с «И все-таки я люблю» 
12+
16.55 Т/с «Мои восточные ночи» 
16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Терка 12+
18.45 Ты не один 16+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Родина или 
смерть» 12+
13.00 Х/ф «Тихая застава» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 6+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Не может быть! 12+
02.00 Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+





10.20 22.55 03.00 
Д/ф
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Нечаянная радость» 
12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
12+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Пандора» 16+
22.20 Истории спасения 16+
00.25 Законы привлекательности
02.00 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.40 Тайны нашего кино 12+
7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.35 9.55 20.50 Астропрогноз 16+
7.40 20.30 Урал
8.00 Автоnews 16+
8.20 19.10 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.25 19.40 В центре внимания 16+
9.45 20.40 Красота и здоровье 
16+
10.00 18.10 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание
10.55 Т/с «Такси» 16+
11.50 00.05 Эволюция
14.00 21.05 23.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Кремень. Освобож-
дение» 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция
02.15 Рейтинг Баженова 16+
03.20 Полигон 12+
03.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)
06.00 Х/ф «Мы из будущего» 
16+
7.20 16.15 22.55 
04.45 От перво-
го лица 12+
7.35 20.30 23.15 Культурный об-
мен 12+
8.00 10.50 23.40 03.50 Уроки рус-
ского. Чтения
8.15 18.20 Нестандартная модель 
12+
9.00 16.30 21.30 05.00 Т/с «Док-
тор Тырса» 16+
10.25 20.05 Школа. 21 век 12+
11.05 01.05 Х/ф «Девочки» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
12.20 00.20 Д/ф
13.05 За дело! 12+
13.45 Спортивный регион 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 06.25 Большая наука 12+
03.25 Студия «Здоровье» 12+
04.05 Право на счастье 12+
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Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города 
по месту жительства!
В 2014 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов рождения: 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.
Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфекционные 
заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет 
и другие), являющиеся  основными причинами смертности населения.
ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт 
и полис! Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики администрации города








8.55 13.25 23.50 Пятница news 
16+
9.25 02.05 03.30 Большие чувства 
16+
9.55 16.45 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 18.30 Богач-бедняк 16+
13.55 17.40 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Назад в СССР 16+
22.00 00.20 Обмани меня 16+
02.35 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
04.00 Твою маму 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 01.50 
Д/с 12+
9.00 11.10 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах» 12+
11.00 15.00 20.00 00.50 
Новости дня
12.00 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 12+
13.55 15.10 16.00 Т/с «Северный 
ветер» 12+
18.00 Т/с «Контригра» 16+
21.15 Доброе утро
23.00 Х/ф «Опасный возраст» 
16+
02.35 Х/ф «Пламя» 16+







14.40 У Мини это в первый раз 
16+
16.20 Спеши любить 16+
18.20 Экстрасенс 16+
20.20 Слежка 16+
22.00 Почти знаменит 16+
00.10 Смс-уальность 16+
01.50 Приговор 16+
03.50 Парфюмер: история одно-
го убийцы 18+
06.20 Тормоз 16+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Кумиры 
экрана 12+





15.15 Молодая жена 12+
16.50 Алла Пугачева. Песни раз-
ных лет 12+
18.05 Джейн Эйр 16+
21.15 Конец императора тайги 
12+
22.45 Здравствуй, Олимпиада 
1980! 6+
00.05 Планета обезьян 12+
03.15 Выйти замуж за капитана 
12+
04.45 Музыкальная история 12+
04.50 Вокруг смеха 12+
06.30 Мадам де 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 01.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: месть Фредди» 16+
00.45 Чемпионат Австралии по 
покеру 18+
02.15 Х/ф «Заблудшие души» 
16+






8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Де-
сять лет спустя» 16+
11.30 Т/с «Солдаты» 16+
14.30 Дорога. Рождение заново 
16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Что скрывают таксисты? 
16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-10» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Трое в лодке, не счи-
тая собаки» 12+
04.15 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля» 12+
5.00 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.00 22.25 23.30 Смотреть всем! 
16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Дэвид Копперфильд: лю-
бовь, шпионаж и другие 
фокусы 16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 00.30 Х/ф «Маска» 12+
02.25 Чистая работа 12+
03.20 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 Охотники на мон-
стров 16+
10.20 18.55 Оборотень 12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Говорящая с призраками 
16+
12.40 21.20 22.05 Остаться в жи-
вых 12+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Грань 16+
23.40 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.15 Ганнибал 18+
8.00 13.55 18.40 
21.25 02.05 СПА 
12+
8.10 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
8.40 Медицинский телегид 12+
9.10 Танец здоровья 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.10 Как вы себя чувствуете? 12+
10.40 00.05 07.00 Терапия 12+
11.10 06.15 Диета 12+
11.25 16.40 05.45 Элемент здоро-
вья 12+
11.55 18.10 06.30 Наука лечебно-
го голодания 12+
12.25 00.35 Рецепт 16+
12.55 01.05 Я расту 12+
13.25 01.35 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.05 Мужские секреты 12+
14.35 Едим страстно 12+
15.25 Сложный случай 12+
15.55 Массаж 12+
16.25 Дышите правильно 12+
17.10 04.45 Не выходя из дома 
12+
17.40 05.15 Женское здоровье 
12+
18.50 Победа над собой 12+
19.20 Похудеть к венцу 12+
19.45 Педиатрия 12+
20.15 В погоне за сном 12+
20.40 Здорово и вкусно 12+
20.55 Кабинет красоты 12+
21.35 Реабилитация 12+
22.05 Клятва Гиппократа 12+
22.35 Витамины 12+
22.50 Первая помощь 12+
23.05 Сколько вам лет? 12+
23.35 Я настаиваю 12+
23.50 Все на воздух! 12+
02.15 Спорт для детей 12+
02.45 Зеленая aптека 12+
03.15 О диетах, и не только 12+







9.25 Дачные радости 12+
9.55 Дом в XXI веке 12+
10.20 Сельсовет 12+
10.35 04.45 Сад 12+
11.05 05.15 10 самых больших 
ошибок 16+
11.35 05.45 Бесполезные расте-
ния 12+
12.05 Коллекция идей 12+
12.15 06.15 Дачный сезон 12+
12.40 07.15 Интерьерные превра-
щения 12+
13.05 16.05 06.45 Проект мечты 
12+
13.35 01.00 Жизнь в деревне 12+
14.05 Цветочные истории 12+
14.20 19.15 Готовимся к зиме 12+
14.35 Побег из города 12+
15.05 Мир садовода 12+
15.35 20.00 Дачники 12+
16.35 Что почем? 12+
16.50 Высший сорт 12+
17.05 Идеи для вашего дома 12+
17.35 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
18.05 Красиво жить 12+
18.35 Тот, кто ищет 12+
19.00 Приглашайте в гости 12+
19.30 Огород в палисаднике 12+
20.30 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Дачная экзотика 6+
21.30 Тихая охота 12+
22.00 Мир русской усадьбы 12+
22.30 Усадьбы будущего 12+
23.00 03.45 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
23.30 Моя любимая грядка 12+
00.00 Огородные вредители 12+
00.30 Огороды. Экзотика 12+
01.30 Дом, который построил... 
12+
02.15 Органическое земледелие 
12+
02.45 Лучки-пучки 12+
03.15 Беспокойное хозяйство 12+
04.15 Сравнительный анализ 16+
07.40 Дворовый десант 12+
7.00 13.20 02.05 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.15 00.55 Дорогая, я организо-
вал нашу свадьбу 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Моя «прекрасная» свадьба 
16+
02.35 Ты - моя жизнь 16+
04.15 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Кто всех круче в Голливуде 
16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 7.10 8.30 8.55 
9.30 9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 13.10 
14.10 15.15 18.05 19.00 19.50 
20.15 20.50 21.40 22.00 22.15 
22.40 23.20 23.45 03.30 03.55 
04.20 05.10 05.40 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.50 04.55 Подводный счет
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
17.10 Ералаш
17.35 Х/ф «Пойми меня»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.10 Форт Боярд 12+
00.40 Навигатор, апгрейд
00.45 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.25 История России. Лекции 
16+




7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 
17.30 19.00 19.15 19.45 20.10 
20.40 21.05 23.10 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Приключения Винни
18.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
21.30 Незабываемое приключе-
ние медвежонка Винни
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако» 12+
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд»
03.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
03.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
04.55 Т/с «Флиппер»
05.50 Музыка на канале 6+




В середине августа 
на базу бывшего 
центра социальной 
реабилитации в 
селе Байны прибыло 





пребывания более чем 
для ста беженцев, 
45 из которых – дети. 
На территорию Пышмы 
прибыли 18 семей – 







– Сегодня на территории 
Свердловской области – уже 
свыше четырёх тысяч пере-
селенцев. Какие решения Вы 
как депутат приняли по итогам 
встреч с вынужденными пере-
селенцами? 
А. Коробейников:
– В их глазах я увидел отчая-
ние и в то же время надежду на 
новую жизнь, вдали от бомбёжек, 
выстрелов и кровопролития. Всех 
граждан, приезжающих к нам с 
территории Украины, в первую 
очередь интересуют вопросы по 
оформлению документов и при-
своению статуса беженца, бла-
годаря которому люди смогут 
получить разрешение на работу, 
получать медицинскую и соци-
альную помощь наравне с граж-
данами России. Пребывание на 
территории Свердловской обла-
сти вынужденных переселенцев 
должно быть максимально ком-
фортным, мы должны помочь 
людям, оказавшимся в сложной 
политической ситуации, незави-
симо от их гражданства, органи-
зовать гуманитарную помощь, а 
также психологическую поддерж-
ку.
– Лето – это пора отпусков, 
в том числе и для депутатского 
корпуса. Но только не для Вас. 
А. Коробейников:
– Действительно, л том ра-
боты становится не меньше: 
регулярно ведётся работа с об-
ращениями граждан, ведётся не-
прерывный диалог с населением 
региона, и, в первую очередь, с 
жителями Камышлова, Пышмы, 
Талицы, Богдановича и Арамили. 
В этих городах открыты и дей-
ствуют мои приёмные. Также ве-
дётся работа в рамках приёмной 
Председателя Партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева. 
Второе направление – прове-
дение патриотических меропри-
ятий. К примеру, гражданская 
акция «Свеча памяти» стала тра-
диционной, она ежегодно соби-
рает тысячи уральцев, которые 
зажигают свечи в память о погиб-
ших. 
Ещё одна в жная направлен-
ность ра ты – выстраивание 
взаимоотношений с новыми ре-
гионами России. И сейчас наша 
задача – содействовать устойчи-
вому развитию этих территорий, 
их экономической самостоятель-
ности, развитию агропрома, про-
мышленности, и, конечно же, 
туризму. Совместно с коллегами 
из партии «Единая Россия» мы 
были с рабочим визитом в Сева-
стополе и Симферополе, делились 
своим опытом, обсуждали реали-
зацию совместных социальных 
проектов. Уверен, что подобные 
встречи позволят оперативно 
адаптироваться новым регионам 
в общегосударственную систему 
нашей страны.
– Если говорить о ближай-
ших планах и мероприятиях, что
ждёт жителей Свердловской об-
ласти?
А. Коробейников:
– На сегодняшний день у нас 
в планах несколько крупных ме-
роприятий, посвящённых Дню 
государственного флага РФ, Дню 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом, а также крупный Форум 
молодежи «Евразия», который 
соберёт в конце сентября пол-
тысячи активных молодых лю-
дей со всего региона: политиков, 
рабочую молодежь, предприни-
мателей, добровольцев, учёных 
и инноваторов, журналистов и 
блогеров. Гостями Форума станут 
ведущие эксперты различных об-
ластей деятельности, знаменитые 
политики и предприниматели, а 
также звёзды шоу-бизнеса. При-
глашаю всех желающих принять 
участие в этом мероприятии!
Со всеми вопросами 
и предложениями можно 
обратиться 
к Алексею Коробейникову 
через сайт 
www.алексейкоробей иков.рф 
или по телефону приёмной 
депутата (343)354-76-51.
Летом у депутата – работы не меньше 
РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.
Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).
Фотографии старых грузовых вагонов со 
всей России пользователи интернета сегодня ак-
тивно размещают на сайте www.старыевагоны.
рф. Так, по инициативе НП «Объединение ваго-
ностроителей» начал работу проект обществен-
ного мониторинга.
Избыток грузовых вагонов вызван большим 
количеством устаревшего парка, и их наличие 
угрожает безопасности пассажирских поездов. 
«Необходимо убрать старые вагоны с путей, не-
обходимо сохранить жизни» – призывают ваго-
ностроители.
Таким образом «Объединение вагоностро-
ителей» решило поддержать усилия Прави-
тельства Российской Федерации, работу мини-
стерств и ведомств, направленную на сохранение 
безопасности на железных дорогах России.
Съёмки уже сделаны на Урале, в Сибири, на 
Алтае. Любой гражданин может сам разместить 
фото старых вагонов и указать место съёмки. 
Наиболее активные участники проекта будут 
поощрены.
Ветхие вагоны сходят с рельсовСнова ЧП со старыми вагонами. 5 августа в Забайкалье произошёл 
сход 16 грузовых ваго-
нов, среди которых был 
вагон 1983 года выпуска. 
7 августа на станции 
Пенза-2 Куйбышевской 
железной дороги сошёл с 
рельсов грузовой состав, 
в котором был полувагон, 
построенный в 1992 году. 
8 августа на перегоне 
1499 км Крымской желез-
ной дороги произошёл 
сход полувагона 1979 
года постройки. Чтобы та-
ких историй стало мень-
ше, сегодня необходимо 
обновлять парк вагонов. 
«Уралвагонзавод» готов к 
их реализации.
www.старыевагоны.рф
Встреча с переселенцами с Украины
Приём граждан в Богдановиче
 откликнитесь!
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Учителя» 16+
14.20 Добрый день
15.15 Х/ф «Любовь в СССР» 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Женский журнал
19.10 Давай поженимся 16+
20.05 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Црвена Звезда» 
(Белград)
02.50 Д/ф
04.40 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
8.55 Мусульмане
9.10 Жизнь в ритме марша. Сага 
о Покрассах 12+
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 23.20 Х/ф «Чао, Федери-
ко!» 16+
23.00 Артист
01.00 Х/ф «Хроники измены» 
16+
03.15 Горячая десятка 16+
04.15 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
23.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.50 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
04.40 Т/с «Супруги» 16+
6.00 05.05 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Даешь молодежь! 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
10.00 Т/с «Кухня» 16+
11.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11.30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» 16+
13.30 Апарте-2014
14.00 6 кадров 16+
14.15 15.40 17.00 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.30 Студенты 16+
00.30 Х/ф «Мантикора» 16+
02.30 Хочу верить 16+
03.30 Не может быть! 16+
04.20 Животный смех 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Большая игра 12+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Телохранители» 14+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 Собственной персоной 16+
16.00 Гость в студии 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 04.00 Неделя в Тагиле 
16+
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Танцы 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 04.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «Поцелуй навылет» 
16+
05.00 Суперинтуиция 16+
06.00 Т/с «Только правда» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Карьера Спирьки 
Шпандыря» 16+
11.35 12.20 15.50 18.05 22.45 02.40 
Д/ф
12.50 22.15 Д/с
13.30 Письма из провинции. Ар-
хангельск
14.00 Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей




19.15 Х/ф «Ошибка Тони Венди-
са» 16+
21.25 Линия жизни
23.20 Х/ф «Пыль времени» 16+
01.35 Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «На бис»
01.55 Искатели
6.00 19.00 21.00 22.50 
03.55 События. Итоги 
16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.10 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 Правила жизни 16+




13.10 02.55 Парламентское время 
16+




18.00 Порядок действий 16+
19.10 21.25 23.20 04.25 На самом 
деле 16+
19.15 Т/с «Все началось в Харби-
не» 12+
21.30 05.00 9 1/2 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Х/ф «Милый друг» 16+
01.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 2-й тур. 
«Синара» (Екатеринбург) - 
«КПРФ» (Москва) 6+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Экономь с Джейми 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.00 23.05 02.20 Звездная жизнь 
16+
9.55 Т/с «От любви до кохання» 
16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Апарте-2014
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Вышел ежик из тума-
на» 16+
00.30 Х/ф «Случайные знако-
мые» 16+
04.10 Умная кухня 16+
05.10 Тайны еды 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 18.00 Место происшествия 
16+
10.30 12.30 13.10 14.35 16.00 16.50 
Т/с «Блокада» 16+
19.00 19.40 20.30 21.15 21.55 22.40 
23.25 00.15 01.00 01.45 Т/с 
«След» 14+
02.35 03.05 03.35 04.05 04.40 05.10 
05.40 6.15 Т/с «Детективы» 
16+
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Наш 
дом» 12+
10.20 15.10 Д/ф
11.10 21.45 01.25 Петровка, 38 
16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Нечаянная радость» 
12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
22.20 Приют комедиантов 12+







8.15 9.55 19.25 Астропрогноз 16+
8.20 Теннис 0+
8.30 20.40 Технологии комфорта
9.05 19.50 Красота и здоровье 
16+
9.30 Автоnews 16+
10.00 18.00 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание
10.55 Т/с «Такси» 16+
11.50 02.00 Эволюция 16+
14.00 18.55 21.05 23.45 Большой 
спорт
14.20 Х/ф «Ярослав» 12+
16.20 Рейтинг Баженова 16+ 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.30 УГМК. Наши новости
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.10 Волейбол. Чемпионат мира
04.05 Top gear
05.25 За кадром
06.00 Смешанные единоборства 
16+
7.20 12.20 20.05 
23.15 Культурный 
обмен 12+
8.00 10.50 23.40 Уроки русского. 
Чтения
8.20 18.20 Нестандартная модель 
12+
9.00 16.30 21.30 Т/с «Доктор Тыр-
са» 16+
10.25 Студия «Здоровье» 12+
11.05 01.10 04.05 04.30 Д/ф
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.10 Театральные встречи 12+
14.00 19.00 Большая страна 12+
15.20 Большая наука 12+
16.15 22.55 От первого лица 12+
00.20 Социальная сеть 2.0 12+
02.20 Х/ф «Мой младший брат» 
12+
05.25 Х/ф «Дюймовочка» 12+
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 премьеры
Самые ожидаемые  телепередачи  осени 
В новом сезоне зрителей ждут долго-
жданные продолжения любимых шоу 
и амбициозные премьеры. 
Первый канал
Выходит в эфир долгожданный третий 
сезон столь полюбившегося телезрите-
лям шоу «Голос». Отбирать участников 
для участия в проекте начали еще в мае. 
Из тысячи претендентов на «слепые» 
прослушивания жюри допустило лишь 
200 человек. Кроме того, в шорт-лист 
войдут около 30 участников из так на-
зываемого золотого резерва. То есть те 
певцы, которые прошли отбор и были 
допущены на «слепые» прослушивания в 
прошлом сезоне, но так и не дождались 
своей очереди, поскольку наставники 
успели набрать команды. Состав жюри 
в третьем сезоне остался прежним: 
кресла наставников опять займут 
Александр Градский, Леонид Агутин, 
Пелагея и Дима Билан. Победителями 
первых двух сезонов неизменно стано-
вились участники команды Александра 
Градского. В новом сезоне остальные 
наставники полны решимости нару-
шить сложившуюся традицию. Вести 
шоу будет Дмитрий Нагиев.  Премьера 
третьего сезона шоу «Голос» состоится 
5 сентября на Первом канале.
Канал «Россия 1»
В новом шоу «Артист», премьера ко-
торого состоится в сентябре, судьями 
станут телезрители. Они смогут голо-
совать за конкурсантов в прямом эфире 
с помощью бесплатного приложения 
для мобильного телефона. Участники 
будут петь перед интерактивной «сте-
ной». Только голоса телезрителей могут 
устранить эту преграду — поднять стену 
между исполнителем и залом. Жюри 
присутствует в зале, но решение, кто 
проходит в следующий тур, принимают 
телезрители. В состав жюри вошли: 
Евгений Маргулис, Николай Фоменко, 
Диана Арбенина и Юлия Савичева. 
Вести шоу будут Ольга Шелест и Вла-
димир Яглыч. Премьера шоу «Артист» 
состоится 5 сентября, в 21.00, на канале 
«Россия 1».
Шоу, в котором соревнуются не пев-
цы, а сами песни, возвращается в эфир. 
Музыкальный продюсер шоу Лариса 
Долина для 12 звездных участников 
лично выбрала 36 композиций самых 
талантливых авторов. Из них на глазах 
многомиллионной аудитории певцы бу-
дут выбирать свои будущие хиты. Имя 
единственного победителя мы узнаем 
в конце проекта. В шоу примут участие: 
Денис Клявер, Алсу, Надежда Бабкина, 
Артур Пирожков (Александр Ревва), 
Витас, Лолита, Натали, Иракли, Дми-
трий Колдун, Любовь Успенская, Потап 
и Настя, Наташа Королева. Вести «Хит» 
будут Александр Анатольевич и Иван 
Чуйков. Премьера второго сезона шоу 
«Хит» состоится в сентябре на канале 
«Россия 1».
Канал НТВ
Прошлой осенью на глазах у миллио-
нов зрителей НТВ возродилась культо-
вая группа  «ВИА Гра». Из тысяч претен-
денток продюсер Константин Меладзе 
и народ выбрали трех лучших девушек. 
Пришло время дать шанс мужчинам. 
Впервые Константин Меладзе объявил 
самый масштабный международный 
кастинг среди парней. Побороться за 
место в новой группе приехали парни 
не только из России, Украины, Белару-
си, Казахстана, но и из Латвии, Литвы, 
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Германии, США и даже из Пакистана 
и Ирана. Ведущие шоу — актер Игорь 
Верник и певица Вера Брежнева — зна-
комят зрителей с участниками проекта, 
а также поддерживают каждого из них 
на пути к заветной победе. Помогают 
Константину Меладзе сделать непро-
стой выбор шесть членов жюри: Полина 
Гагарина, Анна Седокова, Ева Польна, 
Сергей Лазарев, Владимир Пресняков 
и Тимати. Премьера второго сезона шоу 
«Хочу к Меладзе» состоится 6 сентября 
на НТВ. 
Канал «Домашний»
Премьеры сразу двух прикладных 
программ ждут телезрителей в новом 
сезоне. В передаче «Был бы повод» 
Алексей Иванченко и Мария Кирпичева 
покажут, как всего с 5000 рублей от-
метить особый повод ярко, весело и 
душевно. В программе «Сделай мне 
красиво» лучший кондитер Москвы Олег 
Ильин перевернет представление теле-
зрителей о праздничных тортах. 
Премьера «Был бы повод» и «Сделай 
мне красиво» состоится в сентябре.
Также в новом сезоне на «Домашнем» 
топ-модель Елена Кулецкая станет веду-
щей шоу о свадьбе мечты («Моя свадьба 
лучше»), а Костя Цзю будет судить самые 
ожесточенные кулинарные поединки: 
свекровь против невестки («Кулинарная 
дуэль»).
Канал ТВЦ
В новом сезоне канал сделал ставку 
на документальные программы. Теле-
зрителям, которые любят этот жанр, 
будет чем поживиться. В эфир выйдут 
сразу несколько премьерных циклов 
документальных программ. Любителей 
истории наверняка заинтересует цикл 
«Противостояние». В нем рассказ пой-
дет, например, об отношениях Сталина 
и Жукова, Жукова и Хрущева, Сталина 
и Светланы Аллилуевой, Андропова и 
Брежнева. 
Интересным обещает быть и проект 
«Форт-Росс – берег несбывшейся меч-
ты». В нем актер и телеведущий Дмитрий 
Харатьян отправился в путешествие по 
Калифорнии, которая вполне могла 
остаться и сегодня российской. Форт-
Росс был основан Русско-американской 
компанией для промысла и торговли 
пушниной в 1812 году. И до 1841 года 
был русской территорией на побережье 
Северной Калифорнии (США), в 80 км к 
северу от Сан-Франциско. Ведущий цик-
ла попытался разобраться в причинах 
того, почему мы потеряли Калифорнию.
Четыре документальных фильма из 
цикла «Добыча» будут посвящены наци-
ональным богатствам России. Зрители 
узнают, например, о тонкостях добычи 
нефти, золота, рыбы и леса. А «Один 
день без полицейского» расскажет о 
службе сотрудников внутренних дел. 
Цикл «Эрмитаж» раскроет некоторые 
тайны венценосных обитателей Зимнего 
дворца.
Продолжит канал исследовать и 
сложности человеческих взаимоотно-
шений. И известные люди тут не ис-
ключение. Зрители, например, узнают 
о том, что Максим Никулин много лет 
вообще не общался со своей дочерью 
от второго брака. И как от этого страдал 
Юрий Никулин.
Об отношениях двух полов расскажет 
фильм  «Мужчины. Инструкция по при-
менению». Правда это «блюдо» будет 
легче, проще и веселее. 
Ну и, конечно же, новый сезон не 
обойдется без любимых зрителями 
фильмов-портретов, приуроченных к 
юбилейным датам знаменитых артистов. 
Готовятся к показу картины о жизни и 
творчестве Ролана Быкова, Михаила 
Боярского, Галины Польских, Олега Бо-
рисова, Николая Караченцова, Савелия 
Крамарова и других.
Канал РЕН ТВ
Осенью на канале стартуют сразу два 
новых реалити-шоу. Во-первых, «Тоталь-
ная распродажа». В этом уникальном 
проекте зрители смогут погрузиться 
в удивительный мир антикваров, кол-
лекционеров, скупщиков и ценителей 
винтажа. Каждую программу три коман-
ды охотников за антиквариатом будут 
приезжать в гости к разным людям с 
одной целью — купить вещи, от которых 
хозяева мечтали бы избавиться. Старый 
хлам превращается в хрустящие купю-
ры! Смотрите «Тотальную распродажу» 
с середины сентября на канале РЕН ТВ.
Во-вторых, в сентябре появится 
новый оригинальный формат — ре-
алити-шоу «Это мой дом!» Его будут 
показывать в нескольких странах, но 
именно в России состоится его миро-
вая премьера. Это захватывающая, 
почти детективная игра, в которой герои 
программы соревнуются в смекалке и 
демонстрируют чувство юмора. 
XX22Xстр.
5.30 6.10 Х/ф «Хищ-
ники» 16+
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
7.10 Х/ф «Прощание 
славянки» 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения




10.55 Эдуард Хиль. Обнимая 
небо... 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.25 15.15 Голос 12+





21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.50 Х/ф «Король Артур» 12+
03.05 Х/ф «Буч и Сандэнс: ран-
ние дни» 16+






7.05 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 04.55 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 Двор на субботней
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон




20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Другая семья» 16+
00.50 Х/ф «Женские слезы» 16+
02.50 Х/ф «Хребет дьявола» 16+
5.35 Т/с «Порох и 
дробь» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 16.15 Т/с «Мент в законе» 
16+
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Хочу к Меладзе 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.05 Х/ф «Дикари» 16+
02.15 Чапаева ликвидировать!
03.10 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 9.25 00.20 04.10 05.05 М/ф
7.20 7.45 8.05 9.00 9.10 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
11.20 Студенты 16+
11.50 Воронины 16+
13.20 14.40 16.30 23.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
17.30 Собственной персоной 16+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Железный человек» 
12+
20.50 Х/ф «Железный чело-
век-2» 12+
02.15 Х/ф «1812. Уланская балла-
да» 16+
6.00 Неделя в Тагиле 16+
7.00 17.05 00.00 Школа 
доктора Комаровского 
6+
7.30 19.00 02.00 Т/с «Те-
лохранители» 14+
12.30 Т/с «Антимафия» 16+
17.03 Минуты памяти
17.30 Собственной персоной 16+
17.55 00.30 Гость в студии 12+
18.30 Большая игра 12+
7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди клаб 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
17.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 03.25 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Оправданная жесто-
кость» 16+
04.25 Суперинтуиция 16+




10.35 Х/ф «Дорога к морю» 12+
11.50 Большая семья
12.45 Пряничный домик
13.15 17.05 01.55 02.50 Д/ф
14.05 18.00 Д/с
14.35 Спектакль «Маленькие ко-
медии большого дома»
18.50 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государствен-
ном Театре эстрады
19.50 Х/ф «Первая перчатка» 6+
21.05 Больше чем любовь
21.45 Фестиваль мирового джаза 
в Риге
23.35 Х/ф «На западном фронте 
без перемен» 12+
01.50 М/ф
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 23.25 Па-
трульный участок 16+
7.00 Порядок действий 16+
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 События. Образование 16+
8.40 М/ф 6+
9.00 Теремок 0+
9.15 М/ф «Барби и хрустальный 
замок» 0+
10.30 М/ф «Гаджет и гаджетины» 
6+
11.00 Зоомания 6+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Наследники Урарту 16+
13.45 Д/с
15.30 Урал. Третий тайм 12+
16.00 23.55 Все о загородной 
жизни 12+
16.20 Обратная сторона Земли 
16+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Медвешчак» 
(Загреб, Хорватия). Прямая 
трансляция
19.15 Т/с «Все началось в Харби-
не» 12+
21.50 Х/ф «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 16+
00.15 Музыкальная Европа: кон-
церт группы Texas. 2012 0+
01.00 Х/ф «Милый друг» 16+
02.45 Ночь в филармонии 0+
03.35 04.25 Д/ф
05.30 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Экономь с Джейми 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 М/ф
9.05 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» 12+
12.55 Спросите повара 16+
13.55 Х/ф «Вышел ежик из тума-
на» 16+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 23.45 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
22.50 02.15 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Любовь из прошло-
го» 16+




10.10 10.55 11.40 12.25 
13.10 13.55 14.40 15.25 16.15 
16.55 17.40 Т/с «След» 14+
19.00 20.00 21.00 21.55 22.55 23.55 
00.55 01.50 Т/с «Кулинар» 
12+






7.25 Х/ф «Золушка» 6+
8.45 Православная энциклопедия 
12+
9.10 Смех с доставкой на дом 12+
10.00 11.55 Х/ф «Покровские во-
рота» 12+
Суббота, 6 сентября
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11.40 13.30 18.30 21.50 События
12.55 Тайны нашего кино 12+
14.00 Открытие Дня города на 
Красной площади. Прямая 
трансляция
14.50 Х/ф «Дом спящих краса-
виц» 12+
18.45 Право знать! 16+
19.50 Право голоса 16+
22.00 «Спасская башня», фести-
валь военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция
00.30 Х/ф «Однажды, двадцать 
лет спустя» 12+







9.30 20.05 Автоnews 16+
9.55 10.55 21.00 Астропрогноз 
16+
10.00 Новости 16+
10.30 УГМК. Наши новости
10.40 20.30 ЖКХ для человека 
16+
11.00 04.45 За кадром
11.30 23.10 Наука на колесах
12.05 Х/ф «Ярослав» 12+
14.00 17.30 23.45 Большой спорт
14.20 24 кадра 16+
14.50 Трон
15.20 Х/ф «Горячие новости» 14+
17.55 Формула-1
19.35 Квадратный метр
21.05 Я - полицейский!
22.10 Диалоги о рыбалке
22.40 В мире животных
00.10 Волейбол. Чемпионат мира
02.00 Смешанные единоборства 
16+
03.50 Основной элемент. Рожде-
ние бриллианта




8.00 ЖКХ: от А 
до Я 12+
8.25 14.00 Школа. 21 век 12+
8.55 22.00 Х/ф «Коллеги» 12+
10.40 14.25 16.25 17.00 17.45 18.30 
01.30 03.45 04.10 Д/ф
11.30 19.10 За дело! 12+
12.15 Культурный обмен 12+
14.50 Х/ф «Дюймовочка» 12+
20.00 Новости
20.20 Х/ф «Мой младший брат» 
12+
23.40 «Москва-транзит-Москва» 
Открытый фестиваль юмора 
и эстрады 12+
02.00 Х/ф «Июльский дождь» 
16+
04.50 Х/ф «Мертвый сезон» 16+
WW21Wстр.
Главный игрок шоу оказывается в 
доме, у которого сразу три владельца, 
но только один из них настоящий. Двое 
других — наглые обманщики. Задача 
игрока: угадать реального хозяина дома 
и выиграть денежный приз. Ведет это 
веселое расследование популярный 
ведущий Петр Фадеев.
В сентябре стартует второй сезон 
ставшего популярным бьюти-реалити 
«На 10 лет моложе». В новом сезоне 
обновленная команда экспертов про-
должит возвращать женщинам моло-
дость. Впервые в России участницами 
проекта станут и пенсионерки за 60! А 
эксперт в области личной жизни Павел 
Раков вернется со вторым сезоном 
своего провокационного тренинг-шоу 
«Мои прекрасные…», которое станет 
еще откровеннее.
Еще одна премьерная программа кана-
ла — «ДоброВэфире», ведущим которой 
станет известный российский журналист, 
публицист и политолог Андрей Добров. 
Вечером каждого воскресенья, в 23.00, 
он будет подводить итоги самых громких 
событий недели. Точная экспертиза, вся 
полнота фактов и мнений, только прове-
ренная информация и авторское мнение 
помогут зрителям взглянуть еще раз на 
события уходящей недели. 
Канал «ПЯТНИЦА!»
Вслед за Ксенией Собчак, которая в 
новом сезоне «Сделки» посетит Волго-
град, Пермь, Самару, Казань, осенью по 
городам России отправляется и Андрей 
Бедняков. В новом шоу «Богач-бедняк», 
премьера которого состоится 1 сентя-
бря, ведущий телеканала «ПЯТНИЦА!» 
находит игроков прямо на улицах. В 
арсенале Андрея — несколько десятков 
вопросов, правильные ответы на кото-
рые сулят участникам денежный приз. 
Интрига проекта заключается в том, 
что вопрос ведущего участник должен 
переадресовать первому встречному. 
И только от правильного ответа незна-
комца будет зависеть, достанутся ли 
деньги игроку или останутся в кармане 
Беднякова.   Премьера шоу «Богач-бед-
няк» состоится 1 сентября на канале 
«ПЯТНИЦА!»
Ведущими другого премьерного про-
екта канала — «Хэллоу, Раша» — впервые 
на российском телевидении стали ино-
странцы: англичанин Патрик и итальянка 
Эй Джей. Для одного из них знакомство 
с русской культурой пройдет по заранее 
продуманному и оплаченному маршруту, 
так что путешественнику не придется 
даже думать о деньгах. Менее завидная 
участь ждет второго ведущего, у которого 
в кармане не будет даже ста долларов. В 
чужой стране ему придется искать спо-
собы заработать себе на жизнь.
ТВ-3
Стартует новый сезон шоу «Человек-
невидимка», которого боятся звезды. 
По традиции шесть экспертов-кримина-
лист Виктор Колкутин, хиромант Борис 
Акимов, психолог Мария Пугачева, маг 
Роман Фад, потомственная гадалка 
Аида Мартиросян и шаман Дардо Ку-
сто — ничего не знают об участнике, 
который скрывается от них в тайной 
комнате. Его видит только ведущая шоу 
Эвелина Бледанс. Эксперты, применяя 
свои сверхспособности, заглядывают 
в будущее, рассказывают о прошлом, 
раскрывают секреты и пороки гостя.
 В новом сезоне гостями шоу «Чело-
век-невидимка» отважились стать: Егор 
Кончаловский, который после разговора 
с криминалистом принял решение бро-
сить курить; Павел Деревянко, которого 
эксперты уличили… в эксгибиционизме! 
Как всегда, не обошлось без сенсаций: 
Ольга Будина узнала, что актерская 
профессия не ее призвание. Но самые 
бурные эмоции испытал Александр 
Ревва. Оказывается, у телеведущего 
есть… сестра-близнец! Кто эта девушка? 
Почему известный шоумен ее скрывает? 
Смотрите новый сезон шоу «Человек-не-
видимка» с 19 сентября каждую пятницу, 
в 19.00, на канале ТВ-3.
 премьеры
СамыеWожидаемыеWWтелепередачиWWосени
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
7.30 Смешарики 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.35 Богач-бедняк 16+
10.35 14.55 18.50 Орел и решка 
16+
13.30 Сделка 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
15.50 Секс в большом городе 
16+
22.35 Развод по-американски 
16+
00.35 Тюдоры 16+
02.45 Большие чувства 16+
03.45 Music 16+
8.00 Доброе утро
9.45 Х/ф «В ожидании 
чуда» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня
11.10 11.45 Д/с 12+
12.00 Д/ф
12.45 Х/ф «Опасный возраст»
14.30 15.10 Т/с «Контригра» 16+
18.30 Х/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика» 12+
20.20 «Задело!» Журналистское 
расследование 16+
20.45 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» 16+
22.05 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+
01.15 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 12+




су не помеха 16+
11.35 03.30 Свадьба моего луч-
шего друга 16+
15.20 Дерево 16+
17.05 Гномео и Джульетта 6+
18.35 Труп невесты 12+
20.00 Тристан и Изольда 16+
22.10 Мой маленький ангел 16+
23.55 Дом у озера 16+
01.40 Влюбленные 16+
8.00 14.00 20.00 
Кумиры экрана 
12+
8.30 20.30 02.35 14.30 Спето в 
СССР 12+
9.15 Конец императора тайги 12+
10.45 Здравствуй, Олимпиада 
1980! 6+
12.05 Планета обезьян 12+
15.15 Выйти замуж за капитана 
12+
16.45 Музыкальная история 12+
16.50 Вокруг смеха 12+
18.30 Мадам де Сталь 16+
21.15 Единственная 12+
22.50 Что? Где? Когда?
00.10 Синг-синг 16+
02.00 Интервью с народным ар-
тистом РФ Евгением Леоно-
вым 12+
03.20 Два долгих гудка в тумане 
12+
04.40 Вернисаж Ильи Резника 12+
06.25 Герой ее романа 16+
6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.30 04.15 Х/ф «Шанс» 16+
12.15 Х/ф «Гусарская баллада» 
6+
14.15 Х/ф «Филадельфийский 
эксперимент» 16+
16.00 Х/ф «Армагеддон» 16+
19.00 Х/ф «Звездные войны: эпи-
зод 4. Новая надежда» 12+
21.30 Т/с «Ответный удар» 16+
00.00 Х/ф «Побег Логана» 16+





8.30 Как надо 16+
9.00 Анекдоты 16+
9.40 Х/ф «Часовщик» 16+
11.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя» 16+
17.30 Х/ф «Краповый берет» 16+
21.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Битый 
лед 18+
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 16+
02.00 Удачная ночь 16+
02.30 Х/ф «Патруль времени» 
16+
04.30 Веселые истории из жизни  
16+
05.00 Каламбур 16+
5.00 Х/ф «Таинственная 
река» 16+
6.45 Т/с «Отблески» 
16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Концерт «Смех сквозь хо-
хот»
22.45 Т/с «Честь имею!» 12+
02.30 Т/с «Последняя минута» 
16+
03.30 Т/с «Апостол» 16+
8.00 8.50 17.30 
18.25 02.40 03.30 
Бесконечный 
мир 16+
9.40 10.30 11.20 Охотники за при-
видениями 12+
12.10 Оборотень 12+
12.55 13.45 14.30 15.15 16.00 Гово-
рящая с призраками 16+
16.45 Социо 16+
19.15 20.00 20.45 21.30 04.15 05.00 
05.45 06.30 Остаться в живых 
12+
22.15 07.15 Медиум 16+
23.00 23.45 00.30 01.15 02.00 
Сверхъестественное 16+
8.00 21.25 05.30 
Древний путь к 
здоровью 12+
8.30 21.55 06.00 Первая помощь 
12+
8.45 22.10 06.15 Здорово и вкусно 
12+
9.00 22.25 06.30 Качество жизни 
12+
9.30 22.55 07.00 Осторожно: под-
росток! 12+
10.00 23.25 07.30 Чего мы не зна-
ем о своем теле 12+
10.30 23.55 Животные лечат 12+
11.00 00.25 Что мы носим? 12+
11.30 00.55 Мир лекарственных 
растений 12+
12.00 01.25 Не выходя из дома 
12+
12.30 01.55 Симптомы и иллюзии 
12+
13.00 02.25 Косметология 12+
13.15 02.40 Спорт для детей 12+
13.45 03.10 Сложный случай 12+
14.15 03.40 Едим страстно 12+
15.05 04.30 Победа над собой 
12+
15.35 05.00 Танец здоровья 12+
16.05 Парадоксы познания 12+
16.35 Стресс в большом городе 
12+
17.05 Дышите правильно 12+
17.20 Хирургия 12+
17.50 Клятва Гиппократа 12+
18.20 Что лечит этот доктор? 12+
18.35 В погоне за сном 12+
19.00 Реабилитация 12+
19.30 Похудеть к венцу 12+
19.55 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+





8.10 17.20 Топ-10 
12+
8.40 20.00 Проект мечты 12+
9.10 02.15 Интерьерные превра-
щения 12+
9.35 00.00 18.50 Дачники 12+
10.05 Ким спешит на помощь 12+
10.30 05.35 Дачный сезон 12+
10.55 06.00 Бесполезные расте-
ния 12+
11.25 06.30 Идеи для вашего дома 
12+
11.55 07.00 Красиво жить 12+
12.25 07.30 Нью-Йорк на крыше 
12+
12.55 Деревянная Россия 12+
13.25 23.00 03.30 С любовью к 
дому 12+
14.10 История усадеб 12+
14.40 01.45 Дачная экзотика 6+
15.10 01.00 Огородные вредители 
12+
15.40 Высший сорт 12+
15.55 04.15 Жизнь в деревне 12+
16.25 Дом в XXI веке 12+
16.50 Беспокойное хозяйство 12+
17.50 Готовимся к зиме 12+
18.05 04.45 Дом, который по-
строил... 12+
19.20 Тот, кто ищет 12+
19.45 Что почем? 12+
20.30 Сад 12+
21.00 Дачные радости 12+
21.30 Зеленая аптека 12+
22.00 Я - фермер 12+
22.30 Сравнительный анализ 16+
23.45 Нескучный вечер 12+
00.30 Мир садовода 12+
01.30 Сельсовет 12+
02.40 Домик в Америке 12+
03.10 Дворовый десант 12+
7.00 02.20 В теме 16+




9.00 14.30 Топ-модель по-
американски 16+
12.30 00.20 Моя «прекрасная» 
свадьба 16+
18.00 Марафон 0+
20.30 Х/ф «Один день» 16+
22.30 Х/ф «Война невест» 14+
02.50 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 11.30 12.55 
16.25 18.10 02.35 04.20 05.45 
М/с 6+
9.00 Секреты маленького шефа
9.25 20.00 Путешествуй с нами!
12.00 Дорожная азбука
13.30 Идем в кино!
17.45 Воображариум
19.45 Пора в космос!
21.20 Х/ф «Принцесса Лилифи»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 М/с
22.50 Х/ф «Новая волна-2014»




7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 13.20 13.50 
14.15 14.45 15.15 15.40 
16.05 16.30 20.40 21.05 М/с 
6+
12.15 М/ф
12.45 Мама на 5+
17.00 02.40 Х/ф «Классный мю-
зикл: каникулы. Раскрывая 
секреты»
19.05 М/ф «Аладдин: возвраще-
ние Джафара»
21.30 М/ф «Король Лев-3: Акуна 
Матата»
23.00 Х/ф «Остров Ним»
00.55 Х/ф «Школьные секреты»
04.45 05.10 05.40 Т/с «Держись, 
Чарли!» 6+
23№15828 августа 2014 года
Суббота, 6 сентября
В его учителя танцев влюблялись еще 
наши бабушки. Владимир Зельдин 
не любит, когда его спрашивают о 
секрете долголетия. Но разве можно 
удержаться?
– Вам 99 лет. Совпадает биологи-
ческий возраст с паспортным? 
– Знаете, у меня анализы 65-летнего 
человека. Чувствую себя по-разному, 
все зависит от нагрузки. Раньше много 
гулял с собакой, а сейчас гулять не с 
кем. Пес прожил с нами 17 лет, был 
настоящим другом, все понимал. Вета 
подобрала его на улице зимой, щенок 
замерзал и жалобно пищал.
– Многие люди, ставшие класси-
ками, были вашими знакомыми. Вы 
ведь и Маяковского знали? 
– Не знал, просто видел несколько 
раз. У нас в полуподвале в Филимо-
новском переулке был Дом актера, 
где проходила встреча Маяковского со 
студентами. Помню, он вошел – корот-
ко стриженный, высокий – аж потолок 
подпирал. Мы старались его подловить, 
вопросы неудобные задавали, но поэт 
был блистателен.
– Вы остались советским чело-
веком? 
– Конечно. Мы носили значки ГТО, 
«Ворошиловский стрелок», занимались 
спортом. Было много кружков: столяр-
ный, переплетный. Все занимались 
делом – думать о наркотиках и прочей 
дряни было некогда.
– Вы еще и верховой ездой за-
нимались? 
– Ходил в Манеж. Занимались вместе 
с Васей Сталиным. Он скромный был 
– фуражка, гимнастерка… Эти занятия 
мне здорово помогли в фильме «Сви-
нарка и пастух».
– Сколько спектаклей сегодня 
играете в месяц? 
– Около десяти. Иногда понимаю, что 
надо бы поменьше, устаю.
– Но держите себя в такой форме, 
что и молодые могут позавидовать! 
– Детка, я никогда не курил. Даже в 
молодости не баловался. 
И не пью ничего, кроме 
воды да соков.
– А что насчет пи-
тания? 
– Питаюсь я безала-
берно. У меня нет ре-
жима, спать ложусь в 
три-четыре ночи. После 
спектакля звонки, раз-
говоры, пока обсудишь 
все вопросы – уже утро!
– Знаете, вы очень 
стильно одеты… 
– Это все жена, но и я участвую. 
Кстати, я никогда не скрывал, что Иветта 
Евгеньевна умнее меня – закончила МГУ, 
работала в Бюро пропаганды советского 
киноискусства.
– Правда, что не любите, когда вам 
желают здоровья? 
– На «Титанике» все были здоровы, 
а погибли… В восемь лет я купался на 
Оке, и меня чуть не затянуло под колесо 
большого парохода. Выбрался благо-
даря неимоверным усилиям. Потом в 
девять лет, когда и антибиотиков еще 
не было, заболел дифтерией. Доктор от-
сосал гнойную пленку. И снова остался 
жив. В 37-м нас не тронули. В 41-м – мне 
дали бронь. После войны я сыграл более 
тысячи раз спектакль «Учитель танцев», 
ни разу не заболев. Папа умер в 53 года, 
мама – в 47 лет, а я прожил почти две 
жизни. Если Бог меня хранит, значит я 
не все еще завершил.
www.vokrug.tv
 секрет долголетия
Владимир Зельдин: «Бог меня хранит» 
6.00 10.00 12.00 14.00 
Новости






10.15 Пока все дома






01.10 Х/ф «Подальше от тебя» 
16+
03.40 Кружево соблазна 16+
5.45 Х/ф «Раз 
на раз не при-
ходится» 12+
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному









18.05 Х/ф «Время собирать» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «Ночная фиалка» 16+
01.50 Х/ф «Игры в солдатики» 
16+
03.55 Комната смеха
6.00 Т/с «Порох и 
дробь» 16+
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+





20.50 Х/ф «Цель номер один» 
16+
00.00 Отечественная. Великая 
16+
02.05 Враги народа 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 9.00 10.25 01.35 04.00 М/ф
7.20 7.45 8.05 8.30 М/с 6+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 16.00 6 кадров 16+
13.40 Х/ф «Железный человек» 
12+
16.30 22.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле 16+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Железный чело-
век-2» 12+
19.50 Х/ф «Железный чело-
век-3» 12+
23.40 Х/ф «1812. Уланская балла-
да» 16+
03.10 Не может быть! 16+




7.00 15.30 Большая игра 
12+
7.30 14.00 17.05 00.00 Не-
деля в Тагиле 16+
8.30 15.00 Школа доктора Кома-
ровского 6+
9.00 19.00 01.00 Т/с «Антимафия» 
16+
16.00 Собственной персоной 16+
16.30 18.30 Д/ф
17.03 Минуты памяти
17.55 Гость в студии 12+
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.40 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл 16+
13.00 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+
16.25 Комеди клаб 16+
23.00 03.10 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Информатор!» 16+
04.10 Х/ф «Убойное Рождество 
Гарольда и Кумара» 16+
05.45 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Первая перчатка» 6+
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.45 Гении и злодеи 12+
13.15 17.15 02.05 Д/ф
14.10 Что делать? 16+
15.00 Василий Герелло, Фабио 
Мастранжело и ГСО «Новая 




18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Больше чем любовь
19.20 Х/ф «Сердца четырех» 12+
20.50 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Гарри Бардин
22.00 Х/ф «Дорога к морю» 12+
00.00 Симфонический оркестр 
Maggio Musicale Fiorentino в 










8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 События. Инновации 16+
8.40 События. Интернет 16+
9.00 «Теремок» 0+
9.15 М/ф «Барби: Дюймовочка» 
0+
10.30 М/ф «Гаджет и гаджетины» 
6+
10.55 М/ф 0+
11.15 События. Культура 16+
11.30 Что делать? 16+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Дорога в Азербайджан 16+
14.00 Т/с «Как сказал Джим» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.15 Т/с «Все началось в Харби-
не» 12+
21.00 Х/ф «Помпеи» 16+
23.00 События. Итоги 16+
23.45 События. Спорт 16+
00.00 Контрольная закупка 12+
00.20 Х/ф «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 16+
01.50 04.25 Д/ф
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 05.30 Экономь с Джей-
ми 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 М/ф
8.55 Главные люди 16+
9.25 Х/ф «Собака на сене» 12+
11.55 Т/с «Если наступит завтра» 
16+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 23.35 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Моя новая жизнь» 16+
22.35 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Кука» 16+




10.10 Истории из бу-
дущего
11.00 11.55 12.45 13.35 14.25 15.20 
16.15 17.05 Т/с «Кулинар» 
12+
18.00 Главное
19.45 20.45 21.45 22.40 23.40 00.35 
Т/с «Кулинар-2» 12+
01.30 Х/ф «Тихая застава» 12+
03.25 Х/ф «Родина или смерть» 
12+





8.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
9.55 Барышня и кулинар 12+
10.30 Петровка, 38 12+
11.00 11.45 Петровка, 38
11.30 23.55 События
13.00 Х/ф «Огарева, 6» 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Петровка, 38 16+
15.35 Лион Измайлов и все-все-
все 12+
17.15 Х/ф «На одном дыхании» 
14+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Вера» 16+
00.15 Х/ф «Покровские ворота» 
12+
02.50 Д/ф




8.30 Неспокойной ночи. Гонконг
9.00 22.00 Технологии комфорта
9.30 УГМК. Наши новости
9.40 10.50 22.55 Астропрогноз 
16+
9.50 Урал
10.00 23.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания 16+
11.00 22.30 Автоnews 16+
11.20 22.50 ЖКХ для человека 
16+
11.45 Х/ф «Горячие новости» 14+
14.00 17.00 23.55 Большой спорт
14.20 Полигон 12+
14.55 Художественная гимна-
стика. Кубок мира. Прямая 
трансляция
17.15 Наука на колесах
17.45 Формула-1
20.15 Смешанные единоборства 
16+
23.30 Красота и здоровье 16+




06.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» 12+




8.20 20.20 03.25 Большое интер-
вью 12+
8.45 14.00 Студия «Здоровье» 
12+
9.10 Х/ф «Дюймовочка» 12+
10.45 11.40 14.25 16.35 17.15 17.40 
00.45 01.30 Д/ф
12.05 04.05 Полигон 12+
14.50 Х/ф «Мой младший брат» 
12+
18.25 «12 месяцев», музыкально-
театральная постановка 12+
20.45 Х/ф «Июльский дождь» 
16+
22.30 Х/ф «Мертвый сезон» 16+
02.20 Большая страна 12+
Воскресенье, 7 сентября
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Госдума отказалась поддержать 
лишение прав на 20 лет
 Комитет по конституционному законодательству и госстроительству Государ-
ственной думы России не поддержит инициативу депутата Алексея Журав-
лева, который предложил отнимать права на 20 лет у пьяных водителей, если 
они станут виновниками ДТП с жертвами. 
Об этом со ссылкой на зампреда профильного комитета Вячеслава Лысакова 
сообщает ИТАР-ТАСС. «Это неадекватная мера, которая проблему не решит, – 
заявил Лысаков. – Пока никакой такой огород с 20 годами городить не надо».
Зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству 
отметил, что есть случаи, когда водителей по совокупности нарушений лишали 
прав на 50-60 лет. Он добавил, что, несмотря на наказание, такие автомобилисты 
все равно садились за руль. 
По мнению Лысакова, весомым наказанием для водителей, систематически 
садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения, станет уголовная ответ-
ственность. В июне комитет по конституционному законодательству рекомендовал 
Госдуме принять подобный законопроект во втором чтении, которое пройдет 
осенью. Документ предполагает, что за повторное пьяное вождение или отказ от 
прохождения медицинского освидетельствования будет введен штраф в 200-300 
тысяч рублей, альтернативой которому могут стать обязательные работы на срок до 
480 часов, принудительные работы на срок до двух лет, а также лишение свободы 
на тот же период. Если же пьяный водитель станет виновником ДТП, в котором 
погибнет более одного человека, то ему будет грозить тюремное заключение на 
срок от четырех до девяти лет.
Лента.Ру.
 из жизни звезд
Никита Пресняков счастлив с новой девушкой 
Никита Пресняков 
после шоу «Точь-
в-точь» на волне 
успеха. Он уже на-
чал выступать со 
своей новой группой 
Multiverseband. Это 
раз.  А два, на личном 
фронте у Никиты все 
замечательно.
 Недавно в микро-
блоге молодого чело-
века появилась очень 
романтичная фотогра-
фия с  Аленой Красно-
вой. На снимке  влю-
бленные стоят рядом 
с грустными лицами. 
Фото подписано так: 
«Вот и лето пролете-
ло… Все осталось позади, но мы-то знаем! Хеей!!! Лучшее, конечно, впереди!!» 
Поклонники Преснякова отметили, что влюбленные смотрятся прекрасно и даже 
похожи друг на друга. Вообще, судя по Instagram, парочка редко расстается. 
Значит, конфетно-букетный период в самом разгаре. 
www.vokrug.tv
Воскресенье, 7 сентября




9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.35 Богач-бедняк 16+
10.35 21.00 Орел и решка 16+




14.00 Секс в большом городе 
16+
17.00 Развод по-американски 16+
19.00 Орел и решка. Шопинг 16+
23.00 Семейка Джонсов 16+
00.55 Тюдоры 16+
03.05 Большие чувства 16+
04.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никаноро-
ва» 12+




13.10 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» 16+
14.30 15.10 Т/с «Контригра» 16+
15.00 01.00 Новости дня
18.25 20.20 07.30 Д/с 12+
20.00 Новости. Главное
02.50 Х/ф «Прощай, шпана за-
москворецкая...» 16+




10.15 Труп невесты 12+
11.40 Что-то новенькое 16+
13.30 Мой маленький ангел 16+
15.10 Шаг вперед-2: улицы 16+
17.00 Шаг вперед-3 16+
19.00 Возвращение супермена 
12+
21.40 Престиж 16+
00.00 Дориан Грей 16+
02.00 Любовь 16+
04.10 Страшилы 16+
06.05 Подержанные львы 16+
8.00 14.00 Куми-
ры экрана 12+
8.30 14.30 20.35 02.35 Спето в 
СССР 12+
9.15 Выйти замуж за капитана 12+
10.45 Музыкальная история 12+
10.50 Вокруг смеха 12+
12.30 Мадам де Сталь 16+
15.15 Единственная 12+
16.50 Что? Где? Когда?
18.10 Синг-синг 16+
20.00 Интервью с народным ар-
тистом РФ Евгением Леоно-
вым 12+
21.20 Два долгих гудка в тумане 
12+
22.40 Вернисаж Ильи Резника 12+
00.25 Герой ее романа 16+
02.00 Провинциальный анекдот
03.20 Инспектор ГАИ 16+
04.40 Встреча с Н. Михалковым 




7.45 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.15 Х/ф «Внимание, черепаха!» 
0+
10.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
6+
12.00 Х/ф «Главная мишень» 16+
14.00 Х/ф «Звездные войны: эпи-
зод 4. Новая надежда» 12+
16.30 Т/с «Ответный удар» 16+
19.00 Х/ф «Звездные войны-эпи-
зод 6. Возвращение дже-
дая» 12+
21.45 Х/ф «Хеллбой: герой из 
пекла» 16+
00.15 Х/ф «Дрейф» 16+
02.15 Х/ф «Побег Логана» 16+
04.45 Д/ф
6.00 Х/ф «Че-
рез тернии к 
звездам» 12+
9.15 13.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки-3. Десять лет спустя» 16+
13.00 Как надо 16+
15.30 Х/ф «Краповый берет» 16+
19.30 02.30 Х/ф «Двойной удар» 
16+
21.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Битый 
лед 18+
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 16+
02.00 Удачная ночь 16+
04.30 Веселые истории из жизни 
16+
05.00 Каламбур 16+
5.00 Т/с «Апостол» 16+
14.40 Т/с «Военная 
разведка. Западный 
фронт» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Т/с «Настоящее правосу-
дие: призрак» 16+
8.00 8.50 17.20 
18.15 02.40 03.30 
Бесконечный 
мир 16+
9.40 10.30 Охотники за привиде-
ниями 12+
11.20 12.05 Оборотень 12+
12.50 13.35 14.20 15.05 15.50 Гово-
рящая с призраками 16+
16.35 Социо 16+
19.10 20.35 21.20 04.25 05.45 06.30 
Остаться в живых 12+
22.05 07.15 Верить 16+
22.50 23.40 00.25 01.10 01.55 
Грань 16+
8.00 21.25 05.30 
Парадоксы по-
знания 12+
8.30 21.55 06.00 Стресс в боль-
шом городе 12+
9.00 22.25 06.30 Дышите правиль-
но 12+
9.15 22.40 06.45 Хирургия 12+
9.45 13.50 23.10 07.15 Клятва Гип-
пократа 12+
10.15 23.40 07.45 Что лечит этот 
доктор? 12+
10.30 23.55 Женское здоровье 
12+
11.00 20.40 00.25 Терапия 12+
11.30 19.45 01.55 Сбросить вес 
12+
11.55 00.55 Я расту 12+
12.25 01.25 Рецепт 16+
12.55 02.55 В погоне за сном 12+
13.20 03.20 Реабилитация 12+
14.20 03.50 Похудеть к венцу 12+
14.45 04.15 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
15.15 04.45 Витамины 12+
15.30 05.00 Сколько вам лет? 12+
16.00 Древний путь к здоровью 
12+
16.30 Первая помощь 12+
16.45 Здорово и вкусно 12+
17.00 Качество жизни 12+
17.30 Осторожно: подросток! 
12+
18.00 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
18.30 Сложный случай 12+
19.00 Танец здоровья 12+
19.30 Косметология 12+
20.10 Наука лечебного голодания 
12+
21.10 Все на воздух! 12+




8.30 17.30 Топ-10 12+
9.00 02.30 Сад 12+
9.30 00.45 18.30 Дачники 12+
10.00 23.25 04.00 Дом в XXI веке 
12+
10.25 05.30 10 самых больших 
ошибок 16+
10.55 06.00 Мaстер 12+
11.25 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
11.55 07.00 Осторожно: злая со-
бака 12+
12.25 07.30 Домик в Америке 12+
12.55 18.00 01.45 Проект мечты 
12+
13.25 Моя любимая грядка 12+
13.55 02.15 Что почем? 12+
14.10 Сельсовет 12+
14.25 04.55 Тот, кто ищет 12+
14.50 03.30 Деревянная Россия 
12+
15.20 Сравнительный анализ 16+
16.15 Усадьбы будущего 12+
16.45 Готовимся к зиме 12+
17.00 03.00 Жизнь в деревне 12+
19.00 Огородные вредители 12+
19.30 С любовью к дому 12+
20.15 Высший сорт 12+
20.30 Дачная экзотика 6+
21.00 Огород в палисаднике 12+
21.30 Ландшафтный дизайн 12+
22.00 Террасы и беседки 12+
22.25 Домашняя экспертиза 12+
22.55 Пруды 12+
23.50 Горожане будущего 12+
01.15 История усадеб 12+
04.25 Гвоздь в стену 12+
05.20 Коллекция идей 12+
7.00 12.00 В теме 16+
7.30 14.45 Топ-модель 
по-американски 16+
11.00 Europa plus чарт 
16+
12.30 Популярная правда 16+
13.00 Стилистика 16+
13.30 Платье на счастье 16+
18.10 Х/ф «Война невест» 14+
20.00 Т/с «Месть» 16+
23.30 Девочки поймут 16+
01.00 Х/ф «Один день» 16+
03.05 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.15 11.30 14.05 
16.25 18.15 02.50 03.50 05.10 
М/с 6+
9.00 Неовечеринка
9.25 20.00 Путешествуй с нами!
11.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
12.00 04.30 Дорожная азбука
12.55 Лесной патруль
16.00 Секреты маленького шефа
17.50 Мода из комода 12+
19.45 Пора в космос!
22.00 Школа Аркадия Парово-
зова
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 М/с
22.50 Х/ф «Новая волна-2014»
00.20 Т/с «Лимбо» 12+
02.10 Ералаш
7.00 7.30 8.15 8.45 9.15 
9.45 10.15 10.45 11.15 
11.45 12.15 13.50 14.15 
14.45 15.15 15.45 16.15 
16.40 17.05 17.35 18.00 18.30 
М/с 6+
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля
19.00 М/ф «Король Лев-3: Акуна 
Матата»
20.40 Финес и Ферб спасают 
лето
21.30 М/ф «Покахонтас-2. Путе-
шествие в Новый свет»
23.00 Х/ф «Так себе каникулы»
00.45 Х/ф «Остров Ним»
02.40 03.15 03.45 04.15 Т/с «Тайны 
острова Мако» 12+
04.45 05.10 05.40 Т/с «Лив и Мэд-
ди»
06.10 Музыка на канале 6+
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 откровения шамана
Дардо Кусто: «Робин Уильямс просто не принял себя» 
Шаман, эксперт шоу «Человек-неви-
димка» на ТВ-3  Дардо Кусто расска-
зывает о своих любимых фильмах, 
программах и, конечно же, шоу и кол-
легах. Все тайное становится явным.
— Пока мы живем, мы все играем 
те или иные роли. Вначале мы малень-
кие дети, потом — подростки, потом 
мы взрослеем и, наконец, стареем. И 
очень важно на протяжении всей жизни 
уметь принять эти ипостаси, пережить 
кризисы  и достойно прийти к финалу. 
Но не все понимают, что возраст — это 
большая ответственность. Поэтому, на-
пример, взрослые женщины начинают 
красить ярко губы, надевать мини и 
ходить на дискотеки. Они пытаются убе-
жать, протестовать, но не понимают, что 
достаточно себя просто принять такими, 
какие они есть. Вот и Робин Уильямс 
не смог пережить свой внутренний 
кризис. Поэтому, в знак протеста, ушел 
из жизни.
Но так нельзя: из любой ситуации 
есть выход. Не знаете, как справиться 
с проблемой?  Посмотрите, для начала, 
мотивирующие фильмы. К примеру, 
фильм-катастрофу «Послезавтра», герои 
которого сказали себе: «Мы выживем». 
И выжили! Подобное кино мотивирует 
быть смелыми, быть победителями. Для 
меня лично быть победителем — значит 
ставить перед собой цель, идти к ней и 
достигать ее в тот срок, который я сам 
для себя обозначил, а еще лучше — и 
раньше. Тут главное — слушать себя и 
осуществлять свои желания. Вот сейчас 
я пишу книжку о психологии и эзотерике. 
Она должна выйти к Новому году. Но я 
верю, что она увидит свет еще раньше.
Обязательно надо верить, работать 
над собой. В моем любимом мистиче-
ском сериале «Секретные материалы» 
есть слоган: «Я хочу верить». Вот я бы 
всем пожелал веры — в себя, в свои 
возможности. Потому что вера — это 
уверенность. А уверенность — это глав-
ная составляющая даже той же самой 
сексуальности. И потом, если мы верим 
— значит мы можем. А если мы не верим 
— значит мы ставим себе ограничения. 
В нашей же жизни наши достижения за-
висят от того, насколько мы свободны. 
И если мы верим, что мы сможем, то мы 
реально достигаем успеха. Если же мы 
находим себе кучу оправданий — ой, 
я не смогу это сделать, у меня это не 
получится, — то, в принципе, мы даже 
ничего и не пробуем. Поэтому надо 
верить, пробовать и делать. Даже если 
не получается, не надо бояться ошибок.
Когда в 2010 году я пришел на теле-
видение (Дардо вел в прямом эфире 
эзотерическое шоу «Знаки судьбы». — 
Прим. ред.) я много чего не умел: у 
меня была плохая дикция, я неправильно 
жестикулировал. Сейчас же я себе нрав-
люсь. Но при этом я всегда просматри-
ваю проекты со своим участием, чтобы 
посмотреть на себя со стороны, отсле-
живаю свои плюсы и минусы. Еще учусь 
на примере других. Мне очень нравится 
Владимир Познер. Он очень хороший 
аналитик, очень хороший человек в пла-
не передачи информации. У него раз-
виты интеллектуальные способности, он 
умеет думать. И вот это умение думать, 
умение грамотно выражать мысли, а не 
просто нести какие-то речевые штампы, 
я беру себе на заметку.
Учусь я и у своих коллег по телеканалу 
ТВ-3 и проекту «Человек-невидимка». 
Мы вообще за время съемок программы 
очень сдружились. Казалось бы, должна 
быть конкуренция, но мы, вопреки все-
му, стали очень сплоченной командой и 
настоящими друзьями. Часто общаемся 
вне съемок, ходим друг к другу на дни 
рождения, в кино, выезжаем на природу. 
Это здорово, что мы так совпали — 
команда юморных ребят.
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машину Chery (Чери) А13, упакована, 
220 тыс. руб.
Тел.: 8-904-548-34-46
гараж ГСК «Монтажник» по ул. Инду-
стриальной, 29 кв. м, есть калитка.
Тел.: 8-952-731-73-49, 
после 14.00
У смородины всех видов, крыжовни-ка, жимолости, японской айвы вы-резать все засохшие, тонкие, нуле-
вые (т.е. растущие из земли), старые, за-
гущающие, а также наклоненные низко к 
земле ветки. Кусты связать шпагатом или 
проволокой. Подкормить суперфосфа-
том и калийным удобрением, рассыпать 
компост, перекопать лопатой и окучить. 
Кусты, задерненные полевицей, подкор-
мить раствором удобрений. Работы с ку-
старниками, в случае необходимости, 
можно отложить и на начало октября.
Ликвидировать отплодоносившие ку-
сты помидоров в парнике и теплице. В 
конце месяца перекопать землю после 
картофеля, заправив ее компостом, су-
перфосфатом, калийным удобрением. 
При этом рыхлить и разравнивать почву 
не следует.
Не ожидая опадания листьев (в конце 
сентября), пригнуть стебли малины как 
можно ниже к земле, но во избежание 




Сентябрь подводит итог вашей работы в огороде – это ответственная и 
хлопотливая пора. До наступления устойчивой ненастной прохладной погоды 
необходимо провести следующие работы. 
поломки стеблей эту работу произвести 
в два-три приема.
Во второй половине сентября прове-
сти подзимую посадку чеснока зубками и 
бульбочками. Зубки закладывать на глу-
бину 7-10 см, бульбочки – 3 - 5 см.
Когда листья гладиолусов начнут жел-
теть, выкопать луковицы, промыть и по-
держать 15-20 минут, дать стечь воде 
и завернуть в газетную бумагу. Все это 
проделать так, чтобы не перепутать сорт-
ность. Положить на просушку в теплое 
место.
Клубни бегонии пересадить в горшоч-
ки с землей и заложить на зимнее хране-
ние в прохладное темное место.
Георгины с наступлением ночных за-
морозков окучить, а в конце месяца или 
в начале октября осторожно выкопать ви-
лами, промыть, вырезать тонкие кореш-
ки, сложить в ящик, снабдив каждый эк-
земпляр сортовой этикеткой и положить 
на просушку в теплое место, а позднее 
отправить на хранение в темное прохлад-
ное место.
В конце месяца собрать урожай кор-
неплодов (моркови, свеклы, пастернака, 
петрушки, скорцонера, дайкона) и позд-
ней капусты.
Не ожидая полного пожухания ли-
стьев, в конце месяца срезать секатором 
стебли пионов «заподлицо» с землей. 
Внутри и вокруг куста выполоть сорня-
ки, рассыпать суперфосфат и калийное 
удобрение (лучше золу) и прорыхлить. 
Желательно внести также компост. По-
белить штамбы и основания скелетных 
веток яблонь и слив.
Важно не упустить лучший срок уборки 
урожая и провести ее в сухую, благопри-
ятную погоду. На картофельном участке 
за 1-2 недели до уборки необходимо обя-
зательно срезать ботву. Это способству-
ет созреванию клубней и предохраняет 
их от поражения фитофторой. В сентябре 
пора убирать огурцы, томаты, перец, ба-
клажаны, кабачки и патиссоны. Хорошо 
вызревшие кабачки, как и тыква, могут 
храниться всю зиму в домашних усло-
виях. Из корнеплодов в первую очередь 
нужно убрать свеклу, она созревает рань-
Неблагоприятное время  
для проведения работ в сентябре:
С 6 сентября (с 6.00) по 8 сентября (до 6.05) – Луна в Водолее.
С 8 сентября (с 8.00) по 10 октября (до 8.00) – период полнолуния.
С 19 сентября (с 7.30) по 21 сентября (до 20.50) – Луна во Льве.
С 23 сентября (с 9.55) по 25 сентября (до 9.55) – период новолуния.
ше других и не переносит отрицательных 
температур. Не следует запаздывать и с 
уборкой моркови. При резких колеба-
ниях влажности она растрескивается, а 
значит, плохо будет храниться. Со второй 
половины сентября убирают репу, сель-
дерей, петрушку и пастернак. 
 В сентябре рекомендуют заготавли-
вать корневища аира, багульник, чагу, 
цветки бессмертника, листья брусники и 
крапивы, бодягу, кору калины, корни оду-
ванчика. 
В народном календаре считается, 
что начало осени – с 26 августа по 24 
сентября, - 29 дней; золотая осень – с 24 
сентября по 15 октября, - 21 день; глубо-
кая осень – с 15 октября по 23 октября, 
- 8 дней; предзимье – с 23 октября по 27 
ноября, - 35 дней.
В сентябре – бабье лето с 14 по 21 
сентября. Чем суше и теплее сентябрь, 
тем позднее наступит зима. Много пау-
тины на бабье лето – к ясной осени, к хо-
лодной зиме. Листопад проходит скоро – 
зима будет холодная. Пока лист с вишен 
не опал, выпавший снег растает.
Каков первый день сентября, тако-
ва и вся осень.
30 августа (с 12.35) – 1 сентября (до 22.50) – ра-
стущая Луна в Скорпионе. Знак Зодиака - плодород-
ный. Время, благоприятное для любых работ в саду и 
на огороде.
1 сентября (с 22.50) – 4 сентября (до 4.00) – ра-
стущая Луна в Стрельце. Знак Зодиака - малопродук-
тивный. Не рекомендуется пересадка любых растений. 
Первый срок посадки зубчиков озимого чеснока (на глу-
бину не менее 10 см). 
4 сентября (с 4.00) – 6 сентября (до 6.00) – ра-
стущая Луна в Козероге. Знак Зодиака - плодород-
ный. Время, благоприятное для любых работ в саду и 
на огороде.
6 сентября (с 6.00) – 8 сентября (до 6.05) – ра-
стущая Луна в Водолее. Знак Зодиака - бесплодный. 
Не рекомендуется проводить посев и посадку. Уничто-
жение вредителей, борьба с болезнями, снятие ловчих 
поясов и санитарная обрезка деревьев. Подготовка ор-
ганических удобрений и укрытие многолетних теплолю-
бивых культур на зиму.
8 сентября (с 6.05) – 10 сентября (до 5.50) – Луна 
в Рыбах. Знак Зодиака – плодородный, но, учитывая 
наступление периода полнолуния, время для работ в 
саду и на огороде неблагоприятное с 8.09 (с 8.00) по 
10.09 (до 8.00), не рекомендуется проводить прищип-
ку овощных культур, окулировку и обрезку деревьев и 
кустарников. 9 сентября, в 8 часов 00 минут, наступит 
точная фаза Луны – полнолуние. 
10 сентября (с 5.50) – 12 сентября (до 7.25) – 
убывающая Луна в Овне. Знак Зодиака - малопродук-
тивный. Не рекомендуется обрезка и пересадка любых 
растений.
12 сентября (с 7.25) – 14 сентября (до 12.35) – 
убывающая Луна в Тельце. Знак Зодиака - плодород-
ный. Время, благоприятное для любых работ в саду и 
на огороде. Сбор и консервирование фруктов, ягод и 
овощей. Внесение органических удобрений.
14 сентября (с 12.35) – 16 сентября (до 20.10) – 
убывающая Луна в Близнецах. Знак Зодиака - мало-
продуктивный. Перекопка почвы в приствольных кругах, 
обвязка штамбов молодых деревьев лапником, камы-
шом или рубероидом для защиты от мышей.
16 сентября (с 20.10) – 19 сентября (до 7.30) – 
убывающая Луна в Раке. Знак Зодиака - плодород-
ный. Время, благоприятное для любых работ в саду и 
на огороде.
19 сентября (с 7.30) – 21 сентября (до 20.50) – 
убывающая Луна во Льве. Знак Зодиака бесплодный. 
Не рекомендуется проводить посев и посадку. 
21 сентября (с 20.50) – 24 сентября (до 7.30) – 
убывающая Луна в Деве. Знак Зодиака – малопро-
дуктивный, кроме того 23.09 (в 9.55) начнется период 
новолуния.
24 сентября (с 7.30) – 26 сентября (до 19.50) – 
Луна в Весах. Знак Зодиака - плодородный. Время, 
благоприятное для любых работ в саду и на огороде. 
Но 24 сентября, в 9 часов 53 минуты, наступает точная 
фаза Луны – новолуние. В период новолуния с 23.09 (с 
9.55) по 25.09 (до 9.55) не рекомендуется проводить по-
сев и посадку, проводить работы, затрагивающие кор-
невые системы растений.
26 сентября (с 19.50) – 29 сентября (до 3.45) – 
растущая Луна в Скорпионе. Знак Зодиака - плодо-
родный. Время, благоприятное для любых работ в саду 
и на огороде.
29 сентября (с 3.45) – 1 октября (до 9.05) - ра-
стущая Луна в Стрельце. Знак Зодиака - малопродук-
тивный. Не рекомендуется пересадка любых растений. 
Посадка зубчиков озимого чеснока (на глубину не ме-
нее 10 см). 




гараж (приватизированный) на Стара-
теле за 5-м цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), 
ямы: смотровая и овощная, с дверью 
из смотровой. Цена - 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)
сад 8,6 сотки, к/с «Надежда», р-н Евстю-
нихи, ул. Береговая, 196, 2-этажн. дом, 2 
теплицы под стеклом, баня, сарай, вода 
– круглосуточно.
Тел.: 25-07-16
сад Елочка-1, 353-й км, дом, баня, са-
рай, колодец, теплица, водопровод, уча-
сток 4,6 сотки, ухоженный. 
Тел.: 8-963-034-64-96
участок земельный, 13 соток, дом бре-
венчатый.
Тел.: 43-17-74
скутер Honda OIO, черный, 2-тактный, 
с красивой каской, один хозяин, 12 900 
руб.
Тел.: 8-982-665-70-49, 8-953-039-50-14
велосипед «Турист» советского пр-ва, 
большие колеса, три передачи, 2200.
Тел.: 8-982-665-70-49, 8-953-039-50-14
велосипед детский, на ребенка 4-10 
лет, 500 руб.
Тел.: 44-04-21
станок «Кедр» деревообрабатывающий, 
советского пр-ва, 4700 руб.
Тел.: 8-982-665-70-49, 
8-953-039-50-14
пальто женское, демисезонное, YUKO, 
эксклюзивная авторская модель, шерсть 
100%, легкое и теплое, пр-во студии г. 
Москва, разм. 52, новое.
Тел.: 8-919-364-46-34
сервизы столовый, чайный, кофейный; 
хрусталь, бокалы, салатники, набор 
столовых ложек, мельхиор.
Тел.: 42-12-10
манеж для малыша, новый, 1000 руб., 
стол-кресло для ребенка до года, но-
вый, 1500 руб., ходунки, 400 руб., бор-
тики на детскую кроватку для мальчика, 
300 руб., детскую одежду б/у в ассор-
тименте. 
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16
цветы: они растут в воде, на суше, цве-
ты врачуют наши души – индийский лук, 
монстера, золотой ус, диффенбахия, 
хлорофитум кудрявый, спатифиллум, 
пеперомия, папоротник, сансевиерия, 
кактус, герани, недорого. 
В подарок – отводки.
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Астрологический прогноз  
на 1-7 сентября
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
В первой половине недели само-
чувствие Овнов может ухудшиться. 
Старайтесь более осмотрительно 
относиться к вопросам питания. Не-
качественные продукты могут стать 
причиной расстройства пищеваре-
ния. Также не следует злоупотре-
блять применением лекарственных 
препаратов. Наиболее важные дела 
лучше запланировать на вторую по-
ловину недели. 
Благоприятные дни - 2, 6 
Неблагоприятные дни - 5, 7 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
В первой половине недели у 
влюбленных Тельцов может про-
пасть уверенность в любимом чело-
веке. Возможно, в какой-то момент 
вы поймете, что пассия что-то скры-
вает от вас. Попытка выяснить, что 
же именно, вряд ли будет успеш-
ной. Не следует доверять мнению 
друзей: их роль в ваших романти-
ческих отношениях сейчас вряд ли 
будет позитивной. 
Благоприятные дни - 2, 3 
Неблагоприятные дни - 5, 7 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Близнецам в первой половине 
недели, возможно, придется разры-
ваться между работой и семейными 
заботами. Не исключено, что из-за 
ситуации в семье вам потребуется 
отпроситься с работы пораньше. 
Например, нужно будет ухаживать 
за заболевшими родственника-
ми. Финансовое положение мно-
гих Близнецов укрепится за счет 
успешной деятельности партнера 
по браку. 
Благоприятные дни - 6, 7 
Неблагоприятные дни - 2, 4 
РАК
(22 июня - 22 июля)
Ракам на первую половину не-
дели не стоит планировать новые 
знакомства и поездки. В общении 
с окружающими могут участиться 
обманы, недоразумения. Вы може-
те ошибиться в оценке их мотивов 
поведения, что спровоцирует слухи, 
сплетни, неприятные разбиратель-
ства. Будьте внимательнее при ра-
боте с документами. Возможна про-
пажа важных документов. 
Благоприятные дни - 2, 4 
Неблагоприятные дни - 6, 7 
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
В первой половине недели Львы 
могут испытывать дефицит налич-
ных денег. Возможно, причиной ста-
нут крупные расходы или финансо-
вый ущерб. Будьте осмотритель-
нее при расчетах в магазинах и на 
рынках, не берите с собой крупные 
суммы денег. В целом это доволь-
но оптимистичное время, вы будете 
прекрасно себя чувствовать и радо-
ваться жизни. 
Благоприятные дни - 2, 4 
Неблагоприятные дни - 6, 7 
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
В первой половине недели ос-
новной проблемной темой у Дев 
может стать неуверенность в на-
дежности партнера. Если вы со-
стоите в браке, поведение пассии 
может стать источником беспокой-
ства: понять мотивы партнера бу-
дет довольно сложно. У вас может 
сложиться ощущение, что партнер 
по браку что-то скрывает от вас. Но 
это совсем не так. Больше доверия. 
Благоприятные дни - 5, 7 
Неблагоприятные дни - 1, 3 
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Весам в первой половине неде-
ли может не хватать уверенности в 
себе. Вы почувствуете, что вашу ак-
тивность кто-то или что-то ограни-
чивает. Может ухудшиться самочув-
ствие, из-за чего вы не сможете ак-
тивно заниматься запланированны-
ми делами. Рекомендуется отказать-
ся от тайной деятельности. Больше 
времени проводите в обществе. 
Благоприятные дни - 2, 3 
Неблагоприятные дни - 6, 7
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
У Скорпионов в первой половине 
недели могут возникнуть недораз-
умения в отношениях с друзьями. 
В это время лучше не приглашать 
в компанию друзей свою пассию. 
Не исключено, что между ними воз-
никнет конфликт, который негатив-
но отразится на ваших отношениях. 
Вторая половина недели благопри-
ятствует учебе. 
Благоприятные дни - 28, 30 
Неблагоприятные дни - 25, 31 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Многим Стрельцам в первой по-
ловине недели придется много вре-
мени и сил потратить на професси-
ональную деятельность. Это особен-
но вероятно, если в этот период вам 
необходимо сдать важный проект. 
Именно на завершающей стадии ра-
боты есть риск столкнуться со слож-
ностями, преодолеть которые будет 
нелегко. Кроме того, в эти дни могут 
возрасти заботы по дому. 
Благоприятные дни - 6, 7 
Неблагоприятные дни - 1, 2 
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Козероги в первой половине не-
дели будут склонны излишне субъ-
ективно оценивать полученные све-
дения, что приведет к заблуждени-
ям, ошибкам. Сейчас не стоит де-
лать поспешные выводы, следует 
с долей скептицизма относиться к 
полученной информации. Нежела-
тельно отправляться в путешествия, 
особенно на машине: в пути може-
те заблудиться или попасть в стран-
ную ситуацию. 
Благоприятные дни - 6, 7 
Неблагоприятные дни - 2, 5 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Энергетический потенциал Водо-
леев в первой половине недели мо-
жет быть ослаблен. Физических сил 
будет не хватать для выполнения 
профессиональных и иных обязанно-
стей. Будьте осторожнее, поскольку 
на этой неделе возрастает риск трав-
матизма. Также в этот период не сто-
ит брать либо давать деньги взаймы. 
Вторая половина недели пройдет на 
оптимистичной волне. 
Благоприятные дни - 2, 5 
Неблагоприятные дни - 4, 7 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Рыбам в первой половине неде-
ли звезды не советуют заниматься 
выяснением отношений с партне-
ром по браку. Будет трудно объек-
тивно оценивать ситуацию, из-за 
чего есть риск оказаться в плену 
иллюзий. Для этих дней характер-
ны также проблемы во взаимопо-
нимании с людьми. В деловом пар-
тнерстве не следует подписывать 
документы: есть риск столкнуться с 
мошенниками. 
Благоприятные дни - 2, 5 
Неблагоприятные дни - 1, 6 
www.afishka31.ru.
«Я купил машину. По закону, должен в 
течение десяти дней оформить страховку. 
Могут ли в это время сотрудники ГИБДД 
наказывать меня за отсутствие страхового 
полиса?» 
(Виктор СЕМЕНОВ)
- Нет, не могут. Часть 2 статьи 12.37 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ устанав-
ливает административную ответственность за не-
исполнение владельцем транспортного средства 
установленной федеральным законом обязанно-
сти по страхованию своей гражданской ответ-
ственности, а равно управление транспортным 
средством, если такое обязательное страхование 
заведомо отсутствует.
В соответствии с п. 2.1.1 Правил дорожного 
движения, утвержденных постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 23 октя-
бря 1993 года №1090, водитель механического 
транспортного средства обязан иметь при себе 
и по требованию сотрудников полиции переда-
вать им для проверки в том числе страховой по-
лис обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца транспортного сред-
ства в случаях, когда обязанность по страхова-
нию своей гражданской ответственности уста-
новлена федеральным законом.
Статья 4 пункта 2 федерального закона от 25 
апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» устанавливает 
срок, в течение которого владелец транспортного 
средства обязан застраховать свою гражданскую 
ответственность при возникновении права вла-
дения транспортным средством (приобретении 
его в собственность, получении в хозяйственное 
ведение или оперативное управление и тому по-
добном). Данное действие должно быть соверше-
но до регистрации транспортного средства, но не 
позднее чем через десять дней после возникно-
вения права владения им.
Следовательно, до истечения десятидневно-
го срока, отведенного владельцу транспортного 
средства для заключения договора страхования 
гражданской ответственности, водитель такого 
транспортного средства имеет право управлять 
им без соответствующего страхового полиса, что 
непосредственно вытекает из п. 2.1.1 названных 
Правил дорожного движения, предусматриваю-
щего обязанность водителя иметь при себе дан-
ный страховой полис лишь в случаях, установлен-
ных федеральным законом. 
Подготовила Елена БЕССОНОВА. 
Можно ли ездить  
без страховки?
пластинки с записями Владимира Вы-
соцкого, Петра Лещенко и др. 
Тел.: 8-982-677-65-44
пластинки с записями Владимира Вы-




этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открыт-
ки, старые жестяные банки, духи, одеко-
лоны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, открытки, ка-
лендарики, значки, монеты царские и 




3-комнатную квартиру в центре, ул. 
Красноармейская, 38, 3/6 этаж, 81/49/9 
кв. м, все раздельно, лоджия, телефон 
на 2-комн. или 1-комн. квартиру в 
этом же доме или на 2-комн. кв. в этом 
же р-не. Предлагать средний этаж.
Тел.: 25-75-85, 8-950-198-68-92
РАЗНОЕ
Организуем праздник вашей мечты - от 
идеи до воплощения: сценарий, веду-
щие, артисты разных жанров, фото- и 
видеосъемка, украшение зала (ткань, 
шары, цветы, буквы), фейерверки, ли-
музины, кортежи, костюмы и грим. 
Тел.: 8-900-197-51-44.
Ремонт старой мебели и изготовление 
новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, ро-
яли – настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возможен до-




Поиск и запись любых фильмов и музы-
ки на заказ. Сканирование (фото, до-
кументы и пр.) Создание презентаций, 
клипов, слайд-шоу из ваших фото и ви-
део. Оцифровка ваших домашних архи-
вов. 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. оцифровка 
катушек-бобин (70-80-х гг.), аудиокас-
сет, фото и фотонегативов, слайдов, 
пластинок.
Тел.: 8-912-034-55-55
Отдам в добрые руки двух котят (девоч-
ки, 2 мес.) редкого камышового окраса. 
Тел.: 8-922-195-65-15
Отдам 3 зимних, 2 демисезонных пальто 
б/у, разм. 60-64, мастерам для декора, 
на реставрацию и т.д.
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16
Умничка, ласковая котенок-девочка (2 
мес.), дымчатого окраса от кошки-мы-
шеловки ждет заботливых хозяев.
Тел.: 8-929-220-65-23
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.
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После новоселья это предприятие заметно при-
близилось к покупателям. Яркая вывеска над вхо-
дом с высоким крыльцом видна издалека, поэто-
му желающих заглянуть в «Сказку» хоть отбавляй. 
Одни знают, что по приемлемой цене купят товар 
отменного качества. Но и те, кто здесь впервые, 
не будут разочарованы: широчайший ассортимент 
детской одежды, обуви, игрушек способен удов-
летворить любые вкусы и потребности. Коллектив 
«сказочников» предлагает не просто товары, по-
могающие детям расти и развиваться, но ориен-
тируется на конкретного покупателя с его индиви-
дуальными запросами. Что это значит? 
- Магазин интересуется, какая форма введена для учащих-
ся в школах, расположенных поблизости, - рассказывает ди-
ректор «Сказки» Наталья Клюкинских. – Мы стараемся пред-
ложить покупателям форму этих же моделей, но, по возмож-
ности, качественнее и дешевле. Наши цены не просто при-
емлемы - покупатели с удивлением обнаруживают за ними 
отличное качество товара. Например, ботиночки, отделанные 
внутри натуральной кожей, имеют такие удобные колодки, 
что ребенок не чувствует в обновке и легкого дискомфорта. 
Отличительная особенность «Сказки» – теснейшие кон-
такты с предприятиями, которым по итогам изучения покупа-
тельского спроса директор заказывает пошив детских вещей. 
Непреложные условия – использование натуральных матери-
алов и доступная цена. А ведь сшить одежду для ребенка куда 
сложнее, чем для взрослого. Работа с мелкими деталями и 
швами требует большего мастерства, а значит, стоит дороже. 
Синтетика, снижающая стоимость, вредит здоровью, и поэ-
тому ставка - только на хлопок, лен, кожу, другие натуральные 
материалы. Магазин сотрудничает с серьезными фирмами: 
«Котофей», «Лель», «Зебра», «Фома», «Антилопа» и другими. 
В «Сказке» вы найдете все. Обувь – от самых маленьких пи-
неток для новорожденных до туфель 41-го размера. Одежду 
с ростовкой от 56 до 170. Здесь берутся даже за решение 
проблемы, от которой в иных магазинах отмахиваются: обе-
спечить красивой одеждой детей, перерастающих к 11-12 
годам отцов и матерей. Пошив «нестандарта» фабрикам не-
выгоден. Но переговоры на эту тему, по словам Натальи Ва-
лентиновны, обычно увенчиваются успехом, потому что риски 
берет на себя магазин. Куртки приобретаются на швейных 
предприятиях «Ника» (г. Чайковский), «Орби» (г. Кострома), 
«Ариадна» и других, где цена обычно ниже, чем в фирменных 
магазинах, например, «Орби». Покупательские отзывы о про-
дукции канадской компании «Густи», с которой «Сказка» ра-
ботает второй год, – великолепные. И качество прекрасное, 
и цены не кусаются. 
- Приятно, - не скрывает Наталья Клюкинских, - что к нам 
идут люди, любящие детей и заботящиеся о них. Мы с удо-
вольствием разъясняем, почему развивающие игры – огром-
ное благо. Они дают новые знания, поддерживают интерес 
маленького человека к окружающему миру, формируют его 
духовное начало. Развивают моторику, мозг, улучшают па-
мять, внимательность, логику и другие аспекты физиче-
ского и умственного здоровья ребенка. Российская фирма 
«Мякиш» производит игрушки, которые уже с месяца жизни 
помогают новорожденным познавать мир посредством так-
тильных ощущений. С помощью кубика, грани которого могут 
быть шершавыми, пушистыми, рифлеными, гладкими, ребе-
нок, еще не различая цветов, способен сравнивать и узнавать 
предметы. К сожалению, об этом известно далеко не всем 
родителям. 
Когда детям нравятся футболочки, курточки, сорочки, пла-
тьица, юбочки не с чужого плеча, а купленные специально для 
них, у мальчиков и девочек не будет комплексов и затаенных 
обид. Родители, которые прикладывают усилия, чтобы сфор-
мировать в детях вкус к добротной, стильной, удобной одеж-
де, сумеют в принципе воспитать в них понимание красоты и 
вкуса ко всему. Наталья Клюкинских относится к своему делу 
с любовью и потому полна новых идей: 
- Ждем покупателей – и прежних, и новых. Кто-то нас по-
терял после того, как мы переехали с улицы Космонавтов, 
а кто-то с нами еще не познакомился. Наш магазин готов 
одеть ребенка с головы до ног. Еще не поздно и сегодня, и 
в течение сентября приобрести то, что необходимо в новом 
учебном году. Мы учитываем разные причины, по которым 
родители не смогли заранее подготовить детей к школе. В 
ближайшее время получим брюки, жилетики из полушерсти, 
блузки до роста 179, рубашки для мальчиков (екатеринбург-
ская фабрика «Престиж»), портфели, ранцы. Так что весь сен-
тябрь школа будет оставаться приоритетной темой. Кстати, 
металлические конструкторы для уроков труда, которые 
очень сложно где-то купить, есть у нас всегда. Поэтому при-
глашаем в «Сказку» и взрослых, и ребят. 
От души поздравляем всех с Днем знаний! А продавцы в 
«Сказке» всегда дадут вам квалифицированный совет, что 
приобрести целесообразнее и с наименьшими затратами. 
Н.ЮЛЬСКАЯ.
Магазин «Сказка» ждет вас 
по новому адресу - улица Победы, 45!




















Чего здесь только нет!
Ул. Победы, 45, тел.: 43-50-22
Владимира Булаха, пред-седателя сада №6 НТМК, мы застали врасплох: он 
только что вылез из воды. Пло-
тина, которая находится прямо 
за воротами сада, с каждым го-
дом все больше приходит в не-
годность: старые трубы засо-
рились и не в состоянии пропу-
стить весь объем воды, который 
в этом году от обильных дождей 
значительно повысился. Вот и 
пришлось председателю лич-
но лезть в реку и чистить засор. 
Иначе перелив грозил затопить, 
кроме сада №6, еще три садо-
водческих товарищества и рас-
положенный неподалеку заго-
родный оздоровительный лагерь 
«Золотой луг». 
- Сейчас собираем деньги, бу-
дем плотину разбирать и менять 
трубы, - поделился ближайшими 
планами Владимир Геннадьевич. 
Председатель он еще моло-
дой, руководит садоводческим 
товариществом всего второй 
год. Но уже успел многое сделать: 
подсыпать дорогу, для чего было 
приобретено 60 машин асфальто-
вой крошки, пробурить скважину 
50 метров глубиной, поменять 
десяток столбов линии электро-
передачи. Облагородили место 
возле правления: расчистили тер-
риторию, поставили скамейки. 
А впереди дел еще больше: в 
планах Булаха – почистить пруд, 
который находится на территории 
сада, привести в порядок берега, 
чтобы можно было организовать 
там пляж для всех желающих. 
Проблема - в деньгах. На это ме-
роприятие, по самым скромным 
подсчетам председателя, требу-
ется не меньше 600 тысяч рублей. 
Вся надежда – на обещанные ад-
министрацией города деньги. 
Еще одна серьезная проблема, 
которую нужно срочно решать, – 
вопросы электроснабжения. Ли-
ния, питающая садоводческое то-
варищество, идет от загородно-
го детского лагеря и в последние 
годы не выдерживает нагрузки. И 
хотя сад №6 небольшой – немно-
гим более 200 участков, но на по-
следних улицах со светом бывают 
перебои. 
- Конечно, нужен свой транс-
форматор, но он стоит около по-
лумиллиона, да еще трубы водо-
снабжения надо менять. Старые 
сгнили, нужны новые, - перечис-
ляет ближайшие задачи предсе-
датель. 
Но энергии у него хоть отбав-
ляй, недаром ведь Булах – про-
фессиональный спортсмен, фут-
болист, да и садоводы его любят, 
понимают и поддерживают. Так 




И строитель,  
и бухгалтер,  
и психолог
Владимир Булах.
Современная жизнь такова, что человеку нужно очень 
многое знать: разбираться в бытовой технике, уметь водить и 
ремонтировать автомобиль и владеть еще многими умениями 
и навыками. А вот председателю садоводческого товарищества 





во саду ли, в огороде
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Вот уже много лет наш Нижний 
Тагил дружит с городами Западной 
Чехии – Хебом, Марианске и 
Франтишковы Лазне. Не первый раз 
приезжают к нам на празднование 
Дня города представители 
побратимов. Делегация из шести 
человек прилетела 8 августа 
отметить вместе с нами очередную 
славную дату и познакомиться с 
историей и культурой нашего края. 
Мне посчастливилось прожить 
с гостями один день из пяти и 
поинтересоваться, что нравится или 
не нравится чехам у нас.
Итак, страничка из моего дневника. Четвертый день пребывания на-ших гостей, понедельник, 11 ав-
густа.
Иржи ЧЕРНЫ (представитель г. Хеб, 
менеджер фитнес-центра Trinity Club, 
организатор конкурса «Дети фитнес, 
или Спорт против наркотиков»):
– За последний год я в Тагиле уже 
третий раз. Но впервые застал такую 
жаркую погоду. Даже не привез с со-
бой легкую одежду, не подготовился, 
не ожидал (улыбается).
Нам с вами, тагильчане, повезло, что 
в День города стояла на удивление хо-
рошая летняя погода! «Это вам спасибо, 
- ответила я Иржи, - вы нам привезли та-
кое счастье!» К слову сказать, и увезли 
обратно. 
А в тот понедельник действительно 
была неплохая погода – пасмурно, ме-
стами моросил дождь, но было тепло, а 
главное, не жарко. Прямо от гостиницы 
«Аист», где проживали наши гости, микро-
автобус повез нас на гору Белую познако-
миться с горнолыжным комплексом.
Гелена КОБРОВА (представитель г. 
Хеб, менеджер по спорту):
– Нас поразила забота о гостях, 
как о своих родных. Все стараются 
угодить, порадовать, дарят подарки. 
Если, например, не работает фонтан, 
для нас его откроют, чтобы посмо-
трели, как это красиво. Если никто 
не ездит по канатной дороге, для нас 
ее пустят, чтобы могли полюбовать-
ся красотой Тагила с высокой точки. 
Нам бы, наверное, такое и в голову не 
пришло. Спасибо за гостеприимство!
Комплекс чехам понравился. Они по-
смотрели условия проживания в самом 
дешевом и в самом дорогом номерах, 
увидели бассейн и сказали, что все здесь 
на хорошем уровне. Жаль, что в Чехии 
нет информации о комплексе. Возмож-
но, появились бы желающие приехать 
сюда зимой. Впечатлили наших гостей и 
сказочный дремучий лес, и избушка Бабы 
Яги. «Это из «Морозко?» - спросили они. 
Чехи очень хорошо знают наш фильм-
сказку «Морозко», любят ее и смотрят 
перед Новым годом точно так же, как мы 
– «С легким паром!» 
Дальше наш маршрут лежал в Висим, на 
трикотажную фабрику «Елена». Гелена Ко-
брова рассказала, что ее первая профес-
сия - ткачиха. Она ткала полотно, но никог-
да не видела весь процесс изготовления, 
например, носков, который нам любезно 
показали. В подарок гости получили носки 
и обереги, сделанные из лоскутков ткани.
Гелена КОБРОВА:
– Этот оберег обязательно помо-
жет нашему Вацлаву пережить обрат-
ный перелет в Хеб.
Друзья постоянно подшучивали над 
Вацлавом, он не очень любит самолеты. 
Вацлав СЗЕМАЛЫ (представитель 
г. Хеб, железнодорожник):
– Я уже привык к этим шуткам. При-
 после события
Все было «просто ужасне»
Чешская делегация в музее бронетанковой техники.
летел ради того, чтобы своими глаза-
ми увидеть, как тагильчане праздну-
ют День города. Побывать на встрече 
с главой города, на Лисьей горе, в му-
зее бронетанковой техники УВЗ, у па-
мятника чехословацким легионерам, 
на выставке «Жемчужины Чехии» в го-
родской библиотеке, на экскурсиях в 
Невьянск, Висим, Усть-Утку и в дру-
гих местах, предусмотренных заме-
чательной программой, подготовлен-
ной администрацией города. Спасибо 
Юлии Александровне Никитиной, за-
нимающейся вопросами побратим-
ских связей. Ждем ее в гости! 
Дальнейший путь лежал в поселок 
Усть-Утка. Мы не могли проехать мимо 
памятника Европа-Азия, где чехам, жи-
телям Европы, было интересно постоять 
одной ногой в Европе, другой - в Азии. Не 
проехали и мимо заповедника-фермы и 
его пятнистых оленей и маралов.
Роман КОРЖАН (представитель г. 
Марианске Лазне, пресс-секретарь):
– Знаю, что оленей надо кормить 
не свежим, а черствым хлебом. У нас 
в Марианске Лазне тоже есть парк с 
оленями.
Человеку, не знающему чешского, 
трудно было бы понять, каким хлебом 
надо кормить оленей, потому что по-
чешски «черствы хлеб» означает «све-
жий хлеб». Есть в наших языках и другие 
слова-наоборотки. Например, «стул» по-
чешски - это «стол». А «ужасне» означает 
«замечательно, великолепно». 
Едем в Усть-Утку. То, что увидели там 
наши друзья-побратимы, привело в вос-
торг всех (и меня в том числе). Хозяйка 
«Русской горницы» Мария Семеновна 
Ярославцева рассказала о русских тра-
дициях, показала чудесные куклы в на-
родных костюмах, которые делает сама 
вместе с ребятами. Один из них, Мак-
сим (его дед участвовал в освобождении 
Праги в 1945 году), приготовил интерес-
ный рассказ о памятниках Великой От-
ечественной войны. Потом местные ре-
бята в народных и рыцарских костюмах 
пели и плясали, а закончилось все пиро-
гами, которые настряпала хозяйка де-
ревни Валентина Васильевна Пермякова.
Милош ВРАНА (представитель г. 
Марианске Лазне, менеджер по ла-
зерной медицине):
– Мы в восторге от русского фоль-
клора. Поразило, с каким удоволь-
ствием и воодушевлением дети вы-
ступали перед нами. Как знают и лю-
бят свою историю! Это дорогого сто-
ит.
Иржи ЧЕРНЫ:
– Восхищен, как ваши педагоги за-
нимаются с детьми, на большом про-
фессиональном уровне учат детей 
петь и танцевать. Мы видели высту-
пления тагильских коллективов в ДК 
«Юбилейный», на сцене в парке им. 
Бондина, на сцене кинотеатра «Со-
временник».
Иржи большой друг некоторых тагиль-
ских коллективов. Ребята из группы «Па-
прика» ДК НТМК и девчонки из группы 
«Смайл» Дворца национальных культур 
облепили его и буквально повисли на шее, 
увидев за кулисами перед своим высту-
плением. Группа «Паприка» весной прини-
мала участие в конкурсе «Дети фитнес, или 
Спорт против наркотиков», организован-
ном Иржи в Праге, и вернулась с победой! 
Девчонки из группы «Смайл» познакоми-
лась с Иржи в октябре минувшего года на 
Международном танцевальном конкурсе 
Grand Prix Cheb, организатором которого 
является Владимир Гана, еще один боль-
шой друг детей нашего города, которые 
уже не первый год ездят к нему в между-
народный детский лагерь недалеко от Ма-
рианске Лазне. 
Либор ГААС (представитель г. Ма-
рианске Лазне, менеджер по туриз-
му):
– Меня порадовало, что директор 
школы №9 Е.Г. Соколова заинтересо-
вана в контактах со школой Мариан-
ске Лазне.
Роман КОРЖАН:
– А мне запомнилось посещение 
музея международных связей школы 
№5, где дети не только продолжают 
традиции дружбы, но и изучают чеш-
ский язык. Приятно услышать, что 
наша школа в Марианске Лазне под-
писала договор о сотрудничестве с 
вашей школой. Надеюсь, Нижний Та-
гил и Марианске Лазне будут так же 
долго дружить, как Нижний Тагил и 
Хеб. Ребята изучают чешский язык, 
благодаря энтузиасту своего дела 
Людмиле Викторовне Нефедовой, ко-
торая преподает чешский язык в шко-
ле уже около 30 лет!
Гелена КОБРОВА:
– За 4000 км от дома увидела нашу 
газету «Хебский дневник» со статьями 
о моем друге Владимире Гана и о том, 
как дети вашей школы отдыхают в его 
международном детском лагере. За-
мечательно!
Иржи ЧЕРНЫ:
– Доволен, что наше сотрудниче-
ство и дружба продолжаются. Мы хо-
тим дружить и дальше, поэтому при-
везли предложения о расширении со-
трудничества в различных областях. 
Прежде всего, дети должны иметь 
возможность общаться – участвовать 
в песенных, танцевальных, спортивных 
соревнованиях, проходящих в Нижнем 
Тагиле, в Хебе, Марианске Лазне. Если 
дети будут дружить, подрастая, не бу-
дут смотреть друг на друга враждеб-
но. Мы по-хорошему завидуем друж-
бе Торгово-экономического колледжа 
Нижнего Тагила и Интегрированной 
школы Хеба. Обещаем помочь подру-
житься центральной библиотеке Ниж-
него Тагила и городской библиотеке 
Хеба. Могут по дружиться наши газеты 
«Хебский дневник» и «Тагильский рабо-
чий». Дружба – это залог дальнейших 
крепких и надежных партнерских от-
ношений. 
А мне было приятно получить букет 
роз от наших гостей со словами: «Спа-
сибо, что говорите по-чешски, что были 
с нами весь день!» Все благодарили за 
заботу и гостеприимство, за то, что все 
было «просто ужасне»!
Елена ФЕЩЕНКО,
учитель чешского языка школы №5.
ФОТО АВТОРА. 
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 афиша
«РОССИЯ»
по 3 сентября 
«САМОЛЕТЫ: ОГОНЬ И ВОДА (6+)
«7-Й ГНОМ» (6+)
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (6+)




В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 7 сентября: «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!» (12+)




Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том 
числе знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти 
(стационарная выставка).
• Выставка «Человек ИСКУССТВА в ИСКУССТВЕ», приурочен-
ная к 70-летию Нижнетагильского музея изобразительных ис-
кусств (по 12 октября).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Го-
лубятникова – ученика К. Петрова-Водкина», победитель кон-
курса «Меняющийся музей в меняющемся мире» (весь месяц).
• Выставка рептилий (с 9 сентября по 15 октября).
Телефон: 25-26-47
«РОДИНА»
по 3 сентября 





«ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (12+)
«ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» (18+)
Телефон: 41-15-88
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+
Выставки «По главной улице» 5+
 «Лики Тагила» 7+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Медь Рифейских гор» 10+
Фотовыставка «Новокузнецк. 
Вчера. Сегодня. Завтра» 10+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+
«Уральские пейзажи» 7+ 
Мини-выставки: «Красная книга Урала» 7+
«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Свет в твоем окне» 7+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Выставка «Цветы моей души»  
(работы мастера лаковой росписи по металлу В.П. Полевой) 5+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло - до 30 сентября) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Хранительница земных богатств»  
(к юбилею Бажова) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник.
По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
«ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА» 6+
п р и г л а ш а е т
каждый четверг, с 15.00 до 19.00,  
на мастер-класс  
«ТРАФАРЕТНАЯ РОСПИСЬ» 
Посетители смогут не только ознакомить-
ся с выставкой «Тагильский поднос», но и 
сами выполнить трафаретную роспись «Та-
гильская роза» на тонированном картоне. 
На балконе музея установлен мощный 
бинокль, через который вы сможете в де-
талях разглядеть побережье Тагильского 
пруда и окрестные горы.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. А.П. БОНДИНА 
ПРИГЛАШАЕТ  тагильчан и гостей города 
• семейные аттракционы: ежедневно, с 10.00 до 22.00 




28 августа. Чемпионат России среди мужских команд, третья лига, зона 
«Урал – Западная Сибирь». «Уралец-НТ» - ФК Магнитогорск. Стадион «Вы-
сокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 17.00.
29 августа. Кубок города, финал. «Форум-НТ» - ФК «Гальянский». Ста-
дион «Алмаз» (ул. Щорса, 2), 18.30. 
1 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, 22-й тур. 
«Металлург-НТМК» - «Салют» (стадион «Уралец», ул. Металлургов, 1а; 
18.00); «Цементник» - «Высокогорец-Уралец-НТ» (стадион пос. Цемент-
ный; 19.00); ФК «Гальянский» - «Форум-НТ» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 
2; 19.00); «Юпитер-Высокогорец» - «Регион-66» (стадион «Высокогорец», 
ул. Красноармейская, 82; 18.00).
2 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, 22-й тур. «Алмаз» 
- «Юность» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2; 18.00); УМС - «Металлург» (ста-
дион «Салют», ул. Гагарина, 15; 19.00); «Фортуна» – «Росметаллопрокат» 
(стадион «Фортуна», ул. Носова; 18.00).
ШАХМАТЫ
28 августа. Открытый Кубок города по быстрым шахматам среди ве-
теранов, 8-й отборочный тур. Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 
109), 11.00.
М Команда И В Н П О
1 «Регион-66» 18 15 3 0 48
2 ФК «Гальянский» 19 15 3 1 48
3 «Баранча» (пос. Баранчинский) 19 13 3 3 42
4 «Алмаз» 19 10 4 5 34
5 «Металлург» (Н. Салда) 21 9 6 6 33
6 «Форум-НТ» 15 9 4 2 31
7 «Цементник» (Невьянск) 19 9 3 7 30
8 «Фортуна» 18 8 5 5 29
9 «Юность» 18 6 6 6 24
10 «Высокогорец-Уралец-НТ» 17 7 2 8 23
11 УМС 18 7 1 10 22
12 «Салют» 21 4 1 16 13
13 «Металлург-НТМК» 19 3 1 15 10
14 «Росметаллопрокат» 16 3 1 15 10
15 «Юпитер-Высокогорец» 20 0 1 19 1
День открытых дверей в клубах творческого развития  
для детей «Искорка» и «Акварелька»
31 августа (ВС), в 15.00, приглашаем всех ребят и их родителей в Ниж-
нетагильский музей изобразительных искусств на День открытых дверей в 
детских клубах творческого развития «Искорка» и «Акварелька»! 
Детский клуб художественного развития и творчества «Искорка» пред-
назначен для детей 5-7 лет, а клуб «Акварелька» - для ребят 8-10 лет.
Для всех посетителей Дня открытых дверей пройдет интересное заня-
тие «Сувениры из салфеток: балерина и цветы», где каждый создаст свой 
неповторимый маленький сувенир. Вход свободный! 
Адрес: Уральская, 7. Телефон: 25-26-47 
 футбол
Тагильчане показали класс
Победителем турнира команд 
ветеранов уральского футбола, 
посвященного 75-летию Евгения 
Федотова, стали тагильчане.
«Уралец-Металлург» был силь-нее «Уралмаша» из Екатерин-бурга (3:2) и «Амкара» из Пер-
ми (5:2), а встречу с «Локомотивом» из 
Челябинска завершил вничью (3:3). Луч-
шими игроками  признаны Андрей Колес-
ников («Локомотив»), Вячеслав Вильдя-
ев («Уралмаш»), Михаил Шестаков («Ам-
кар») и сам юбиляр. Все эти футболисты 
в разное время выступали за «Уралец».
Тем временем обострилась интри-
га в чемпионате города среди мужских 
команд. ФК «Гальянский» догнал главного 
фаворита турнира – «Регион-66», правда, 
при этом провел на матч больше. Замы-
кает тройку лидеров «Баранча».
Сборная НТМК стала победителем III 
Международного Кубка ЕВРАЗа по фут-
болу. Тагильчане одержали победу в 
корпоративных соревнованиях холдинга 
впервые, обойдя 10 команд – с Урала, из 
Сибири, Находки, Тулы, Москвы и с Укра-
ины. 
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЕВГЕНИЯ ФЕДОТОВА.
Ветераны тагильского футбола Игорь Мельников 
и Евгений Федотов (справа).
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 
41-50-10 
ОТВЕТЫ: Рикиси. Бабуси. Деря-
ба. Дурень. Кадьяк. Аккорд. Диафиз. 
«Исудзу». Таисия. Статут. Ставка. Вах-
лак. Пищаль. Щукина. «Часики». Тре-
пач. «Верасы». Саатлы. Щёголь. Не-
мощь.  Мессия. Спички. Сочиво. Ас-
соль. Костёл. Клоака. Японка. Стоп-
ка. Одесса. Скаред.  Обойма. Собака. 
Кнопка. Потник. Инсайд. Аретей. От-
стой. Сальто. Кишлак. Кубрик. Нибудь. 
Яканье. Слаксы. Мальта. Шариат. Ар-
битр. Сибирь. Рахиль. Калека. Камлот. 
Колики. Тактик. Каркас. Кличка. 
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Пока не закрыт  
садовый сезон
Мы уже рассказывали, как можно 
использовать в питании свекольную и 
морковную ботву, ревень и другую полезную 
зелень. На многих садовых участках она и 
сегодня есть в достаточном количестве. Так 
что настал черед опубликовать и те рецепты, 
которые мы получили еще в июле от Ольги 
Забара. Тем более что некоторым читателям, 
например, В. Костоусовой, хочется узнать, как 
испечь пирожки со щавелем: «Суп с ним у 
меня получается вкусный, но до стряпни еще 
не доходило». 
Нуждается  
в любви и заботе
Ольга Забара.
Cегодня. Восход Солнца 6.50. Заход 21.11. Долгота дня 14.21. 4-й лунный день. Днем +16…+18 граду-
сов, облачно, дождь. Атмосферное давление 742 мм рт. ст., ветер южный, 2 м/сек. 
Завтра. Восход Солнца 6.52. Заход 21.08. Долгота дня 14.16. 5-й лунный день. Ночью +12. Днем 
+18…+20 градусов, облачно, дождь. Атмосферное давление 736 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 5 м/сек. 
Сегодня малые, а завтра слабые магнитные бури.
28 августа 
1920 По решению Советского правитель-
ства началась Всероссийская статистическая 
перепись населения.  
1941 Президиум Верховного Совета СССР 
издал указ «О переселении немцев, прожива-
ющих в районах Поволжья».
2004 В Москве патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II получил от папы римского Ио-
анна Павла II Казанскую икону Божьей Матери.
Родились:
1749 Иоганн Вольфганг Гете, немецкий поэт.
1925 Юрий Трифонов, писатель, сценарист.
1939 Владимир Ивашов, киноактер.
1948 Наталья Гундарева, киноактриса.
 им очень нужна семья
Самире девять лет. 
Девочка активная, 
любознательная. 
Самира привыкла к труду. Воспитателям помогает всегда и во 
всем, заботится о малышах. 
Занимается рукоделием в 
клубном объединении «Сол-
нышко». 
Как и другие ребята, де-
вочка регулярно посещает 
уголок живой природы. До-
бросовестно относится к 
учебе. 
У Самиры есть десяти-
летний брат Салех. Мальчик 
спокойный, эмоциональ-
но сдержанный. Старается 
быть лидером в группе, име-
ет грамоты за примерное 
поведение и активное уча-
стие в жизни школы. О нем 
мы уже писали в одном из 
четверговых номеров «ТР». 
Ребята нуждаются в тепле и 
заботе. 
За подробной информа-
цией о детях обращайтесь, 
пожалуйста, в управление 
социальной политики по Та-
гилстроевскому району по 
тел.: 32-46-03 или по адресу: 
ул. Металлургов, 16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Сушки  
с мясом
Сушки (500 г) по несколько штук вы-
держивать в молоке или воде (1 л) 20-25 
минут. В мясной фарш (500 г) добавить 
мелко нарезанную и слегка поджарен-
ную луковицу, черный молотый перец и 
соль по вкусу, 2-3 зубчика чеснока, из-
мельченную зелень (какую любите). Хо-
рошенько перемешать. 
В противне, смазанном маслом, рас-
пределить сушки и в серединки положить 
фарш – так, чтобы он закрывал также их 
края. Смазать майонезом или сметаной 
– это добавит сочности. Майонез мож-
но смешать с кетчупом, тоже неплохо. А 
сверху посыпать тертым сыром. 
Духовку разогреть до 180-200 граду-
сов и поставить противень на 25 минут. 
Готовые сушки с начинкой разложить на 
большое блюдо. Чтобы угощение выгля-




Тесто можно взять любое, но Ольга 
Забара предпочитает дрожжевое. Ща-
велевые листья нужно мелко нарезать 
и пересыпать сахаром. Но готовить эту 
начинку Ольга Ивановна рекомендует 
порциями – для одной сковороды, что-
бы щавель не успел дать сок. Разложить 
начинку на раскатанные сочни и быстро 
защипать каждый пирожок, собрав вме-
сте края теста – узелочком. Затем рукой 
осторожно придавить и обжарить с двух 
сторон на сковороде. Получатся пирож-
ки, похожие на оладушки. На освободив-
шуюся сковороду выложить новую пар-
тию и т. д. 
Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Как попасть в «Акварельку»?
«Слышали, что к началу сентября будет набор ребят в детскую студию «Ак-
варелька». Подскажите, когда это будет и на какой возраст детей рассчитаны 
занятия?»
(Звонок в редакцию)
День открытых дверей в детских клубах творческого развития «Искорка» и «Аква-
релька» при Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоится 31 авгу-
ста, в воскресенье. 
В этот день здесь ждут всех: и тех ребят, которые уже занимаются в студиях, и тех, 
кто только хочет попробовать свои силы в творчестве. Родители юных художников 
смогут узнать всю интересующую их информацию, а дети станут участниками ма-
стер-класса по изготовлению из салфеток сувенирных балерин и цветов. 
Занятия в «Искорке» рассчитаны на малышей 5-7 лет, а в «Акварельку» приглаша-
ют ребят 8-10 лет. Дополнительную информацию о времени проведения занятий и 
необходимых материалах вы можете узнать по телефону: 25-26-47. 
Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 
Муж купает ребенка, кричит из ванной:
- Кать, он ест пену!
Через пару минут:
- Кать, она реально вкусная! 
* * *
- Когда кашляешь, надо прикрывать рот ладошкой.
- Ничего, бабуль, у меня зубы не вылетят, как у тебя 
в прошлый раз!
* * *
- Как вы, Петр Иванович? Слышал, в больницу по-
пали. Мы на работе так переживали!
- Слава богу, все обошлось. Приятно, когда за тебя 
коллектив переживает.
- Ну а как же иначе?! Кому же охота на венок сбра-
сываться!
